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“PROYECTO DE FACTIBILIDA PARA LA CREACIÓN  DE UNA EMPRESA 
DEDICADA  A LA PRODUCCIÓN DE  LÁCTEOS EN LA PAROQUIA SAN 
LORENZO DE TANICUCHI, PROVINCIA DE COTOPAXI” 
 
“PROJECT OF FACTIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY DEDICATED 
TO THE PRODUCTION OF THE DAIRY IN THE PARISH OF SAN LORENZO OF 
TANICUCHI, PROVINCE OF COTOPAXI” 
 
Los productos lácteos son de alto valor nutricional para el consume de los seres 
humanos, por esta razón es importante la creación de una empresa dedicada a la 
elaboración de los mismos, que de igual manera contribuye con la sociedad 
generando fuentes de empleo en la Parroquia. 
 
Con un detallado estudio de consumo percápita de la leche y sus derivados se 
puede analizar que estos productos son consumidos por la gran mayoría de la 
población ecuatoriana. 
 
Para la elaboración de leche pasteurizada en funda y yogurt de un litro se requiere e 
una infraestructura adecuada: en función de las necesidades de la empresa, 
enfocándonos también en la mano de obra, recursos materiales, proceso de cada 
uno de los productos, etc. 
 
La inversión total del proyecto se la desarrolla en función de todos los 














“PROJECT OF FACTIBILITY FOR THE CREATION OF A COMPANY DEDICATED 
TO THE PRODUCTION OF THE DAIRY IN THE PARISH OF SAN LORENZO OF 
TANICUCHI, PROVINCE OF COTOPAXI” 
 
The products dairy are of high value nutritional to the consume of the human beings 
for this reason is important the creation of a company dedicated to the elaboration of 
the same, that of equal form contribute with the society generate fountains of 
employment in the parish. 
 
With a detailed study of consume percápita of the milk and yours derives can analyse 
that these products are consume for great mayority of the Ecuadorian population. 
For the elaboration of pasteurized milk in case and yogurt of litre require of an 
adequate infrastructure in function of necessities of the company: enfocated too in 
the hand power, resources materials, process of each one of the products, etc. 
 








La producción lechera es uno de los sectores más importantes en cuanto a la 
generación de empleo en el sector agrícola y en la economía del Ecuador.  
 
Los productores de leche garantizan el autoabastecimiento del Ecuador y 
contribuyen fundamentalmente a la seguridad y soberanía alimentaría del país. La 
leche es el único producto tradicional que ha dado un ingreso relativamente seguro y 
creciente en los últimos años a los pequeños productores. 
 
Debido a que los productos lácteos como leche, queso y yogur proporcionan varios 
tipos de nutrientes esenciales como Proteínas, Carbohidratos, Vitaminas (A, B12 y 
Roboflavina), Minerales (Calcio, Fosforo, Magnesio, Potasio y Zinc), es importante 
que las personas, incluyan en dosis adecuada, todos estos nutrientes en su 
alimentación diaria.  
 
La niñez y la adolescencia son las etapas de la vida que varios médicos 
nutricionistas las denominan como “LA CAJA DE AHORRO DEL CALCIO”, debido a 
un consumo apropiado de  alimentos ricos en este mineral como son los productos 
lácteos, va a contribuir en la prevención de la agresividad con la que algunas 
enfermedades como la Osteoporosis se presenten en la edad adulta.  
 
En cuanto mejoramiento de la calidad la industria láctea nacional promueve 
activamente la calidad a lo largo de toda la cadena lechera para garantizar la 
satisfacción del consumidor de leche y productos lácteos. Para ello invierte en 




Debido a que los productos lácteos son de alto valor nutricional  para el consumo de 
los seres humanos, se da la importancia  a la creación de una empresa dedicada a 




En el primer capítulo,  se da a conocer el ganado vacuno en el Ecuador y la 
cantidad de leche cruda que se da diariamente y de la misma que porcentaje está 
destinado para el procesamiento de cada uno de los productos  lácteos existentes. 
 
Se encuentra el valor nutricional de la leche cruda, un análisis general de todo lo 
relacionado a la parroquia donde estará ubicada la empresa de productos lácteos, 
también se encuentra especificado los factores que pueden afectar o no  a la 
producción de lácteos. 
 
En el segundo capítulo, se realiza el estudio de mercado, dando énfasis  a las 
características, usos y presentación de cada uno de los productos lácteos que se 
elaborarán, también se identifica el mercado en el que se encuentra participando el 
proyecto. 
 
Para la encontrar la demanda se realizó con datos históricos existentes acerca del 
consumo percápita de los productos lácteos y la oferta con las respectivas empresas 
de productos lácteos que intervienen en el mercado y así con  estos datos encontrar 
la demanda insatisfecha en la cual podemos participar. 
 
Se elabora un marketing mix debido al mercado cambiante en el que nos 
encontramos, este nos ayuda actuar de la forma correcta  en las empresas, cuando 
existen  transformaciones de  las demandas actuales del mercado. 
 
En el tercer capítulo,  se estableció el estudio técnico del proyecto, tomando en 
cuenta variables como localización de la planta, la maquinaria, el talento humano a 
ocupar, tecnología, distribución de la planta para cada área, la capacidad de la 
planta,  ya que todos estos elementos entre otros son de vital importancia para la 
elaboración de productos de óptima calidad. 
 
En el cuarto capítulo, se realiza una propuesta de la organización de la empresa de 
productos lácteos, determinando en sí como va estar estructurada y organizada 
legalmente, así como también todos los requisitos para el funcionamiento de la 
misma, estableciendo cada una de las funciones y responsabilidades que tendrán 





Se realizan algunos elementos del direccionamiento estratégico, como la misión, 
visión de la empresa y de igual manera principios, valores, objetivos, políticas, que 
debe tener la misma. 
 
En el quinto capítulo, podemos apreciar el Estudio Económico Financiero, 
determinando los recursos monetarios necesarios para poner en marcha el proyecto, 
este capítulo está basado en estudios de cada capítulo anteriormente realizados, 
para así obtener la Inversión Total que se requiere para el proyecto así como las 
ganancias por ventas del mismo. 
 
En el sexto capítulo, se ejecuta la evaluación financiera del proyecto en función de 
indicadores financieros que demuestran y determinan la factibilidad económica del 
proyecto, tomando como referencia la inversión, flujos y la determinación del Punto 
de Equilibrio. 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad en función a cambios que se podría dar en el 
futuro del proyecto. 
 
También se realiza una evaluación ambiental para encontrar los posibles factores 











1.1.1. PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL ECUADOR 
 
La ganadería en el Ecuador representa una parte importante de la producción 
agropecuaria, aquí se encuentra el ganado vacuno, porcino, ovino, asnal, caballar, 
mular y caprino. 
 
El número de cabezas de ganado vacuno entre hembras y machos en su totalidad 
es de 5’253.535, en la región sierra existen 2’637.027, en la región costa 1’954.647 y 
en la región oriental 661.862, según datos  de Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC 2010).  
 
La producción lechera es uno de los sectores más importantes en cuanto a la 
generación de empleo en el sector agropecuario y en la economía del Ecuador, a 
nivel nacional el número total de vacas ordeñadas es de 1’088.862 y su producción 
lechera es de 5’709.456 litros diarios, siendo procesada en la UPA, vendida en 
líquido, alimentación al balde, otros fines y consumo en la UPA el destino de la 
leche, como se indica en la siguiente tabla. 
 
TABLA Nº 1.1  
PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA  LECHE (NACIONAL) 
 
           FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) ESPAC-2010 
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La región Sierra tiene mayor  producción de leche debido a su ganado, son 702.076 
el número total  de vacas ordeñadas en la región sierra con una producción de 
4’331.866 litros diarios de leche, en la Región costa son 271.019 vacas ordeñadas 
con una producción de 878.829 litros diarios de leche y en la Región Oriental  son 
115.767 vacas ordeñadas con una producción de 498.762 litros diarios de leche, la 
siguiente tabla muestra el numero de vacas ordeñadas, la producción de leche y 
destino de la leche de cada una de las regiones del Ecuador. 
 
TABLA Nº 1.2  
PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA LECHE (REGIONAL) 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) ESPAC-2010 
 
En el Ecuador  la producción de Leche se desarrolla en todas las provincias pero 
hay regiones con provincias con mayor producción lechera, en el caso de la región 
sierra,  Azuay, Cotopaxi y Pichincha son las de mayor producción, en la región costa  
es Manabí y Guayas  y en la región oriental es el Centro- Suroriente. 
La producción y el destino de la leche de algunas provincias anteriormente 
mencionadas se encuentra en la siguiente tabla  
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TABLA Nº 1.3  
PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA LECHE (PROVINCIAL) 
                                                                                                                                                                                
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) ESPAC (2010) 
 
Las acertadas políticas emprendidas por el Gobierno Nacional desde el año 2007 
orientado principalmente hacia el fomento de la ganadería y la producción lechera en 
el campo han generado un valioso estímulo para incrementar la oferta interna de 
leche cruda.  
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Según datos obtenidos del Centro de la industria láctea (CIL),  desde el año 2007, 
nuestro sector lechero tiene un desarrollo sostenido y afronta una época de gran 
crecimiento. La producción diaria promedio de leche cruda para el año 2007 era de 
4.000.000 litros, que comparada con el promedio registrado en el 2010, logra un 
incremento del 15%, y con tendencia al alza.  
 
El Ecuador, cuenta hoy con una producción diaria promedio de leche cruda de 
5.709.456 litros, la industria láctea formal procesa diariamente un promedio de 
2.024.000 litros, de los cuales 708.400 litros se transforman en Leche UHT en funda; 
536.360 litros en Quesos (frescos y maduros); 344.080 litros en Leche UHT en 
cartón (incluida la leche saborizada); 242.880 litros en Leche en polvo; 182.160 litros 
en yogurt, y 10.120 litros en otros productos lácteos. 
 
GRAFICO Nº 1.1  
DESTINO DE LA LECHE EN LA INDUSTRIA 
 







1.1.2. VALOR NUTRICIONAL DE LA LECHE 
 
La leche y sus derivados constituyen uno de los alimentos naturales  más  
completos,  su valor nutritivo es de vital importancia ya que  no puede ser fácilmente 
desplazada ni sustituida por otros alimentos. Es por esto que el  consumo de leche 
está especialmente indicado durante la etapa de crecimiento para una vida  sana y 
equilibrada. 
 
Las sustancias nitrogenadas  que pueden reconocerse son las proteínas ya que 
influyen en  la coagulación de la leche y son el principal constituyente de los quesos, 
tienen gran valor biológico nutricional por ser sustancias complejas de alto peso 
molecular; constituido por cadenas simples de aminoácidos o también moléculas 
conjugadas de bajo peso molecular de naturaleza no aminoácida. 
 
Caseína.- representa cerca del 80% de  las proteínas de la leche, con 
características ácidas, constituida por aminoácidos, carbohidratos y ácido fosfórico, 
es sintetizada por la glándula mamaria y se encuentra en la leche combinada con 
calcio y fosfatos. 
 
Lípidos.- los de  la leche se pueden agrupar en sustancias saponificables e 
insaponificables, entre las primeras mencionadas, los principales son los triglicéridos 
y los fosfolípidos, la materia insaponificable contiene las vitaminas liposolubles 
(A,D,E y K) y carotenoides responsables del color. Los triglicéridos de ácidos grasos 
constituyen cerca del 97% del total de la materia de grasa; contienen más de 60 
ácidos grasos que en combinación con el glicerol, constituyen su formación. 
 
Las grasas de la leche aportan casi 352 calorías a su contenido total  en la leche 
entera; son el vehículo de transporte de vitamina A y de otras vitaminas liposolubles, 
los lípidos lácteos, al estar emulsificados, facilitan la digestión de la leche y sus 
componentes; además imprimen suavidad y buen sabor a los derivados lácteos. 
 
Lactosa.- es el azúcar de la leche, disacárido formado por una molécula de glucosa 
y otra de galactosa, unidas entre si. Este es esencial para producir  derivados 
lácteos porque lo utilizan los microorganismos que por vía fermentativa, producen 
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numerosos compuestos  fundamentales para el sabor y la conservación de los 
productos.1 
 
Componentes minerales.- los presentes en la leche son calcio, cloro, fósforo, 
azufre, sodio, magnesio, sales del  ácido cítrico y mínimas cantidades de otros 
microelementos. 
 
Vitaminas.- la leche contiene todas las vitaminas conocidas aunque algunas están 
presentes sólo en pequeñas cantidades  el contenido  de las vitminas liposolubles 
(A,D,E,K) de la dieta  del animal varia de acuerdo con la estación del año; las 
hidrosolubles (B,C) se producen por acción de  los microorganismos del rumen de la 
vaca y por ello no están sujetas a variaciones. Las vitaminas de la leche pueden 
perderse por diversos factores, como tratamientos térmicos, acción de la luz y 
oxidaciones, una propiedad favorable para  la industria es el poder antioxidante que 
exhiben las vitaminas A (procarotenos), C y E o tocoferol, este poder contribuye a 
proteger de oxidaciones la grasa de  la  leche. 
 
Enzimas.- sustancias orgánicas de compleja naturaleza proteica, capaces de iniciar 
reacciones químicas y permanecer inalterables. 
                             
1.1.3. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE       
           COTOPAXI 
 
El sector agropecuario comprende todo un conjunto de acciones humanas que 
transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el 
crecimiento de las siembras y actividades relacionadas con el sector agrícola. Todas 
las actividades económicas que abarca dicho sector tienen su fundamento en la 
explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre: 
alimentos  vegetales como cereales, frutas, hortalizas, pastos cultivados y forrajes; 
etc. 
Es una actividad de gran importancia estratégica como base fundamental para el 
desarrollo autosuficiente y riqueza del país. 
 
                                                             
1 DIAS MONTES, María Fernanda y DURÁN  Felipe, Manual de Ingeniero de Alimentos año 2006 pág 261 
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La provincia de Cotopaxi tiene cultivos de arroz, chocho, fréjol seco, maíz duro y 
suave entre otros, también en lo que es  flores; clavel, ginger, heliconia, rosa, 
crisantemo, girasol, sus  pastos cultivados de alfalfa, kikuyo, pasto miel, raigrass, 
etc. 
 
Cotopaxi  cuenta con ganado porcino, ovino, en lo que es ganado vacuno tiene 
criollo, mestizo, pura sangre de carne y leche con su respectiva producción, en lo 
que es otras especies se encuentra el asnal, caballar, mular, caprino, alpacas, 
llamas, conejos cuyes. 
 
Tiene aves criadas en el campo y en planteles avícolas con la producción de huevos 
respectivamente. Todas estas actividades que se realizan en la provincia de 
Cotopaxi son de mucha importancia para el vivir social de la comunidad. 
 
1.1.4. LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
Esta cadena comprende la producción de leche cruda, el proceso de pasteurización 
y la producción de leches ácidas y quesos.  
 
En cuanto a la producción láctea, en Ecuador el consumo de leche fluida manifiesta 
diferencias. Las cifras oficiales hablan de un consumo anual de 100 litros per cápita; 
sin embargo, según cifras aproximadas de diversas empresas lácteas, menos del 
50% de la población consume productos lácteos, situación considerada como un 
problema cultural y adquisitivo. 
 
Al igual que en la mayoría de los países sudamericanos, la industria láctea de 
Ecuador actualmente está influenciada por la tendencia de consumo de la leche 
UHT en funda de polietileno multicapas de larga vida “Tipo Sachet”, que no requiere 
cadena de frío. 
 
Son alrededor de seis empresas las que se pueden considerar grandes en la 
industria láctea en Ecuador. La mayor de ellas es Nestlé DPA con una producción de 
300 mil litros de leche diaria. Otras empresas grandes son: Andina, con una 
producción de 110 mil litros de leche diarios; Nutrileche, empresa del Sur de 
Ecuador, con una producción de 140 a 160 mil litros de leche diaria; Reyleche y 
Pasteurizadora Quito que producen de 160 a 180 mil litros de leche diaria cada una; 
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y Tony Yogurt ubicada en Guayaquil y especializada en la elaboración de yogurt y 
bebidas. 
 
Entre las empresas medianas se encuentran: El Ranchito con una producción de 80 
a 100 mil litros diario y Lácteos Tanicuchi, con unos 50 mil litros de leche diarios 
procesados en yogurt, quesos y leche fluida pasteurizada en funda de polietileno; 
Ecualac, con una producción de 30 a 40 mil litros de leche diarios; La Finca con 
unos 15 mil litros. También se encuentra un sin número de plantas artesanales 
dedicadas a la producciones de quesos frescos con una producción diaria de hasta 
10 mil litros diarios2 
 
Dentro de la agroindustria de productos lácteos encontramos los siguientes tipos: 
 
LECHE FLUIDIZADA.- “la leche líquida entera que contiene por lo menos el 
contenido mínimo de grasa especificado por el estado, así como las leches líquidas 
con menor contenido de grasas, generalmente se encuentran disponibles en forma 
homogeneizada. Cuando el contenido de grasa de la leche se reduce por debajo del 
mínimo establecido por la ley, la  leche se designa “ leche descremada”. Paras las 
leches que prácticamente no tienen grasa, se utiliza el término “sin-grasa”. La crema 
se puede separar de la leche por gravedad (dejado que la leche permanezca quieta) 
o mediante centrifugación en un separador de cremas, las leches que actualmente 
se venden especifican el contenido de grasa. Por lo general se dispone de leche con 
2% de grasa.”3 
           IMAGEN Nº 1.1  






                    
   FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
                                                             
2
 http://www.industriaalimenticia.com/Archives_Davinci?article=1268 
3 DIAS MONTES, María Fernanda y DURÁN  Felipe, Manual de Ingeniero de Alimentos año 2006 pág 270 
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MANTEQUILLA.- la mantequilla se obtiene de la crema mediante un proceso 
conocido como batido. La crema se agita o bate, lo cual rompe las membranas 
alrededor de las gotas de grasa. A medida que las gotas de grasa continúan 
coalesciendo, la leche se va separando en dos fases, la grasa de mantequilla y la 
fase acuosa que está disuelta  con sus constituyentes dispersos. Las membranas de 
algunas de las gotas de grasa  permanecen. Los cúmulos de grasa se retiran de la 
leche y la grasa de mantequilla se lava en carios cambios de agua fría para extraer 
la leche. A la mantequilla generalmente se añade sal y se manipula para retirar el 
exceso de agua. Sin  embargo la mantequilla contiene aproximadamente un 15% de 
agua, una parte de la cual se emulsifica.  
 
El alto contenido de humedad de la mantequilla   la hace susceptible a la rancidez 
hidrolítica si se almacena en un lugar caliente. 
 
 
IMAGEN Nº 1.2  
MANTEQUILLA 
 
FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
 
LECHE AGRIA.- En el mercado comúnmente se dispone de dos formas de leche 
agria: la leche cultivada y el yogurt. Están elaborados con leche desnatada 
pasteurizada.  
 
YOGURT.- De origen búlgaro, es el más conocido y popular producto lácteo 
fermentado en casi todas las naciones del mundo. La consistencia del yogurt puede 
variar desde muy líquida hasta densa o aflanada.  
 




Se acostumbra a agregar salsa y trozos de frutas, aunque algunos consumidores lo 
prefieren en forma natural. 
 
Para fabricar este yogurt se realizan varios pasos: 
 
 Selección de leche fresca de buena calidad 
 Filtración o clarificación 





 Adición del sabor y frutas 
 Refrigeración 
 
           IMAGEN Nº 1.3  







FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
QUESO.- El queso  es la cuajada de la leche, básicamente un gel de caseína del 
que más  o menos se ha retirado el suero mediante calentamiento, agitación y 
presión. 
 
Este es un producto que puede ser fresco o madurado obtenido por coagulación de 
la leche y separación del suero. Dependiendo del tipo de elaboración, el queso 
contiene proteínas, grasas agua y sales en cantidades variables. Existen muchos 





Los quesos que se elaboran con base en la coagulación o pasteurización enzimática 
se fabrican a partir de leche cruda o pasteurizada, entera, semidescremada y se 
pueden madurar con bacterias o con hongos.  
 
Su humedad baría entre 35 y 70%, diferencia que los clasifica como duros, 
semiduros y blandos. Por esto, es tan diversificada la producción de quesos y se 
encuentran variedades en cada país.4 
 








FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
 
1.1.5. COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
A lo largo del tiempo hemos podido ver los cambios en la comercialización de la 
leche desde los repartidores que anunciaban su llegada casa por casa hasta la 
fundación de una asociación en la que sus integrantes visualizaran la conveniencia a 
unir sus intereses para organizar una nueva empresa, moderna y eficiente, que les 
permitiera reducir los costos de procesamiento y comercialización y, por 
consiguiente, ser más competitivos. 
 
La comercialización de  productos lácteos es  importante ya que son  un punto 
a favor de la economía de nuestro país si lo realizamos con mayor 
competitividad y de acuerdo a normas establecidas, con un constante 
mejoramiento vamos a conseguir estar dentro de los mejores. 
                                                             
4 DIAS MONTES, María Fernanda y DURÁN  Felipe, Manual de Ingeniero de Alimentos año 2006 pág 286 
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Las importaciones y exportaciones de algunos productos lácteos se encuentran 
en los siguientes gráficos. 
GRÁFICO Nº 1.2 
 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESCREMADA 2010 
(mundiales 916 Miles de toneladas métricas) 
200  Indonesia 
145  México 
95    Filipinas 
92    Argelia 
91    China 
 
EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESCREMADA 2010 
 (mundiales 1287 Miles de toneladas métricas) 
 
India                            10 
Ucrania                       17 
Argentina                    20 
Australia                      125 
Unión Europea – 27   350 
Nueva Zelanda           355 
Estados Unidos          367 
 
IMPORTACIONES DE LECHE FLUIDA 2010 
(mundiales 335 Miles de toneladas métricas) 
150 Rusia 
48   Filipinas 
46   México 
35   Canada 





EXPORTACIONES DE LECHE FLUIDA 2010 
(mundiales 541 Miles de toneladas métricas) 
 
China                         22 
Argentina                   22 
Australia                     76 
Nueva Zelanda          127 
Unión Europea – 27  200 
 
IMPORTACIONES DE QUESOS 2010 
(mundiales 1061 Miles de toneladas métricas) 
365 Rusia 
205  Japón 
109  Estados Unidos   
81    Unión Europea - 27  
80    México 
 
EXPORTACIONES DE QUESOS 2010 
(mundiales 1364 Miles de toneladas métricas) 
 
Argentina                     45 
Estados Unidos          163 
Australia                      165 
Nueva Zelanda            285 




CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.- “son todos los medios de los cuales se vale 
la Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 
cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes 
para ambos.”5 
 




Los canales de Distribución bien escojidos ayudan acercarse cada vez más hacia el 
consumidor o usuario final poniendo a disposición el producto  que se fabricará y 
que esté acorde a sus necesidades. 
 
Para nuestra comercialización de productos lácteos utilizaremos a los intemediarios, 
ya que los productores o fabricantes, no suelen vender sus productos directamente a 
los consumidores o usuarios finales; sino que tales productos discurren a través de 
uno, o más, Intermediarios. 
 
Los Intermediarios.-  son todos aquellos eslabones de la cadena que representa a 
los Canales de Distribución, y que están colocados entre los productores y los 
consumidores o usuarios finales de tales productos; añadiendo a los mismos los 
valores o utilidades de tiempo, lugar y propiedad. 
 
Los servicios de los Intermediarios se caracterizan por hacer llegar los productos a 
los consumidores y facilitarles su adquisición, en alguna forma. 
Los Intermediarios se clasifican así: 
 
 Los Intermediarios Mercantiles (tanto los Mayoristas como los 
Minoristas), son los que en un momento dado, adquieren los productos 
en propiedad; para luego venderlos a otros Intermediarios o al 
consumidor final. También se les llama Intermediarios Comerciales ya 
que revenden los productos que compran. 
 
 Los Agentes o Corredores.-  jamás llegan a ser dueños de los 
productos que venden; porque actúan en representación de los 
productores o de los Intermediarios de tales productos.6 
 
SUPERMERCADOS.- Los supermercados tambien son unos de nuestros 
intermediarios para llegar al consumidor ya que presenta una variedad de productos 
dentro de los cuales se comercializa también los productos lácteos. 
 




Los supermercados son muy importantes ya que tienen gran acojida por parte de los 
consumidores ya que se presentan en todos los lugares de nuestro pais. 
 
IMAGEN Nº 1.5  
SUPERMERCADO 
 
FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
FINCAS.- las fincas son las que proporcional la leche cruda para las empresas 
procesadoras de productos lácteos, siendo estas importantes ya que la leche es de 
buena calidad siempre y cuando haya sido realizado un constante mejoramiento en 
alimentación del ganado.  
 
IMAGEN Nº 1.6  
FINCAS 
 
FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
 
1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 
 
Es todo lo que rodea a la actividad que realiza la empresa, condicionándola o 
influyendo en su desarrollo es decir las empresas dependen de los recursos que 





1.2.1. ANÁLISIS DEL  MACRO ENTORNO 
 
El macro entorno son los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 
legales, medioambientales, etc., que pueden afectar al desarrollo de nuestro 
proyecto. 
 
1.2.1.1. ENTORNO GEOGRÁFICO DE LA PARROQUIA SAN LORENZO DE  
            TANICUCHI 
 
La Parroquia  San Lorenzo de Tanicuchí, esta situada  a 20 kilómetros, al 
noroccidente de la ciudad  de Latacunga, en la Provincia de Cotopaxi,  en la parte 
central del  callejón  interandino, entre las cordilleras central y occidental, a una 
altitud  aproximada, de  2.981m sobre el nivel del mar y goza de una extensión de 80 
Km2 
 
Siendo Tanicuchí  una de las Parroquias   rurales mas importantes  del Cantón  
Latacunga, limita con otras  de  la siguiente manera: Al Norte, Pastocalle; al Sur  
Guaytacama; el Este Mulaló y al Oeste, Toacaso. 
 
La Parroquia San Lorenzo de Tanicuchí está conformada por los siguientes Barrios: 
Centro Parroquial, San Pedro, San Andrés, El Calvario, Chilcapamba Centro, 
Pucará, Goteras Yánez, Goteras 5 de Junio, Coba  Santa Clara, Llactayo, San 
Vicente de  Táshima, San José, Chilcapamba Sur, San Antonio de Luzún, 
Samilpamba, Rioblanco  Alto, Rioblanco de Lasso, Santa Ana Centro, Santa Ana 
Alto, Cajón, Rayocruz y Lasso.  Cada uno de ellos cuenta con los servicios de  luz,  






IMAGEN Nº 1.7  




Instituciones Públicas  
 
 Junta Parroquial 
 Casa Parroquial  
 Tenencia Política 
 Policía Nacional (Centro parroquial y Lasso) 
 Registro Civil 
 Sub-centro de salud. (Centro parroquial y Lasso) 






Medios de Transporte  
 
 Buses de pasajeros: Cooperativa de Transporte TANICUCHÍ y LASSO  
 Buses escolar e institucional: Cooperativa de buses COMTRESIN.  
 Furgonetas: Compañía TRANSESTAN, COMESIDINSA.  
 Camionetas: Compañía de Carga Liviana SAN LORENZO, LEPLAZON, 
AGLOMERADOS COTOPAXI, JUAN MANUEL LASSO.  
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 Transporte pesado: Coop. CAMIONEROS DE LA SIERRA, LASSO 
BLOQUES, UNIAMERICANA, MUÑOZ CHANCUSIG, 
PANAMERICANA SUR S.A. 
 
Actores y Organizaciones Sociales  
 
 Fundaciones: Leonidas Plaza, Reinas de Tanicuchí, Reinas de Cajón 
Veracruz.  
 Juntas de Agua: Regional Rioblanco, Llactayo, Canal de Riego Norte  
 Asociaciones: Asoc. PORCICULTORES, Asoc.  de Vendedores VIRGEN 
DEL QUINCHE, Asoc. de vendedoras PANA NORTE, Asoc. de 
vendedores CAJÓN VERACRUZ y Asoc. de comerciantes SAN 
LORENZO.  
 Bancos comunales: La Dolorosa, Rioblanco de Lasso, San Lorenzo, 
Jesús del Gran Poder, Virgen del Quinche, San Vicente, Goteras 5 de 
Junio, Unión y progreso, San Antonio y la Esperanza   
 Organización Social: OBAPT (Organización de barrios de la parroquia 
Tanicuchí)  
 Proyecto: S0Y.  
 Cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Esperanza.  
 Ligas Deportivas: Liga Parroquial San Lorenzo de Tanicuchí, Liga barrial 
de fútbol Cajón Veracruz y Lasso.  
 Bancos: PICHINCHA, Agencia Lasso 
 





Las fábricas existentes en la parroquia son Aceropaxi, Indulac, Nueva Avelina, 
Lácteos Tanicuchi, Familia, Aglomerados Cotopaxi y  Textiles Río Blanco  entre 
otras. Por la presencia de dichas fábricas, nuestra parroquia es denominada como el 




 Floricultoras  
 
En la actualidad se ha incrementado la industria productora  de flores, generando 
alrededor  de 4.000 plazas de empleo, ocupadas en su mayoría por elemento joven 
y particularmente femenino. El  salario para la mayoría de los trabajadores es de 160 
USA. Si bien es verdad que a nivel económico se lo ve como un beneficio, es cierto 
también que a nivel familiar ha causado  graves consecuencias: niños abandonados, 
divorcios,  violencia  física, etc. Por la sobredosis de químicos en algunos 
trabajadores han surgido serias enfermedades. 
 
 Microempresas  Familiares o Bloqueras  
 
Contamos con aproximadamente 100, se las domina familiares porque por lo general  
la mano de obra  utilizada  la constituye todos los miembros  de la familia;  los 
ingresos  varían  de acuerdo a la magnitud de la bloquera, es decir  el número de 
maquinas y personal empleado.  
 
 La Agricultura   
 
La parroquia cuenta con un  canal de riego central que no abastece  los 
requerimientos de los  agricultores. Cultivan maíz, papa, fréjol, cebada, alfalfa, 
calabazas, cochos. Por lo general esta en  las manos  de las mujeres y niños  de 
edad escolar, los varones trabajan  en la tierra los sábados y los domingos.  
 
 Comercio y Banca  
 
Es una de las realidades predominantes de la parroquia, matarifes de ganado menor 
y mayor, que realizan su comercio en Saquisilí,  Machachi, Quito, Ambato y 
Latacunga.  
 
 Haciendas  
  
Las haciendas existentes que no se han  fragmentado son: San Sebastián, La 
Loma, Río Blanco, La Ciénega y Altamira. Se han fragmentado San Mateo, La 
Avelina, San José, en las que se encuentran las plantaciones florícolas. La 
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gran mayoría  de nuestros ancestros trabajaron en estas haciendas, hoy los 
jóvenes trabajan en las plantaciones. 
 
 Turismo    
 
Básicamente en Tanicuchi el turismo no se encuentra desarrollado, únicamente se 
ha convertido en un lugar de estancia temporal, teniendo una cobertura hasta cierto 
punto en la hotelería, que va desde lo clásico hasta lo convencional; teniendo como 
su principal punto de llegada de turistas internacionales a la Hostería la Cienega 
tanto por  su infraestructura colonial como por su tendencia de servicio 5 estrellas.   
Pese a mantenerse a su alrededor una amplia diversidad de paisajes hermosos, 
áreas verdes, zonas de vida y asentamientos  indígenas, no se ha implantado un 
sistema turístico que promocione y ejecute líneas de acción como, el ecoturismo, el 
etnoturismo, turismo de aventura y turismo de investigación-educativo, debido a la 
poca capacitación de la población de la parroquia y la baja promoción de sus 
atractivos; por lo que, la mayor cantidad de sectores que practican y  acogen turistas 
no pueden prestar el  servicio adecuado de recepción, guías, hospedaje y 
alimentación acorde a las  necesidades o requerimientos del turista.  
 
Sin embargo, el turismo de Tanicuchi se  puede proyectar, tomando en cuenta los 
referentes culturales y la producción de artesanías, alimentación, tipos de vivienda y  
distribución geográfica. En este sentido debemos promocionar la elaboración de  
esteras, la chicha de jora, el interés por conocer las viviendas de nuestros 
antepasados, etc.  
 
IMAGEN Nº 1.8  
HOSTERIA LA CIENEGA 
 






Para este tipo de práctica turística, considerando la ubicación geográfica, el piso 
altitudinal y la distribución geomorfológica, se puede diferenciar zonas de vida y  
formaciones vegetales que le hacen única a Tanicuchí; pues en toda su superficie se 
encuentra especies en flora y fauna, propias  del páramo como: aves, (pájaro brujo, 
colibríes, tórtolas, entre otras), reptiles como lagartijas, mamíferos como lobo, 
chucuri, ratón de campo; entre la flora encontramos especies nativas como: gran 
variedad de helechos, hierba buena, silo, guijos, retama, marco, matico, totora, 
caballo chupa, berros, achupalla, paja de páramo, chuquirahua, aspachocho, etc.  
 Turismo de Aventura 
 
 Por la misma forma del relieve de la parroquia y las ligeras pendientes que posee; la 
parroquia es propicia para la práctica del turismo de aventura como cabalgata, 
motocross, montainbike, treeking.  
 
Hotelería.- Entre los principales hoteles están contemplados:  
 Posada del Rey  
 Hostería Pachosalg  
 Cabañas los Volcanes  
 San Mateo  
 Hostería La Ciénega  
 Piscinas la Playita  
 
Finalmente se debe describir  que en nuestra parroquia existen áreas de Picnic y 
diferentes miradores, desde donde se admiran varios volcanes que forman parte del 
cinturón de fuego del Pacifico, y se observan las fallas geológicas, quebradas, ríos y 
vertientes. 
 
                                                                                       





FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES                                 FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES  
IMAGEN Nº 1.9  
VOLCÁN COTOPAXI                                               
IMAGEN Nº 1.10  
VOLCÁN QUILOTOA                     
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IMAGEN Nº 1.11  
VOLCÁN ILINIZAS 
 
                                            FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
1.2.2. LA POBLACIÓN  ECONÓMICAMIENTE ACTIVA 
 
Es considerada a las personas que tienen trabajo y que están en busca de empleo, 
es decir las que participan en la producción económica del país en un mercado de 
trabajo. Si se calcula el porcentaje entre la PEA y la población total se obtiene la 
tasa de actividad general de un país.  
 
En este caso tomaremos a la PEA de la parroquia San Lorenzo de Tanicuchi, con 
datos del censo de población y vivienda del 2010. 
 
TABLA Nº 1.4  





TANICUCHI     
Sexo Qué hizo la semana pasada Área Urbana 
o Rural 
  
Hombre   Área Rural Total 
  Trabajó al menos una hora 2,293 2,293 
  No trabajó pero SI tiene trabajo 57 57 
  Al menos una hora fabricó algún producto o 
brindó algún servicio 
209 209 
  Al menos una hora ayudó en algún negocio 
o trabajo de un familiar 
72 72 
  Al menos una hora realizó labores agrícolas 
o cuidó animales 
452 452 
  Es Cesante; Buscó trabajo habiendo 





  No Trabajó 2,472 2,472 
  Total 5,572 5,572 
Mujer   Area Rural Total 
  Trabajó al menos una hora 1,327 1,327 
  No trabajó pero SI tiene trabajo 31 31 
  Al menos una hora fabricó algún producto o 
brindó algún servicio 
100 100 
  Al menos una hora ayudó en algún negocio 
o trabajo de un familiar 
100 100 
  Al menos una hora realizó labores agrícolas 
o cuidó animales 
421 421 
  Es Cesante; Buscó trabajo habiendo 
trabajado antes y está disponible para 
trabajar 
12 12 
  No Trabajó 3,941 3,941 
  Total 5,932 5,932 
Total   Area Rural Total 
  Trabajó al menos una hora 3,620 3,620 
  No trabajó pero SI tiene trabajo 88 88 
  Al menos una hora fabricó algún producto o 
brindó algún servicio 
309 309 
  Al menos una hora ayudó en algún negocio 
o trabajo de un familiar 
172 172 
  Al menos una hora realizó labores agrícolas 
o cuidó animales 
873 873 
  Es Cesante; Buscó trabajo habiendo 
trabajado antes y está disponible para 
trabajar 
29 29 
  No Trabajó 6,413 6,413 
  Total 11,504 11,504 
    FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INEC (2010) 
 
 




Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y 
factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras definiciones la 
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explican como el movimiento persistente al alza del nivel general de precios o 
disminución del poder adquisitivo del dinero.7 
 
La Inflación es el incremento permanente de los precios de la economía  que 
determina el poder adquisitivo. 
 
Para el análisis de la inflación general nacional se ha tomado en cuenta desde el 
año 2004 hasta el 2011. 
 
TABLA Nº 1.5  













FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
El año 2004 es el porcentaje más bajo con un 1,95%, seguido por el 2006 con un 
2,87%, en el 2010 un 3,33%. 
 
Esto nos quiere decir que  las personas cada vez podrían comprar menos con sus 
ingresos, ya que en períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen 
a una tasa superior a la de los salarios como es el caso del 2008, pero en  el periodo  
actual  observamos que podemos tener un poder adquisitivo favorable para la 
compra  de los diferentes bienes y servicios, en este caso los productos Lácteos. 














1.2.2.1.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
Es el valor de los bienes y servicios finales producidos por una determinada 
economía en un determinado período de tiempo.8 
 
El PIB del año 2009 es el más bajo con un 0,36% en comparación al 2010  que se 
elevo a 3,58% con respecto a este  aumento  con el que podemos decir que 
el crecimiento económico es positivo ya que  el aumento de la renta o valor de 
bienes y servicios finales producidos por una economía, permitiría  el mejoramiento 
en los estándares de vida de la población, siendo esta una factibilidad para nuevos 
proyectos como es el caso de la creación de una Empresa de Productos Lácteos. 
 










FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
1.2.2.1.2.1. PARTICIPACIÓN EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
La actividad agropecuaria y la pesca, incluyendo tanto las actividades primarias 
productivas y de elaborados representan un sector muy importante como aporte a la 
producción nacional, significan hoy el 10.7% del Producto Interno Bruto, alcanzando 
un valor medio de 4.9 mil millones de dólares desde el 2005 al 2009, con una tasa 
de crecimiento nominal, en promedio, de 10.7% anual. 
 





GRAFICO Nº 1.3  
PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
1.2.2.1.3. TASAS DE INTERÉS 
 
1.2.2.1.3.1. TASA DE INTERÉS ACTIVA 
 
Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes (personas 
naturales o jurídicas) por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, 
porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario 
financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad.9 
 
En este caso puedo observar que el porcentaje de 8.17% es más bajo con relación a 
los otros meses y por esta razón sería algo positivo para el financiamiento de la 
creación de la empresa. 
 
  




TABLA Nº 1.7  
TASA DE INTERÉS ACTIVA 
FECHA VALOR 
Octubre-31-2011 8.17 % 
Septiembre-30-2011 8.37 % 
Agosto-31-2011 8.37 % 
Julio-31-2011 8.37 % 
Junio-30-2011 8.37 % 
Mayo-31-2011 8.34 % 
Abril-30-2011 8.34 % 
Marzo-31-2011 8.65 % 
Febrero-28-2011 8.25 % 
Enero-31-2011 8.59 % 
Diciembre-31-2010 8.68 % 
Noviembre-30-2010 8.94 % 
Octubre-30-2010 8.94 % 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
1.2.2.1.3.2. TASA DE INTERÉS PASIVA 
 
Es la que pagan los intermediarios financieros por el dinero captado, de los 
ahorristas. Asimismo, los bancos pagan diferentes tasas de interés (pasivas) al 
público según el tipo de depósito10 
 
En relación a la tabla de la tasa de interés pasiva presentada por el Banco Central 
podemos observar que el porcentaje de 4.53%no es muy favorable ya que bajo con 
relación a las anteriores, provocando una disminución en sus intereses ganados  
 
  




TABLA Nº 1.8  
TASA DE INTERÉS ACTIVA 
FECHA VALOR 
Octubre-31-2011 4.53 % 
Septiembre-30-2011 4.58 % 
Agosto-31-2011 4.58 % 
Julio-31-2011 4.58 % 
Junio-30-2011 4.58 % 
Mayo-31-2011 4.60 % 
Abril-30-2011 4.60 % 
Marzo-31-2011 4.59 % 
Febrero-28-2011 4.51 % 
Enero-31-2011 4.55 % 
Diciembre-31-2010 4.28 % 
Noviembre-30-2010 4.30 % 
Octubre-30-2010 4.30 % 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
1.2.2.2. FACTORES POLÍTICO LEGAL 
 
Las normas emitidas por el INEN para la producción de lácteos son muy importantes 
dentro de las cuales tenemos: 
 
 NTE INEN 0010:09  4R Leche pasteurizada. Requisitos 
 
Son los requisitos que debe cumplir la leche de vaca pasteurizada, para esto se dice 
que la leche cruda homogenizada o no, que ha sido sometida a un proceso térmico 
que garantice la destrucción de los microorganismos patógenos y la casi totalidad de 
los microorganismos banales sin alterar sensiblemente las características 
fisicoquímicas, nutricionales y organolépticas de la misma. 
 
Dependiendo su contenido de grasa, la leche pasteurizada se clasifica en tres 




Las Disposiciones generales de esta norma es que las condiciones mínimas de 
pasteurización son aquellas que producen efectos bactericidas equivalentes a las 
producidas por las combinaciones de tiempo-temperatura siguientes: 72º C durante 
15 segundos (Pasteurización de flujo continuo) o entre 62º y 65ºC durante 30 
minutos (pasteurización en lotes). Pueden obtenerse otras  combinaciones 
equivalentes representando gráficamente la línea que pasa por estos puntos en un 
gráfico logarítmico de tiempo –temperatura. 
 
La leche pasteurizada, debe ser enfriada a temperatura inferior a 5ºC  
 
 NTE INEN 2395:2011  4R Leches Fermentadas. Requisitos 
 
Esta norma se aplica a las leches fermentadas naturales; yogur, kéfir, kumis, leche 
cultivada o acidificada. 
 
Esta norma nos da a conocer que las leches fermentadas, deben presentar aspecto 
homogéneo, el sabor y olor deben ser característicos del producto fresco, sin 
materias extrañas, de color blanco cremoso u otro propio, resultante del color de la 
fruta o colorante natural añadido, de consistencia pastosa; textura lisa y uniforme. 
 
A las leches fermentadas podrán añadirse: azúcares o edulcorantes permitidos, 
frutas frescas enteras o en trozos, pulpa de frutas, frutas secas y otros preparados a 
base de frutas. El contenido de fruta no debe ser inferior al 5%(m/m) en el producto 
final 
 
La aplicación de estas normas en la industria láctea garantiza que el consumidor 
final obtenga un producto final apto para consumo humano. 
 
La empresa necesita de otros factores para su funcionamiento dentro de los cuales 
tenemos: 
 
 El permiso de funcionamiento de procesadora de alimentos  otorgada por 




 Del Cuerpo de Bomberos de Latacunga la respectiva autorización para 
que pueda funcionar la empresa de acuerdo a la ley. 
 
 Del Ministerio de Salud Pública; INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y 
MEDICINA TROPICAL “ LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ”, la certificación 
de registro sanitario de cada uno de los productos a elaborar en la 
empresa, en este caso de la leche, queso y yogurt 
 
La Ley de Soberanía Alimentaria para el caso de la creación de la empresa de 
productos lácteos es un factor positivo ya que fomenta la producción sostenible y 
sustentable de alimentos, haciendo referencia a recursos provenientes de la 
agricultura, actividad pecuaria, pesca, etc,  impulsando la economía social, para 
realizar su participación con las mejores condiciones en el proceso productivo, 
almacenamiento, transformación,  conservación y comercialización  de alimentos.  
 
Ayuda a que la gente se enfatice en consumir alimentos sanos y nutritivos dándoles 
a conocer de una mejor manera las características de dichos productos. 
 
Otro aspecto positivo de esta ley para empresa de productos  lácteos es que 
brindará asistencia técnica, transfiriendo tecnología generada en la investigación 
 
Para mi parecer es una estrategia buena que el Estado a través de los organismos 
técnicos especializados, en consulta con los productores y  consumidores 
determinará anualmente las necesidades de alimentos  básicos y estratégicos para 
el consumo interno que el país está en  condiciones de producir y que no requieren 
de importaciones para si no tener desperdicios o faltantes para el consumo nacional. 
 
El prohibir la comercialización de productos con bajo valor nutricional en los 
establecimientos educativos, así como la distribución y uso de éstos en programas 
de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria es un aspecto que hay que 
recalcar para solo introducir productos lácteos de buena calidad y con su respectivo 
valor nutricional. 
 
Debemos tomar en cuenta lo que especifica el CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 
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Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El Consejo 
Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, 
que servirá como insumo vinculante para la planificación y priorización del sistema  
de innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de 
Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Esto ayuda en mucho ya que la capacitación para la generación de competencias 
emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca de 
desarrollo orientada al financiamiento de  emprendimientos, y fondo nacional de 
garantías; asistencia técnica y articulación con los gobiernos  autónomos 
descentralizados, son aspectos importantes que debe tomar en cuenta el 
empresario. 
 
Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen 
en este código son de tres clases: 
 
1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 
del territorio nacional. 
 
Consisten en los siguientes: 
 La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la 
renta; 
 
 Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 
siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 
conformación; 
 
  Las deducciones adicionales para el cálculo del  impuesto a la renta, 
como mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación  
y para la producción eco-eficiente; 
 
  Los beneficios para la apertura del capital social  de las empresas a favor 
de sus trabajadores; 
 
 Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 
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 La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 
adicional para el pago del salario digno; 
 
  La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 
toda inversión nueva; ”11 
 
Son estímulos de desarrollo económico para los nuevos empresarios ya que así 
tendrían un poco de facilidades para la creación de empresas como es el caso de la 
producción de lácteos. 
 
Con la ley de economía solidaria se determina, que sin perjuicio de los incentivos 
que la legislación en general reconozca a favor de las organizaciones de la 
economía popular y solidaria, el Estado fomentará, promoverá y otorgará incentivos 
a las personas y organizaciones amparadas por esta ley con el objetivo de fomentar 
e impulsar su desarrollo en el marco del sistema económico social y solidario. 
 
El cuerpo legal contiene aspectos relacionados con las formas de organización: 
comunitarios, asociativos y cooperativistas; de las unidades económicas populares: 
emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y 
talleres artesanales, que realizan actividades económicas de producción de bienes y 
prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 
solidaridad. 
 
1.2.2.3. FACTORES SOCIALES 
 
1.2.2.3.1. ÍNDICE DE POBREZA 
  
Población urbana en condiciones de pobreza 
En la serie observada, a partir de diciembre de 2009 existe una evolución 
decreciente de la incidencia de pobreza a nivel urbano, alcanzando su valor más 
bajo de 18.03% en septiembre 2011, 4.68 puntos porcentuales menos respecto al 
registrado en septiembre de 2010. 
 




GRÁFICO Nº 1.4  
POBLACIÓN URBANA EN CONDICIONES DE POBREZA 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL 
 
Al término del año 2011, la tasa de pobreza nacional urbana disminuyó en 7.16 
puntos porcentuales con respecto a igual mes de diciembre pero del año 2007, para 
ubicarse en 17.17%, y representar el porcentaje de pobreza urbana más baja de 
todo el período analizado.12 
 
Población urbana en condiciones de pobreza extrema 
 
Al igual que en la serie de incidencia de pobreza, a partir de diciembre de 2009 se 
observa una evolución decreciente de la tasa de pobreza extrema, indicador que se 
ubicó en 6.46% en septiembre de 2011, 1.24 puntos porcentuales menos que el 
registrado en igual mes del año 2010. 
 
GRÁFICO Nº 1.5  
POBLACIÓN URBANA EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL 
                                                             
12
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Podemos observar que el nivel de pobreza ha disminuido y por esta razón es muy 
favorable el proyecto de creación de una empresa de productos lácteos ya que las 
personas podrán adquirir los productos necesarios para su consumo diario. 
 
1.2.2.3.2. MERCADO LABORAL 
 
Distribución de la PEA  
 
En junio 2011, los subocupados que representaron la mayor parte de la PEA, 
constituyeron el 46.7%, registrando el nivel más bajo de subocupación desde junio 
2008; por otro lado, la tasa de ocupación plena aumentó 5.3 puntos porcentuales en 
junio de 2011 respecto de junio de 2010 al (45.6%). Por el contrario, la tasa de 
desocupación total disminuyó 1.3 puntos porcentuales, situándose en 6.4%. 
 
PEA por sectores formal e informal  
 
Al comparar los meses de marzo 2010 y 2011, la tasa de ocupación formal aumentó 
de 47.6% a 55.2%, respectivamente, al igual que los ocupados informales que 
pasaron de 52.4% a 55.2%. Por otro lado, la tasa de subocupación del sector 
informal amplió su brecha en más del doble que la del sector formal. 
 
Desocupación en las ciudades de Cuenca, Guayaquil y Quito 
 
En las cifras observadas, a pesar de que la tasa de desocupación (8.5%) de la 
ciudad de Guayaquil en junio de 2011 disminuyó 0.5 puntos porcentuales con 
respecto a junio 2010, continúa siendo superior a las tasas registradas en Quito 











TABLA Nº 1.9 
 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL JUNIO 2011 




1.2.2.4. FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de una 
población, ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente 
en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las 
TIC como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y por eso se 
reduce el conjunto de personas que no las utilizan. 
 
Comercio electrónico.- es una modalidad de la compra en distancia que está 
proliferando últimamente, por medio de una red de telecomunicaciones, 
generalmente internet, aquí se incluyen las ventas efectuadas por vía electrónica 
que es una manera más fácil de dar a conocer nuestros productos a muchas 
personas. 
 
Estos factores son muy importantes en mi proyecto ya que gracias a estos son los 
que se puede realizar transferencias bancarias y pago de servicios básicos evitando 
el pasar el tiempo en el banco, también el avance tecnológico que ha tenido en 
cuanto a maquinaria para procesar la leche para entregar un mejor producto a los 
consumidores en cuanto a calidad y duración. 
 
 En cuanto al proyecto se necesitara sistemas de pasteurización. Los sistemas 
son diseñados para una gran variedad de productos y capacidades y opcionalmente 
pueden incluir un sistema de automatización para minimizar la necesidad de 
operadores.  
 
IMAGEN Nº 1.12  
SISTEMA DE PASTEURIZACIÓN 
 





 Las cadenas de frío es muy importante en la producción de lácteos  
La comunicación entre los distintos grupos es de primordial importancia para 
prevenir posibles daños a la leche y, por ende, a la calidad del producto final por eso 
cada aspecto es importante en la producción láctea.  
 
IMAGEN Nº 1.13  
SISTEMA DE PASTEURIZACIÓN 
 
FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
1.2.3. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 
 
Son los factores que tienen impacto en el negocio o en la actividad que desarrollará 




En cliente es quien accede a uno de nuestros  productos lácteos por medio de una 
transacción financiera. 
 
En nuestro caso los clientes serán las personas u hogares que consuman los 
productos lácteos como la leche en funda  y yogurt en la Provincia de Pichincha, 
Cantón Quito. 
 
Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no coincide 
de manera necesaria con los límites políticos, es por esta razón que se puede 
trabajar con este tipo de mercado para así llegar a mayores consumidores a través 
de distribuidores para otras provincias que no sea en la cual tenemos nuestra 






Son las personas o empresas que abastecen con la materia prima básica que es la 
leche, también con la  maquinaria y equipo, insumos y materiales para la elaboración 
de los productos lácteos a la empresa. Los proveedores deben cumplir con los 
plazos y las condiciones de entrega de todos los productos que requiere la 
empresa para evitar conflictos  
 
 En este caso los que necesitamos nos darán la materia prima (Leche) 
como son: 
o Haciendas  
o Fincas 
o Pequeños Productores 
 
 Los que nos proveerán de  maquinaria para el proceso de  producción 
de los lácteos. 
o Tanques de enfriamiento y procesamiento 
o  Sistemas de mezcla  
o Pasteurizadores 
o Separadores de crema 
o  Homogeneizadores 
o Máquinas de rellenar 




o Fermentación de yogur  
o Dispositivos y equipo de Laboratorio de Lechería  
 
 Empresas para fundas de leche, empaques,  envases, etc 








Se refiere a las empresas que ofertan un producto similar. 
 
TABLA Nº 1.10 





ALPINA ECUADOR S.A  












AGSO EL ORDEÑO 











1.2.4. GRUPOS DE PRESIÓN 
 
Los grupos de presión utilizan los medios a su alcance buscando la manera de 
dominar la opinión pública. Cuando ésta adopta la ideología de estos grupos, 
inevitablemente la difunde a gran escala. 
 
La manera de dominar a las masas parte de la demostración de los beneficios y 
ventajas de adoptar sus ideas, que a final de cuentas terminarán beneficiando al 
mismo grupo de presión. Sin embargo, estos grupos presentan los beneficios como 




En nuestro caso los grupos de presión serían los ecologistas ya que protegen el 
medio ambiente, para combatir esto y hacer que no nos afecte tendremos que 
buscar alternativas del cuidado del ambiente para de esta manera contribuir con el 
desarrollo y cuidado de nuestro país. 
 
1.2.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Al introducir la agroindustria de Lácteos en la Parroquia San Lorenzo  de Tanicuchi  
vamos a  forjar  un importante desarrollo, ya  que se generará un  valor agregado al 
producto primario que es la Leche, lo cual no se ha producido a mayor escala en 
esta parroquia, para realizar  otros productos derivados de la leche. 
 
El proyecto es muy importante desde el punto de vista social ya que ayuda  al  
desarrollo socio económico, mejorando las condiciones de vida  de la Parroquia San 
Lorenzo de Tanicuchi,  generando  fuentes de empleo para los pobladores, mediante 
la  creación de una empresa dedicada a la producción de lácteos. 
 
Tendremos un aumento en la producción ya que se realizarán más productos 
derivados de la leche, como puede ser el queso, yogurt, mantequilla, crema de leche 
entre otros. 
 




En cuanto al estudio del macro entorno y micro entorno podemos identificar que las 
razones para la empresa de productos lácteos son muy favorables debido a su 
producción y consumo en la variedad de dichos productos. 
 
El estudio se profundizó con fuentes primarias y secundarias para su correcta 
valoración en cuanto a los distintos temas que hemos tratado para no tener aspectos 
negativos en la realización del proyecto. 
 
Es un factor positivo la creación de una empresa dedicada a la producción de 
lácteos ya que desarrolla el emprendimiento generando fuentes de empleo a 

























2.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1. DEFINICIÓN  
 
El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y 
económicas que van condicionar el proyecto. 
 
Nos ayuda a entender la viabilidad de una actividad económica, realizando un 
estudio sobre los consumidores, competencia, etc.  
 
El estudio de mercado nos facilita la toma de decisiones empresariales, ayuda a 
escoger las alternativas más acertadas, aumentando  nuestra probabilidad de  éxito. 
 
“Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 
través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades 
y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 
para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 
permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 
analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 
resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 
mercado.”14 
 
Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 
Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples objetivos y que pueden 
aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos 
algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son: 
 






 Sus motivaciones de consumo 
 Sus hábitos de compra 
 Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. 
 Su aceptación de precio, preferencias, etc. 
 
El producto 
 Estudios sobre los usos del producto. 
 Tests sobre su aceptación 
 Tests comparativos con los de la competencia. 
 Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 
 
El mercado 
 Estudios sobre la distribución 
 Estudios sobre cobertura de producto en tiendas 
 Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. 
 Estudios sobre puntos de venta, etc. 
 
La publicidad 
 Pre-tests de anuncios y campañas 
 Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, 
sobre actitudes del consumo hacia una marca. 




2.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
“Demostrar o probar que existe un número suficiente de individuos, empresas, y 
otras entidades económicas  que, dadas ciertas condiciones, presentan una 
demanda de los Productos lácteos, que justifiquen la puesta en marcha de un 
programa de producción en  cierto periodo”. 
 





2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar o caracterizar los productos lácteos. 
 Determinar la estructura económica a la cual pertenece el proyecto. 
 Establecer la segmentación de mercado 
 Determinar la población objetivo. 
 Identificar el consumo Per cápita de la leche y yogurt. 
 Cuantificar la demanda actual y futura 
 Cuantificar la oferta actual y futura 
 Establecer la demanda insatisfecha 
 Determinar la participación de la empresa en el mercado 
 Diseñar el marketing mix. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS LÁCTEOS 
 
Para el proyecto,  los productos lácteos que se van a producir son leche 
pasteurizada de litro y yogurt en botellas de plástico de un litro, de tres sabores 
diferentes; fresa, mora y durazno 
 
2.3.1. LECHE PASTEURIZADA. 
 
La leche pasteurizada es aquella obtenida por medio de procesos de cocción  ya 
que con dichos procesos se eliminan totalmente los gérmenes patógenas (aquellos 
que pueden causar enfermedades). Esto implica un tratamiento térmico, a alta 
temperatura, durante un tiempo determinado. En este proceso prácticamente no se 
modifica la naturaleza físico-química y nutritiva de la leche, como lo expresé con 
anterioridad, la leche que se va a producir es pasteurizada, “la pasteurización es el 
método de cocción empleado para la conservación de la leche con  temperaturas 
entre 62ºC o 145ºF Y 85ºC, este tratamiento térmico busca eliminar bacterias 
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Los productos lácteos son alimentos de fácil consumo y en su conjunto, de fácil 
digestión. Por otra parte, son un ingrediente idóneo en muchos platos y salsas que 




Está destinada para todas las personas ya que es un producto sumamente nutritivo 
para el desarrollo de todos los consumidores, en especial los niños. 
 
Los canales de distribución son las tiendas de barrio, supermercados que hacen que 




La presentación que se realizará es en funda de polietileno de un litro de leche que 
es 1000 cm3. 
IMAGEN Nº 2.1 
 LECHE EN FUNDA 
 
FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
 
2.3.1.4. COMPOSICIÓN DE LA LECHE 
 
La leche posee componentes únicos que la hacen imprescindible para una correcta 
nutrición. 
 







Son las encargadas de formar la estructura de nuestro cuerpo. 
 
En la leche encontramos albúminas, globulina (muy importante para los recién 
nacidos) y caseína. Esta última es una proteína exclusiva de la leche que 
contiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. 
 
 Hidratos de carbono 
 
 Son grandes fuentes naturales de energía. La leche contiene lactosa, 
compuesta por glucosa y galactosa. Su poder edulcorante es muy bajo, lo que 








 Permiten el perfecto funcionamiento de nuestro organismo. En la leche 
encontramos sobre todo vitamina B2, B12 y A. Que son vitaminas hidrosolubles 




Al igual que las vitaminas, los minerales, ayudan a que nuestros órganos 
funcionen correctamente. 
 
La leche es rica en calcio y fósforo. Componentes fundamentales para el desarrollo 





2.3.1.5. COMPOSICIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA 
 
La leche pasteurizada debe llevar en su envase la fecha de elaboración y 
vencimiento, porque su conservación es limitada. 
TABLA Nº2.1  
LA COMPOSICIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA  
Agua: 87.6% Tiamina: 42ug/100g 
Proteínas: 3.3% Riboflavina: 150ug/100g 
Grasa: 3.6% Ac. Patolenico: 350ug/100g 
Carbohidratos: 4.7% Ac. Nicotínico: 100ug/100g 
Calcio: 0.12% Vitamina B6: 25ug/100g 
Vitamina A: 50ug/100g Vitamina B12: 0.30ug/100g 
Vitamina D: 2UI/100g Vitamina C2: 1.8ug/100g 
Unidades: g - gramos / g -
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  FUENTE: RINCON DEL VAGO 
 
En el producto a elaborarse el contenido nutricional va a ser, 4 porciones de 250 
cm3, la cantidad por porción es de 160 calorías  y 70 calorías de la grasa 
 
TABLA Nº2.2  
INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE LA LECHE PASTEURIZADA DE 1 LITRO 
 % Valor diario 
Grasa total 8g 12% 
Grasa saturada 6g 30% 
Colesterol 35mg 12% 
Sodio 125mg 5% 
Carbohidratos Totales 14g 5% 
Fibra Dietética 0g 0% 
Azúcares 9g  
Proteína 7g  
Calcio 25% 
FUENTE: FUNDA DE  LECHE DE 1 LITRO 
 
  







Es el más conocido y popular producto lácteo fermentado en casi todas las naciones 
del mundo. La consistencia del yogurt puede variar desde muy líquida hasta muy 




Se puede utilizar dentro de la alimentación diaria por su contenido nutritivo en 
preparaciones o recetas, usándolo en la  cocina, para sopas, salsas, postres,  y es 
un factor muy importante en la hora del desayuno. El yogurt es muy digerible y 
fácilmente asimilable por el organismo ya que  ayuda a absorber mejor los minerales 




Ya que favorece el buen funcionamiento del intestino, pues refuerza la flora intestinal 
está destinada para todas las personas o consumidores que lo desee, ya sean 




En este caso , debido a que el yogurt  es muy apetecido y consumido por todos en el  
hogar,  hay más variedad de presentación, de diferente sabor como fresa, mora y 
durazno, aquí se producirá yogures de un litro en botella de plástico. 
 
IMAGEN Nº 2.2  





   FUENTE: GOOGLE- IMÁGENES 
                                                             
18 DIAS MONTES, María Fernanda y DURÁN  Felipe, Manual de Ingeniero de Alimentos año 2006 pág 274. 
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2.3.2.4. COMPOSICIÓN DEL YOGURT 
 
El yogurt  es un alimento bajo en calorías y con un contenido nutricional rico y 
equilibrado. 
 
Las cifras del contenido nutricional del yogurt  varían de acuerdo al tipo de leche 
utilizada en el producto (entera, semidescremada o descremada), así como el 
edulcorante y los elementos con que se encuentre adicionado.  
 
Es recomendable que antes de adquirir cualquier producto consultar la tabla de 
contenido nutricional que viene impresa en el envase o caja, donde figura su 
contenido de calorías, grasas y otros ingredientes.  
 
Composición de un yogur de 100 g: Humedad (g)80.35 Proteína bruta (g) 3.50 
Extracto etéreo2.54 Hidratos de carbono (g)12.69 Fibra bruta (g)0.1 Cenizas0.82 
Calcio (mg)129.13 Cobre (mg)menos de 0.40 Cinc (mg) 0.23 Hierro (mg) menos de 
0.31 Magnesio(mg)10.78 Potasio (mg)151.86 Sodio (mg)43.85 Vitamina A mg 
(equivalentes en retinol) 15 Ácido Ascórbico (mg) 0.70 0.04 Riboflavina (mg) 0.19 
Niacina (mg) 0.10 Aporte energético 87.1 kcal 19 
 
 
2.4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DE MERCADO 
 
“El mercado lo conforma la totalidad de los compradores (demanda) y vendedores 
(oferta) potenciales del producto o servicio que se vaya a elaborar con el proyecto”20.  
 
Aquí se necesita saber acerca de la estructura de la industria en la que se esta 
participando para poder tomar decisiones inteligentes, ya que de esta depende las 
estrategias que se tengan que realizar 
 
                                                             
19
 http://www.autosuficiencia.com.ar/shop/detallenot.asp?notid=370 
20 CANELOS, Ramiro, Formulación y evaluación de un plan de negocio año 2003 pág. 42 
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Nos ayuda a describir el estado de un mercado con respecto a la competición, es 
decir  nuestro proyecto  corresponde a la estructura de mercado denominada 




 “Es aquel mercado en el que la mayor parte de las ventas las realizan unas pocas 
empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado con 
sus propias actividades.”21 
 
El oligopolio es un caso en el cual el sector industrial esta dominado por unas pocas 
empresas grandes dedicadas a la producción de lácteos como es el caso de seis 
empresas,  Nestlé, Andina, Nutrileche, Reyleche, Pasteurizadora Quito y Toni Yogurt 
que ocupan más del 50% y el otro 50% lo ocupan varias empresas pequeñas. 
 
Como la empresa de productos lácteos participa en un oligopolio no tiene que 
olvidarse de lo que están haciendo sus competidores ya que si se descuida  puede 
perder gran parte de su negocio, es decir se tiene que preocupar  de la publicidad, 
en la diferenciación de los productos y el servicio que prestan con relación a los 
productos. 
 
Una de las características de este tipo de mercado es la capacidad que el 
empresario tiene de influir sobre las decisiones de sus competidores con sus propias 
acciones y de ser influido por las decisiones de sus rivales, es decir se podría 
realizar competencias de precios para así acaparar una mayor parte del mercado 
dejando a los otros competidores en desventaja, es por esta razón que las empresas 
que están dentro de este mercado tratan de mantenerse en un precio para no tener 
pérdidas. 
 
Sus decisiones de precios pueden ser tomadas independientemente o realizando 
acuerdos entre ellos, esto podría ser una ventaja ya que se establecería los precios 
a los cuales se deberán vender los productos haciendo que sobresalga el producto 
con mayor calidad para la compra por parte de los consumidores. 
                                                             
21 MOCHÓN, Francisco, Principios de Economía, 3ª Edición pág. 99. 
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Muchas industrias producen un número importante de productos similares pero no 
idénticos, es decir tienen el mismo nombre de producto lácteo pero tienen diferente 
calidad para la persona que lo consume. 
 
Los consumidores compran un pequeño subconjunto de las distintas variedades 
disponibles del producto, esto hace que tengamos una gama de productos de donde 
el consumidor pueda escoger para su compra.  
 
2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
“La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 
ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 
dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la variación 
que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra se 
debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las 
necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores.”22 
 
 La demanda tiene, adicionalmente, modalidades que ayudan a ubicar al 
oferente de bienes y servicios, en función de las necesidades de los 
demandantes, para nuestro caso contamos con una demanda histórica 
registrada por el Centro de la Industria Láctea del  Ecuador que es una 
asociación gremial de derecho privado sin fines de lucro, conformada bajo 
acuerdo ministerial del Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador 
(MIPRO) No. 03616 del 29 de Diciembre de 2003, que representa a 
importantes industriales del sector lácteo, dedicadas al acopio, transformación 
y comercialización de la leche y sus productos derivados, este ofrece: 
 
 Asistencia técnica, formación y entrenamiento de trabajadores especializados 
en diversas ramas de la Industria Láctea. 
 
 Asesoría y apoyo para el cumplimiento de las normas técnicas de calidad 
aplicables a la leche y productos lácteos. 
 





 Análisis y estadísticas, material informativo y participación en eventos sobre la 





TABLA Nº 2.3  
CONSUMO PER CAPITA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL ECUADOR (2006-2010) 
PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 
Total de Lácteos 73 Litros/año x 
persona 
78 Litros/año x 
persona 
80 Litros/año x 
persona 
85 Litros/año x 
persona 
88 Litros/año x 
persona 
Leche Fluida 24,07 Litros/año x 
persona 
23,03 Litros/año x 
persona 
22,18 Litros/año x 
persona 
19,06 Litros/año x 
persona 
17,83 Litros/año x 
persona 
Leche en Polvo 0,57 kilos/ año x 
persona 
0,58 kilos/ año x 
persona 
0,58 kilos/ año x 
persona 
0,61 kilos/ año x 
persona 
0,61 kilos/ año x 
persona 
Leche condensada 0,05 kilos/ año x 
persona 
0,05 kilos/ año x 
persona 
0,05 kilos/ año x 
persona 
0,05 kilos/ año x 
persona 
0,05 kilos/ año x 
persona 
Queso 0,75 kilos/ año x 
persona 
0,80 kilos/ año x 
persona 
0,97 kilos/ año x 
persona 
1,12 kilos/ año x 
persona 
1,35 kilos/ año x 
persona 
Yogurt 2,79 Litros/año x 
persona 
3,21 Litros/año x 
persona 
3,64 Litros/año x 
persona 
4,11 Litros/año x 
persona 
4,59 Litros/año x 
persona 
Mantequilla 0,06 kilos/ año x 
persona 
0,06 kilos/ año x 
persona 
0,06 kilos/ año x 
persona 
0,06 kilos/ año x 
persona 
0,06 kilos/ año x 
persona 
Dulce de leche 
(manjar) 
0,02 kilos/ año x 
persona 
0,02 kilos/ año x 
persona 
0,03 kilos/ año x 
persona 
0,03 kilos/ año x 
persona 
0,03 kilos/ año x 
persona 




2.5.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
“Se define un segmento de mercado como un grupo de compradores lo 
suficientemente grande con un conjunto de necesidades y preferencias 
diferenciadas, al que se puede apuntar con un variado mix comercial. 
 
Uno de los beneficios de la segmentación del mercado puede ser una mayor 
participación de mercado en el segmento al que se apunta, o la capacidad de aplicar 
un precio más alto.”23 
 
2.5.1.1. VARIABLES  DE SEGMENTACIÓN 
 
Segmentación geográfica.- se usa cada vez más con bases de datos de 
comercialización dirigida por zonas geográficas. 
 
Segmentación demográfica.- se realiza a partir del análisis del estilo de vida, la 
edad, sexo, los ingresos y la clase social  
 
Segmentación psicográfica.- se basa en el estilo de vida, los valores personales y 
las actitudes. 
 
Segmentación conductual.- se basa en el conocimiento de los clientes sobre el 
producto, el lugar de compra, el patrón de compra y frecuencia, la intensidad de uso, 
los beneficios, pros y contras, fidelidad y otros factores conductuales del 
comprador”24 
 
En nuestro caso la segmentación que utilizaremos es solamente la segmentación 
geográfica debido a que tenemos datos del consumo percápita  de leche y yogurt y 
estos datos son en función de la población, entonces no sería necesario realizar la 
segmentaciones demográfica, psicográfica y conductual 
 
  
                                                             
23 GRAHAM FRIEND, STEFAN ZEHLE, Como diseñar un Plan de Negocios- 1ª Edición.- Buenos Aires 2008 312p 
24 GRAHAM FRIEND, STEFAN ZEHLE, Como diseñar un Plan de Negocios- 1ª Edición.- Buenos Aires 2008 pág 118. 
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2.5.1.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO PARA LA LECHE Y EL YOGURT 
 
Vamos a tomar en cuenta  de acuerdo al último censo del 2010 a la población de 
Quito y tomando como prioridad a la población urbana de la ciudad de Quito que son 
1.607.734 de habitantes.  
 
TABLA Nº 2.4  
SEGMENTACIÓN    DE LA LECHE 
Segmentación  
geográfica 
 Población de Quito 
 No consideramos la Población rural  de 
la ciudad de Quito (28,20%) 
2.239.191 




Población urbana de Quito 
 
1.607.734 
              ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
2.5.1.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Universo: Conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una 
investigación y al que se generalizaran los hallazgos, es decir en nuestro proyecto 
es el cantón Quito. 
 
La población objetivo para la leche en funda y el yogurt en  nuestro caso es de 
1.607.734 de habitantes, que corresponde a la población urbana del cantón Quito,  
esta población  está  definida como el conjunto de personas a las cuales se les 
pretende solucionar la necesidad de consumo de  productos lácteos a través del 
proyecto que se está realizando. 
 
2.5.2. DEMANDA ACTUAL 
 
Son datos que podemos obtener de información  local, regional, nacional e 
internacional en este caso contamos  con datos nacionales y  como demanda actual 
vamos a considerar el último consumo percápita de la Tabla  Nº 2.3 la cual contiene 
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datos históricos del consumo per cápita de la leche  y el  yogurt desde el año 2006 
hasta el 2010. 
 
TABLA Nº 2.5  
















YOGURT 4,59 Litros/año x 
persona 
1.607.734 7.379.499,06 
               ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
Con fines informativos podemos decir que la intolerancia a la lactosa se presenta  en 
lugares que no  existe el hábito de tomar leche.  
 
Aquellos pueblos que han sido tradicionalmente "ganaderos", que se han alimentado 
generación tras generación de la leche de los animales, presentan menos casos de 
intolerancia a la lactosa que otros pueblos no acostumbrados a su consumo.25 
 
Siendo así el caso que el porcentaje de intolerancia a la lactosa en relación a los 
Suecos es 1%, Ingleses un 6%, Rusos un15%, Españoles 15% y Árabes un 80% 
teniendo como un porcentaje promedio de intolerancia a la lactosa de un 23.4%.  
 
2.5.3. DEMANDA FUTURA  
 
El correcto manejo, confiabilidad y pertinencia de los datos históricos, permiten 
garantizar los resultados de las proyecciones de la demanda, haciendo datos más 
concretos para la realización del proyecto que se va a realizar. 
 
                                                             
25  http://www.lactosa.org/saber.html 
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Son las proyecciones o pronósticos que podemos obtener en base a datos reales, 
para esto utilizaremos la siguiente formula. 
 
DF= DA (1+i )
n 
 
DF = Demanda Futura 
DA = Demanda Actual 
 i = Tasa de crecimiento poblacional  de la Provincia 
de Pichincha (2.26%) 
n = años 
 
TABLA Nº 2.6  













2011 29.313.746,5 7.546.275,739 
 
2012 29.976.237,17 7.716.821,57 
 
2013 30.653.700,13 7.891.221,738 
 
2014 31.346.473,75 8.069.563,349 
 
2015 32.054.904,06 8.251.935,481 




2.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
El termino oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado 
bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados 
precios. Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de los 
compradores;  un alto precio les significa un incentivo para producir y vender más de 
ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida26 
 
2.6.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DEL SECTOR 
 
Para el análisis de la competencia contamos con datos del Centro de la Industria 
Láctea  sobre el volumen diario de procesamiento de leche y su capacidad instalada 
de las empresas Productoras de Lácteos. 
 
2.6.2. OFERTA ACTUAL 
 
Para el  análisis de la oferta actual  se deberá considerar  la capacidad instalada de 
la competencia y las condiciones bajo las que se competirá en el mercado, tomando 
en cuenta los productos y servicios ya existentes en el mercado en el que se 
pretende posicionar, en este caso a las empresas Productoras de Lácteos. 
 
TABLA Nº2.7  
PRINCIPALES INDUSTRIAS LACTEAS DEL ECUADOR, CAPACIDADES 
INSTALADAS Y VOLUMEN DE COMPRA DIARIA LECHE CRUDA  
NOMBRE LECHE CRUDA  
CAPACIDAD 
INSTALADA 
DPA/NESTLÉ S.A. 300.000 325.000 
REYBANPAC (Reyleche) 180.000 200.000 
TONI S.A 140.000 150.000 
ALPINA ECUADOR S.A  130.000 135.000 
IMPROLAC S.A Productos Dulac´s 65.000 70.000 
                                                             
26 SAPAG, Nassir, Preparación y Evaluación de proyectos, quinta edición año 2008 Pág. 55 
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EL SALINERITO 70.000 85.000 
MI RANCHITO 100.000 120.000 
PAMPA 15.000 17.000 
LA LECHE 9.000 10.000 
TANILAC 25.000 27.000 
AMBATO 15.000 15.000 
LA ESTANCIA 8.000 10.000 
CHIVERIA 30.000 35.000 
PURA VIDA 10.000 10.000 
PURA CREMA 40.000 45.000 
INDULAC 40.000 60.000 
AGSO EL ORDEÑO 60.000 60.000 
PASTEURIZADORA QUITO  150.000 170.000 
NUTRILECHE 270.000 300.000 
MIRAFLORES 20.000 30.000 
ECUALAC 15.000 20.000 
LECHERA ANDINA S.A. 110.000 135.000 
TOTAL 1.802.000 2.029.000 
FUENTE: Centro de la Industria Láctea (CIL) 
 
En la Tabla Nº  2.8 tenemos la capacidad instalada de cada una de las empresas 
procesadoras de lácteos, para determinar la cantidad de leche destinada para la 
elaboración de leche pasteurizada en funda y yogurt existen datos del Centro de la 
Industria Láctea los cuales explican que para leche en funda se destina un 35% y 
para lo que es el Yogurt un 8.5%, por esta razón se utilizan estos datos para el 
cálculo de la oferta actual. 
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TABLA Nº 2.8  OFERTA NACIONAL DIARIA Y ANUAL 
  
OFERTA ACTUAL NACIONAL DIARIA OFERTA ACTUAL NACIONAL ANUAL 
NOMBRE CAPACIDAD INSTALADA 
LECHE PASTEURIZADA 
 EN FUNDA (35%) 
YOGURT (8.5%) 
LECHE PASTEURIZADA  
EN FUNDA 
YOGURT 
DPA/NESTLÉ S.A. 325.000 113.750 27.625 35.490.000 8.619.000 
REYBANPAC (Reyleche) 200.000 70.000 17.000 21.840.000 5.304.000 
TONI S.A 150.000 52.500 12.750 16.380.000 3.978.000 
ALPINA ECUADOR S.A  135.000 47.250 11.475 14.742.000 3.580.200 
IMPROLAC S.A Productos Dulac´s 70.000 24.500 5.950 7.644.000 1.856.400 
EL SALINERITO 85.000 29.750 7.225 9.282.000 2.254.200 
MI RANCHITO 120.000 42.000 10.200 13.104.000 3.182.400 
PAMPA 17.000 5.950 1.445 1.856.400 450.840 
LA LECHE 10.000 3.500 850 1.092.000 265.200 
TANILAC 27.000 9.450 2.295 2.948.400 716.040 
AMBATO 15.000 5.250 1.275 1.638.000 397.800 
LA ESTANCIA 10.000 3.500 850 1.092.000 265.200 
CHIVERIA 35.000 12.250 2.975 3.822.000 928.200 
PURA VIDA 10.000 3.500 850 1.092.000 265.200 
PURA CREMA 45.000 15.750 3.825 4.914.000 1.193.400 
INDULAC 60.000 21.000 5.100 6.552.000 1.591.200 
AGSO EL ORDEÑO 60.000 21.000 5.100 6.552.000 1.591.200 
PASTEURIZADORA QUITO  170.000 59.500 14.450 18.564.000 4.508.400 
NUTRILECHE 300.000 105.000 25.500 32.760.000 7.956.000 
MIRAFLORES 30.000 10.500 2.550 3.276.000 795.600 
ECUALAC 20.000 7.000 1.700 2.184.000 530.400 
LECHERA ANDINA S.A. 135.000 47.250 11.475 14.742.000 3.580.200 
TOTAL 2029000 710150 172465 221.566.800 53.809.080 
Elaborado por Mayra Fajardo 
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Con la tabla Nº 2.8 tenemos la oferta anual nacional de las empresas procesadoras 
de lácteos en relación a los productos: leche en funda y yogurt siendo su unidad de 
medida el  litro, para encontrar la oferta actual destinada a la población urbana del 
cantón Quito se realizará un análisis  de datos con respecto a la población total del 
Ecuador,  es decir si los 14.483.499 habitantes representan el 100%, los habitantes 
de la población urbana del Cantón Quito representan una parte de este porcentaje 
que es 11.1%, dato que nos ayudará a  obtener la oferta generada para dicha 
población. 
 
En la Tabla Nº 2.9 se encuentra el cálculo de la oferta actual para la población 
urbana del Cantón Quito. 
 
TABLA Nº 2.9  





NACIONAL 100% 221.566.800 53.809.080 
CANTÓN QUITO 11,10% 24.593.914,8 5.972.807,88 
           ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
Con esto podemos observar que tenemos una oferta actual  de 24.593.914,8 litros 
de leche pasteurizada en funda y 5.972.807,88  litros de yogurt para la población 
urbana del cantón Quito. 
 
2.6.3. OFERTA FUTURA 
 
Se considera los factores que limitan o favorecen el aumento o disminución de la 
oferta en el mercado. 
 
Para tener un conocimiento de toda nuestra competencia en lo que se refiere a 
productos lácteos. 
 
Para la oferta futura se va a realizar la proyección de leche en funda y yogurt en 
función de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto  por ramas de actividad 
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que en este caso sería, Productos alimenticios diversos que está dentro de 
Industrias manufactureras, para obtención de la tasa realizaremos una proyección 
en función del Anexo Nº 1 dato otorgado por el Banco Central del Ecuador. 
 
Se utilizará la tasa del PIB por rama de actividad que es 1.45% para el año 2010. 
 
Para el cálculo de la oferta futura se utiliza la siguiente fórmula: 
 
OF= OA (1+i )
n 
 
OF = Oferta Futura 
OA = Oferta Actual 
 i = Tasa del PIB por rama de actividad(1.45%) 
n = años 
 
 
TABLA Nº 2.10  






  24.593.914,80 5.972.807,88 
2011 24.950.526,56 6.059.413,594 
2012 25.312.309,2 6.147.275,091 
2013 25.679.337,68 6.236.410,58 
2014 26.051.688,08 6.326.838,534 
2015 26.429.437,56 6.418.577,692 





2.7. DEMANDA INSATISFECHA 
 
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el 
Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro 
modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta.27 
 
La Demanda insatisfecha se la puede realizar con la siguiente  formula: 
 
Demanda Insatisfecha= Demanda total – Oferta total 
DI = DT - OT 
 
 
La demanda insatisfecha de los Productos lácteos: Leche en funda y yogurt es la 
siguiente. 
 
TABLA Nº 2.11  
DEMANDA INSATISFECHA DE LECHE EN FUNDA 
AÑOS 
Demanda de 






Actual 28.665.897,22 24.593.914,80 4.071.982,42 
2011 29.313.746,5 24.950.526,56 4.363.219,94 
2012 29.976.237,17 25.312.309,20 4.663.927,97 
2013 30.653.700,13 25.679.337,68 4.974.362,45 
2014 31.346.473,75 26.051.688,08 5.294.785,67 
2015 32.054.904,06 26.429.437,56 5.625.466,50 
              ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
  




TABLA Nº 2.12  








Actual       7.379.499,06       5.972.807,88              1.406.691,18    
2011       7.546.275,74       6.059.413,59              1.486.862,14    
2012       7.716.821,57       6.147.275,09              1.569.546,48    
2013       7.891.221,74       6.236.410,58              1.654.811,16    
2014       8.069.563,35       6.326.838,53              1.742.724,82    
2015       8.251.935,48       6.418.577,69              1.833.357,79    
            ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
En la Tabla Nº 2.11 y Tabla Nº 2.12  indica claramente que existe una demanda 
insatisfecha de la leche en funda y yogurt  respectivamente para cada uno de los 5 
años, lo que permite observar que la empresa de productos lácteos puede cubrir una 
parte de la demanda insatisfecha. 
 
2.8. PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 
 
En nuestro proyecto de la creación de una empresa de productos lácteos, el 
mercado es un factor de gran importancia ya que es ahí donde hay que conquistar 
un espacio para colocar  los productos que son la leche pasteurizada en funda y el 
Yogurt de un litro. 
 
En el mercado en el que participaremos existe una concurrencia de las diferentes 
empresas que compiten en la comercialización de productos similares.  
 
Dado que el consumidor puede satisfacer sus necesidades con los productos que le 






TABLA Nº 2.13  











2011 4.363.219,94    2.396.160,00    54,92 
2012 4.663.927,97    2.795.520,00    59,94 
2013 4.974.362,45    3.194.880,00    64,23 
2014 5.294.785,67    3.594.240,00    67,88 
2015 5.625.466,50    3.993.600,00    70,99 
            ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
TABLA Nº 2.14  











            
2011      1.486.862,14         624.000,00    41,97 
2012      1.569.546,48         748.800,00    47,71 
2013      1.654.811,16         873.600,00    52,79 
2014      1.742.724,82         998.400,00    57,29 
2015      1.833.357,79      1.123.200,00    61,26 
            ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
Como podemos observar en la Tabla Nº 2.13 y Tabla Nº 2.14  el porcentaje de 
participación que estamos cubriendo de la Demanda Insatisfecha de la leche en 




2.9. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO CON EL MARKETING MIX  
 
Son el conjunto de actividades que se deberán desarrollar con los productos lácteos 
desde los productores hasta el consumidor final. 
 
MARKETING MIX.- Uso selectivo de las diferentes variables de marketing para 
alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, 
lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro variables, cuyas 
iniciales en inglés empiezan por «p»: producto, precio,  promoción y plaza. 28 
 
Para realizar un buen marketing mix debemos realizar las siguientes estrategias en 




2.9.1.1. DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO 
 
Un producto es todo aquello que la empresa o la organización, elabora o fabrica 
para ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los 
consumidores29. 
 
Los productos lácteos que se van a ofrecer a los clientes  deben cumplir con todas 
las características que ellos requieran ya que de eso depende nuestro mercado, la 
calidad de cada uno de los productos es de vital importancia para el consumo diario 
ya que con esto se está cumpliendo con los estándares necesarios, es decir 
combinar la satisfacción emocional con las exigencias técnicas. 
 
2.9.1.2. OBJETIVOS DEL PRODUCTO 
 
   Elaborar  leche pasteurizada en funda con estándares de calidad que ayudará 
a que  el producto sea distinguido de la competencia, es decir deberá presentar 
características y requerimientos  que deseen los consumidores. 
                                                             
28 http://www.marketing-xxi.com/marketing-mix-9.htm 
29 PALAO, Jorge y GOMEZ, Vincent, Domine el Marketing para alcanzar el éxito, Pág.68. 
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 Diseñar la presentación más adecuada del yogurt, para que llame la atención 
de los consumidores y con esto abrir más mercado. 
 
2.9.1.4. ESTRATÉGIAS DEL PRODUCTO 
 
Los productos como leche, queso y yogurt que se van a ofrecer a la población 
Urbana de Quito van  a tener un conjunto de características y atributos tangibles 
como son la cantidad  y la presentación acorde a lo que requiere el consumidor final 
e intangibles  como son un buen servicio, una marca que llegará a ser conocida con 
una buena imagen de la empresa, para que así el cliente adquiera los productos  




Es muy importante ya que es un nombre, diseño, símbolo o la combinación de estos 
elementos, que  permite diferenciarnos de la competencia, dando una imagen de 
todos los productos lácteos a nuestros clientes, en este caso “TANILECH”  por que 





Es un emblema  comercial con letras para la empresa  sería “Producto Lácteos 
nutritivos y de calidad” 
 
IMAGEN Nº 2.3  
MARCA Y LOGOTIPO  
 
FUENTE: Investigación Directa  
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 ETIQUETA DEL PRODUCTO 
 
Describe el contenido de los  envases, de cada uno de los productos lácteos de la 
empresa TANILECH, también se podrían utilizar como objetos decorativos con la 
intención de realzar la imagen de  todos los productos haciéndolos más atractivos 
para llamar  la atención del  consumidor. 
 
Las etiquetas para cada uno de los productos que elabora la empresa TANILECHE  
son las siguientes: 
 
Para la leche 
IMAGEN Nº 2.4  
ETIQUETA PARA LA LECHE EN FUNDA  
 
FUENTE: Investigación Directa 
 
Para el yogurt en botella de plástico de un litro 
 
IMAGEN Nº 2.5  
ETIQUETA PARA EL YOGURT  
 
FUENTE: Investigación Directa  
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 ENVASE DEL PRODUCTO 
 
Es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 
mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirlos de otros y presenta cada uno 
de los productos lácteos  para su venta, sirve  para contener alguna materia o 
artículo. 
 
Una de sus funciones es la de conservar el producto. El envase de cada uno de los 
productos, debe realizar lo siguiente: 
 
 Posibilidad de contener el producto 
 Permitir su identificación 
 Capacidad de proteger el producto 
 Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, 
ergonomía, calidad, etc. 
 Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto 
 Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto 
 Cumplimiento de las legislaciones vigentes 
 Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto 
 Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial 
 
Para la leche su envase será una funda de polietileno para su mayor protección. 
 
IMAGEN Nº 2.6 
 ENVASE PARA LA LECHE 
 
FUENTE: Investigación Directa 
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El envase del yogurt son botellas de plástico  para su fácil consumo. 
 
IMAGEN Nº 2.7 
 ENVASE PARA EL YOGURT DE BOTELLA 
 




2.9.2.1. DEFINICIÓN DEL  PRECIO 
 
El Precio es una variable distinta a las otras de la mezcla de mercadotecnia, ya que 
es el contrapeso entre lo que la empresa ofrece (Producto, comunicación, 
distribución) y lo que el cliente está dispuesto a dar a cambio por eso30. 
 
 En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 
dan a cambio de los beneficios de tener o consumir el producto, en este caso los 
productos lácteos. 
 
2.9.2.2. OBJETIVOS DEL PRECIO 
 
 Cubrir los costos de tal forma que no se produzcan pérdidas. 
 Optimización de Utilidades: Significa establecer precios para que el ingreso 
total sea tan grande como sea posible con relación a los costos totales (en 
otras palabras, tratar de ganar tanto dinero como se pueda). 
 Utilidades Satisfactorias: Son un nivel de utilidades razonables. 
                                                             
30 PALAO, Jorge y GOMEZ, Vincent, Domine el Marketing para alcanzar el éxito, Pág.83. 
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 Lograr mayores ventas 
 Obtener un status, pero con un precio no demasiado alto como para poder 
estar al alcance de los consumidores. 
 
2.9.2.3. ESTRATÉGIAS DEL PRECIO 
 
En este caso como vamos a introducir leche y yogurt al mercado podemos utilizar la 
“estrategia de penetración”, que consiste en establecer precios  bajos para asegurar 
la máxima presencia en el mercado objetivo en tiempo record, para poder alcanzar 
cifras de ventas en función de la capacidad de producción real y efectiva de la 
empresa. 
 
El método de fijación de precios lo vamos a realizar Basados en  el Precio de la 
Competencia. 
 
Consiste en fijar un precio que guarde una determinada relación con los precios de 
los competidores. Estos precios en función de nuestra posición en el mercado se 
fijarán por encima, igual o por debajo de la competencia. 
                
Precios de penetración. Se establecen inicialmente precios bajos, para penetrar en 
un mercado cerrado y dominado por la competencia. 
 
En la empresa de Productos Lácteos Tanilech el precio para la leche pasteurizada 
en funda es de 0,54 ctvs. y para el yogurt es de $1,05, estos precios son para el 
distribuidor. 
 
2.9.3. PROMOCIÓN  
 
2.9.3.1. DEFINICIÓN DE PROMOCIÓN 
 
La actividad de comunicación es una de las más importantes en la empresa, puesto 





La promoción es una de las 4p de la mezcla de mercadotecnia, que busca cumplir 
con objetivos de comunicación de mercadotecnia a través de la utilización de una 
mezcla promocional31. 
 
La promoción incluye distintas actividades que desarrolla la empresa para comunicar 
los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren los 
productos que la empresa elabora. 
 
Para la empresa TANILECH  la promoción es un factor importante por que esta es la 
comunicación hacia los clientes, ya que ellos son los que necesitan de toda la 
información acerca de nuestros productos para con esto poder adquirirlos y 
consumirlos. 
 
2.9.3.2. OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN 
 
 Influir en el comportamiento.  
 Informar.- Dar a conocer al grupo de posibles compradores la existencia del 
producto, los beneficios que éste brinda, el cómo funciona, el dónde 
adquirirlo, entre otros. 
 Persuadir.- Inducir o mover con razones al grupo de posibles compradores a 
que realicen una compra. 
 Recordar.- Mantener el producto y el nombre de la marca en la mente del 
público32 
 
2.9.3.3. ESTRATÉGIAS DE PROMOCIÓN 
 
 La empresa debe comunicarse con sus clientes. 
 Dar a conocer al consumidor los contenidos nutritivos de cada uno de los 
productos a través de trípticos para que tengan más información de los 
mismos. 
 
                                                             




 Dar a conocer la leche pasteurizada y el yogurt mediante degustaciones 
gratuitas en los supermercados, tiendas de abarrotes y lugares de 
concentración masiva para q las personas tengan el conocimiento de 
estos nuevos productos. 
 Obsequiar regalos por la compra de los productos, como jarros. 
 En época navideña obsequiar camisetas y calendarios. 
 Colocar anuncios publicitarios en  los vehículos de la empresa y en los 




2.9.4.1. DEFINICIÓN DE PLAZA 
 
Plaza es la variable de mercadotecnia que se encarga de lograr que los productos 
de la empresa estén disponibles para los consumidores.33 
 
Es decir, son todas las estrategias, procesos y actividades necesarias para llevar los 
productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para 
el cliente final, en condiciones óptimas de consumo.  
 
2.9.4.2. OBJETIVOS DE PLAZA 
 
 Definir bien a través de qué canales de distribución va a llegar los productos  
al mercado 
 Desarrollar tareas que van desde generar demanda hasta la entrega física de 
los bienes o servicios. 
 Planificar la distribución es decir, toma de decisiones para implantar una 
sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 
agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 
 Distribuir físicamente.- Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 
localización de plantas y agentes utilizados. 
 
  
                                                             
33 PALAO, Jorge y GOMEZ, Vincent, Domine el Marketing para alcanzar el éxito, Pág.93. 
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2.9.4.3. ESTRATEGIAS DE PLAZA 
 
Como la empresa se encuentra localizada en la parroquia San Lorenzo de 
Tanicuchi, provincia de Cotopaxi para la respectiva distribución de los productos  
vamos a contar con un distribuidor general, el cual se encargará de que lleguen los 
productos al consumidor final. 
 
 Hacer uso de los intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura 
de nuestros productos, o aumentar nuestros puntos de ventas. 
 Ubicar los productos solamente en los puntos de ventas que sean 
convenientes para el tipo de producto que vendemos para que así lleguen con 
mayor facilidad al consumidor final. 
 
Los canales de comercialización ayudan a que los productos de la empresa 
TANILECH estén disponibles para los consumidores. 
 
Canal Mayorista.- este canal hace que los productos se vendan del fabricante a los 
Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores. 
 
 1) Los mayoristas.- son intermediarios que realizan habitualmente las actividades de 
venta al por mayor, de los productos lácteos  a otras empresas como los detallistas 
que los adquieren para revenderlos. 
 
Este canal se utiliza para distribuir productos de gran demanda, ya que los 
fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a todo el mercado 
consumidor ni a todos los detallistas, debido a que los productos lácteos son muy 
consumidos por todas las personas. 
 
























Hay que darle mucha importancia al estudio técnico ya que supone la determinación 
del tamaño más conveniente, la localización final apropiada, la selección del modelo 
tecnológico y administrativo y así con esto obtener el producto deseado, en 
condiciones adecuadas acorde al mercado. 
 
El estudio Técnico es la reunión y el análisis de la información que permite: 
 
 Verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto  
 Demostrar y justificar cuál es la alternativa técnica que mejor se ajusta a los 
criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto. 
 Determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad. 
 Establecer  el comportamiento de los costos del proyecto y de la vinculación 
orgánica del  estudio técnico y el estudio económico- financiero del proyecto. 
 
El estudio técnico tiene varios factores que se deben analizar  y cuya importancia se 
da conforme a la propia naturaleza del proyecto. Mencionaremos los siguientes 
 
 Tamaño del Proyecto.- “Hace referencia  a la capacidad de producción de un 
bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto”.34 
 
Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto para su 
respectiva comparación, por esta razón es importante ciertos términos. 
 
 Capacidad diseñada 
 Capacidad instalada 
 Capacidad utilizada  
                                                             
34 MIRANDA MIRANDA,  Juan José, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Pág. 118 
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 Localización del Proyecto.- se analizan variables que determinarán el  lugar 
donde se ubicará el proyecto,  generando mayor utilidad disminuyendo costos, la 
localización del proyecto comprende su macro y micro localización para así 
encontrar el sitio preciso. 
 
 La localización tiene que ver con lo económico, social y ambiental por esta razón 
se debe realizar un análisis bien detallado. 
 
 Ingeniería del Proyecto.- será encontrar la función de producción óptima para la 





3.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la función de producción óptima que mejor utilice los recursos 
disponibles para la creación de una empresa dedicada a la elaboración de productos 
lácteos y con esto demostrar la factibilidad técnica del proyecto, ayudando a 
identificar  las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto 
para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto. 
 
3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar el  tamaño conveniente del Proyecto. 
 Designar  la ubicación más optima del Proyecto  
 Conocer los procesos de producción de cada uno de los productos que se 
elaborarán en la empresa de lácteos. 
 Identificar  las  instalaciones que se requiere para la empresa de productos 
lácteos 
 Identificar la tecnología en los equipos y maquinaria necesarios para la 
instalación de la Empresa de Productos lácteos 
 Determinar la cantidad de Materia Prima que se va utilizar en la producción de 
cada uno de los productos a elaborar. 
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 Establecer la Distribución Espacial 
 
3.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Es la capacidad de producción en un periodo determinado. Técnicamente, la 
capacidad es el máximo de unidades que se pueden obtener de unas instalaciones 
productivas por unidad de tiempo  
Conceptos importantes para el análisis del tamaño del proyecto: 
 
 Capacidad diseñada.- es el máximo nivel posible de producción de lácteos. 
 Capacidad instalada.- es la capacidad máxima disponible. 




3.3.1. UNIDAD DE MEDIDA 
 
Para un mejor entendimiento del tamaño del proyecto es a través  del tipo de 
unidades que mejor expresen su capacidad de producción. La cantidad de producto 
por unidad de tiempo es normalmente la medida más adecuada35 
 
En este caso utilizaremos para la leche y el yogurt la unidad de medida el litro. 
 
3.3.2. FACTORES CONDICIONANTES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
Para encontrar el tamaño del proyecto más adecuado se analizará toda la 
información disponible  con relación al mercado, al proceso productivo, a la 
localización, a la disponibilidad de insumos entre otros, para tomar una decisión 
adecuada.  
 
Tamaño del mercado.-  es un factor muy importante ya que el tamaño del proyecto 
será acorde a la demanda de nuestro producto, es decir si tenemos mayor demanda 
tendría que ampliarse el tamaño de nuestro proyecto, la demanda de productos 
                                                             
35 CANELOS, Ramiro, Formulación y evaluación de un plan de negocio año 2003 pág. 91 
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lácteos es amplia por esta razón la tamaño del proyecto deberá estar acorde a dicha 
demanda. 
 
Disponibilidad de insumos y servicios técnicos.- para la empresa de productos 
lácteos TANILECH es muy importante  el mercado de insumos ya que sin ellos no 
hay producción, de todos los insumos depende la elaboración diaria de lácteos  y la 
calidad de los mismos, por esto debemos comparar precios, calidad y cantidad con 
proveedores que puedan satisfacer los requerimientos de la empresa y de los 
competidores, para no tener dificultades en la producción y con los consumidores. 
 
Tamaño y Financiamiento.- se debe analizar muy bien la capacidad financiera del 
proyecto, ya que si tenemos recursos altos podemos elegir varios tamaños para la 
empresa de productos lácteos y si es lo contrario se debería replantear el proyecto. 
 
Tecnología.- es un factor determinante del tamaño, para ciertos procesos, los 
proveedores de tecnología no producen soluciones por debajo de una capacidad 
determinada por esta razón se debe realizar un buen análisis de la maquinaria  y 
tecnología que se va a utilizar en la empresa de productos lácteos TANILECH para 
tener problemas en el futuro. 
 
Localización.- la localización del proyecto por la disponibilidad limitada de lugares 
adecuados que tienen un tamaño ya definido y que deberíamos adecuarlo a las 
necesidades de la empresa. 
 
3.3.1. CAPACIDAD INSTALADA 
 
Es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las plantas y 
equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas 
dadas. Se puede medir en cantidad de bienes y servicios producidos por una unidad 
de tiempo.36 
 
En la empresa de Productos Lácteos Tanilech se va a trabajar  8 horas diarias, 6 
días a la semana, de domingo a viernes utilizando las 52 semanas del año,  debido a 




que la producción de leche no se puede parar ya que la materia prima se podría 
dañar, causando pérdidas  importantes. 
 
Para determinar la capacidad instalada, se toma en cuenta la capacidad que posee 
una de las maquinas en el área de producción. 
 
Para el caso de la leche vamos a tomar en cuenta la envasadora que tiene una 
capacidad de 1600 golpes por hora esto quiere decir 1600 litros de leche en funda 
en una hora. 
 
En el siguiente cuadro especificaremos la producción diaria, semanal y anual. 
 
TABLA Nº 3.1  
CAPACIDAD INSTALADA DE LA LECHE 
LECHE Hora Diario Semanal Mensual Anual 
Horas 1 8 48 208 2.496 
Litros 1.600 12.800 76.800 332.800 3.993.600 
             ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
Para la capacidad instalada del yogurt, tomamos en cuenta  la envasadora que su 
respectiva capacidad es de 500 envases de un litro de yogurt en una hora. 
 
TABLA Nº 3.2  
CAPACIDAD INSTALADA DEL YOGURT 
YOGURT Hora Diario Semanal Mensual Anual 
Horas 1 8 48 208 2496 
Litros 500 4.000 24.000 104.000 1.248.000 
               ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
3.3.2. CAPACIDAD UTILIZADA 
 
La capacidad utilizada indica y explica el porcentaje de utilización de la capacidad 
instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de 




Para la capacidad utilizada nos enfocaremos en nuestra demanda insatisfecha que 
para la leche es de 4.071.982  litros y para el yogurt  es de 1.406.691  litros, por esta 
razón podemos observar que hay un porcentaje alto del mercado que podemos 
cubrir ya sea en leche en funda como en yogurt. 
   
Para la capacidad utilizada en el primer año utilizaremos el 60% de la capacidad 
instalada en lo que es leche en funda. 
 
TABLA Nº 3.3  
CAPACIDAD UTILIZADA DE LA LECHE 
 
Porcentaje Anual 
Capacidad instalada 100% 3.993.600 Litros 
Capacidad utilizada  60% 2.396.160 Litros 
                               ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
Para la capacidad utilizada del yogurt utilizaremos un 50% de la capacidad instalada 
ya que la demanda insatisfecha es alta pero con relación a la cantidad de demanda 
insatisfecha de leche, en funda es menor. 
 
 
TABLA Nº 3.4  
CAPACIDAD UTILIZADA DEL YOGURT 
 
Porcentaje Anual 
Capacidad instalada 100% 1.248.000 Litros 
Capacidad utilizada  50% 624.000 Litros 
                              ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
3.3.3. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 
Los procesos que se realizan en la empresa  ya sea para leche y yogurt,  serán 




En el programa de producción de la leche pasteurizada en funda para abrir mercado 
en el primer año utilizaremos el 60% de la capacidad instalada como lo dijimos 
anteriormente y para los siguientes años estimamos un incremento del 10% de 
producción hasta llegar al 100 % como se especifica en la tabla Nº 3.5, esto con 
relación a la leche en funda. 
 
TABLA Nº 3.5  





Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
% 
  60% 70% 80% 90% 100% 
Diario 
12.800 7.680 8.960 10.240 11.520 12.800 
Semanal 
76.800 46.080 53.760 61.440 69.120 76.800 
Anual 
3.993.600 2.396.160 2.795.520 3.194.880 3.594.240 3.993.600 
          ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
En lo que concierne al yogur para empezar como mencionamos anteriormente 
utilizaremos el 50% de la capacidad instalada y un incremento del 10 % para cada 
año hasta conseguir nuestro 100%, esto lo indicaremos en la tabla Nº 3.6. 
 
TABLA Nº 3.6  
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL YOGURT 
    % Diario Semanal Anual 
Año 
 Capacidad  
Utilizada 
       4.000         24.000    
   
1.248.000    
1 50%        2.000         12.000    
      
624.000    
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2 60%        2.400         14.400    
      
748.800    
3 70%        2.800         16.800    
      
873.600    
4 80%        3.200         19.200    
      
998.400    
5  90%        3.600         21.600    
   
1.123.200    
                                   ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
3.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El estudio de localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 
conveniente para el Proyecto, es decir, aquella que, frente a otras alternativas 
posibles, produzca el mayor nivel de beneficio para los usuarios y para la 
comunidad, con el costo social, dentro de un marco  de factores determinantes. 
 
3.4.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
3.4.1.1. FACTORES LOCACIONALES 
 
Son los elementos que influyen en el análisis de localización. Actúan como 
parámetros orientadores, determinantes o restrictivos de la decisión. 
Para el proyecto vamos a identificar los siguientes factores que son positivos para la 
ubicación del proyecto 
 
 La localización de la materia prima 
 
Es muy importante ya que el terreno donde estará ubicada la empresa de productos 
Tanilech se encuentra cercano a las fuentes de abastecimiento de la materia prima 
como son la Hacienda Altamira, la Merced, Santa Elena de Canchagua, Margarita, 
San Vicente, entre otras,  por esta razón vamos a tener un costo más bajo  con 




 Existencia de vías de comunicación y medios de transporte 
 
Para la parroquia San Lorenzo de Tanicuchi la vía de  comunicación  existente es la 
terrestre debido a sus carreteras  en perfectas condiciones, permitiendo una  
movilidad flexible hacia sus diferentes destinos,  a través de la carretera principal,   
la panamericana,  facilitando el viaje a  todas las personas que viven en la parroquia,  
así como también facilitando el transporte de los productos lácteos de la empresa 
TANILECH hacia su mercado,  que es Quito. 
 
 Facilidades de infraestructura y de servicios públicos básicos 
 
Existe un lugar adecuado en el centro de la parroquia San Lorenzo de Tanicuchi  
para construir la empresa de Productos Lácteos Tanilech  ya que posee todos los 
servicios básicos,  como suficiente abastecimiento de  energía eléctrica  y agua 
potable ya que la empresa necesita de estos recursos para poder operar, el agua es 
indispensable para todos los procesos de producción  y de igual manera es 
necesaria para cada una de las áreas, el sistema de alcantarillado y el teléfono son 
otros factores de mucha importancia para el proyecto, ya que el teléfono ayuda en la 
comunicación, ya sea con proveedores, distribuidores, clientes, el alcantarillado para 
salida de líquidos utilizados en la limpieza y otras actividades de la empresa. 
 
 Condiciones de salubridad 
 
El terreno donde se ubicará la empresa está en un sitio adecuado y amplio, el cual 
se encuentra en buenas condiciones, es decir limpio, en buen estado para la 
construcción de la empresa de productos lácteos Tanilech, también se  debe hacer 
un sistema de manejo de los desechos que se producen en la empresa  para no 
tener problemas de insalubridad hacia los productos, empleados, distribuidores y 
clientes de la empresa. 
 
 Sistema de circulación y tránsito urbano 
 
El lugar escogido es un lugar amplio para los vehículos que deben transitar incluidos 
los que pertenecen a la empresa para así no tener problemas al momento del 
transporte de los productos. 
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 Tamaño y tecnología 
 
El tamaño del terreno está acorde a lo que necesita la empresa en cuanto a 
tecnología y los diferentes departamentos que requiere la misma. 
 
 
3.4.2. MACRO LOCALIZACIÓN 
 
Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 
proyecto tendrá influencia con el medio.  
 
Para  esta investigación la provincia de Cotopaxi es la adecuada, ya que  el proyecto 
es de productos lácteos y debido a que este sector es una zona ganadera nos 
proveerá de una manera más fácil la materia prima que es la Leche.  
 











IMAGEN Nº 3.1  
CANTÓN LATACUNGA 
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
3.4.3. MICRO LOCALIZACIÓN 
 
Consiste en la selección puntual del sitio para la instalación del proyecto, una vez 
cumplido el análisis de macrolocalización. 
Debemos tomar en cuenta los siguientes factores: 
 
 Existencia de vías de comunicación y medios de transporte 
 Servicios públicos básicos 




 Condiciones ambientales y de salubridad 
 Sistema de circulación y tránsito 
 Financiamiento 
 Tamaño y Tecnología 
 
IMAGEN Nº 3.2  
PARROQUIA SAN LORENZO DE TANICUCHI 
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
En este caso el proyecto tiene ubicación predeterminada por la existencia de un lote  
de terreno propiedad de la empresa, ya que este lote cumple con los requerimientos 
necesarios para la instalación de una empresa procesadora de Lácteos. 
 
Estos requerimientos son los servicios básicos como abastecimiento de agua 
potable, lo que significa que podremos garantizar el buen desenvolvimiento de los 
procesos y tareas que en la empresa de productos lácteos Tanilech se realizarán. 
La luz eléctrica es otro factor de vital importancia ya que ilumina en las madrugadas 
y en el día proporciona luz adicional que es necesaria en el área de ventas, de 
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administración y en sí en toda la empresa, para  no tener dificultades de visión clara 
en lo que se deba hacer. 
 
Posee línea telefónica que es importante para la relación de comunicación que 
debemos tener con los proveedores, distribuidores y clientes, para los respectivos 
pedidos que se realizarán de los productos lácteos, materias primas, insumos, etc. 
 
El sistema de  alcantarillado es otro factor que hay que tomar en cuenta para que no 
se generen problemas sanitarios. 
 
Debido a que el terreno está ubicado en la zona central de la Parroquia San Lorenzo 
de Tanicuchi tiene una ventaja amplia para dar a conocerse como empresa y de 
igual manera los productos que se van a elaborar. 
 
Otra ventaja es que el terreno se encuentra en una zona ganadera que permitirá la 
adquisición de la materia prima para la elaboración de productos y también es 
importante porque hay mano de obra de la cual podemos disponer para el desarrollo 
de cada uno de los procesos a realizarse en la empresa de productos lácteos 
Tanilech. 
 
Con los factores anteriormente analizados vemos que  el sitio para la localización del  
proyecto es adecuado,  ya que se encuentra en el centro de la parroquia San 
Lorenzo de Tanicuchi en las calles Juan Manuel Lasso y Galo Plaza. 
 
3.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
El estudio de Ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter técnico que 
permite determinar el Proceso productivo, para la utilización racional de los recursos 
disponibles  que tenga la empresa, que son destinados a la fabricación de los 
productos lácteos. 
 
El estudio de ingeniería está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto y de 
infraestructura que permitan el proceso de obtención del producto, así tenemos: 




La ingeniería del proyecto tiene como objetivo lo siguiente: 
 
1.- La de aportar la información que permita hacer una evaluación económica del 
proyecto. 
2.- La de establecer las bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la 
planta, en caso de que el proyecto demuestre ser económicamente atractivo.37 
 
La Ingeniería del Proyecto debe  seleccionar el Proceso de Producción, cuya 
disposición en Planta conlleve  a la adopción de una determinada Tecnología y la 
instalación de servicios básicos de conformidad a los equipos y maquinarias 
elegidos, se ocupa del almacenamiento y distribución del producto, de métodos de 
diseño, de trabajos de laboratorio, de empaques de productos, de obras de 
infraestructura y de sistemas de distribución. 
 
La tecnología  da varias alternativas de utilización y combinación de factores 
productivos, que suponen efectos sobre las inversiones, los costos  e ingresos 
dando  efectos significativos en el proyecto. 
 
La transformación de materias primas en productos mediante una técnica 
determinada de combinación de factores como mano de obra,  equipo, insumos 
materiales constituye el proceso de producción  y depende de cómo se haga se 
puede obtener distintos procesos, por eso hay que hacer un análisis riguroso para 
determinar un buen proceso con la tecnología adecuada. 
 
Ingeniería del Proyecto  se refiere a la descripción de procedimientos y actividades 
que se realizarán en cada uno de los procesos de producción, en el Proyecto a 
realizar es de la producción de lácteos por eso debemos explicar el proceso para 
cada uno de los productos a elaborarse, empezando por la descripción del proceso 
de leche pasteurizada en funda, seguido del proceso del yogurt, con sus respectivos 
diagramas de proceso. 
 
  




3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DE  PRODUCCIÓN DE LECHE 
 
1. TRANSPORTE DE LA LECHE PURA   
 
El transporte de leche cruda desde las haciendas hacia la empresa procesadora de 
lácteos se la realiza en camiones  con cisternas isotérmicas de acero inoxidable 
aprobado por la autoridad competente, construido de manera tal que asegure su fácil 
limpieza y desinfección,  este se debe mantener en buen estado físico e higiénico, 
interior y exteriormente para que no exista contaminación alguna hacia la materia 
prima necesaria para el procesamiento de lácteos. 
 
IMAGEN Nº 3.3  
TRANSPORTE DE LECHE CRUDA  
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
 
2. RECEPCIÓN DE LECHE PURA 
 
Es el proceso mediante el cual se recepciona el producto (Leche fresca) a la planta 
productiva; así como su verificación e inspección de la misma para asegurar su 
calidad higiénica para su posterior uso, la recepción de la leche es procedente de las 
haciendas y piqueros. 
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IMAGEN Nº 3.4  
RECEPCIÓN DE LECHE  
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
En la recepción de la leche se realiza un análisis en el laboratorio de la empresa 
tomando muestras de la leche que llega para saber bien su contenido o si ha sufrido 
alguna alteración y con esto verificar si la leche esta en buenas condiciones para el 
siguiente proceso. 
 
Para que la leche sea de buena calidad y permita la transformación de la misma 
debe  analizarse en función a los siguientes factores presentados en la siguiente 
tabla. 
TABLA Nº 3.7  













ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
FUENTE: INGENIERO EN ALIMENTOS 
FACTORES VALOR ACEPTABLE 
Sólidos Totales 12% 
Proteína 3,0 mínimo 
Materia Grasa 3,0 a 3,4 
Punto Crioscópico (-0,510) a ( -0,525  )◦C 
Acidez 14 a 16 
Densidad 1,027 a 1,030 g/l 
 Prueba de Alcohol Negativo 
Cuenta bacteriana estándar Inferior a 1 millón 
Neutralizantes Negativo 





Este proceso se lo realiza mediante cernideros de acero inoxidable de 0,2 a 0,5 de 
diámetro permitiendo retener las impurezas no deseables, como hojas, pedazos de 
pasto, etc.  
 
Se realiza la filtración de la leche para evitar el ingreso de partículas gruesas al 
proceso, evitando la contaminación  de los productos finales como son la leche en 
funda y el yogurt. 
 
IMAGEN Nº 3.5  
RECEPCIÓN DE LECHE  
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
4.  DESODORIZACIÓN 
 
Este proceso consiste en eliminar compuestos volátiles que  originan sabores y 




Consiste en remover las impurezas sólidas de la leche, como polvo,  tierra, estiércol, 
leucocitos, descamación de la ubre, etc y otras suciedades con las cuales llega el 
producto a las plantas de procesamiento. 
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Las clarificadoras de leche están formadas por un cuerpo cónico relleno de un cierto 
número de aletas con una inclinación determinada. La leche entra por la parte 
exterior de las aletas, y al subir entre ellas las partículas de mayor densidad 
(impurezas) van yendo hacia abajo por la fuerza centrífuga.  
 
En la clarificación podemos eliminar partículas que son más densas que la fase de 
leche. Los sólidos que recogen en la centrífuga consisten de suciedad, células 
epiteliales, leucocitos, corpúsculos, sedimento bacteriano y lodo. La cantidad de 
sólidos que se recogen variará, sin embargo, debe retirarse de la centrífuga para no 
tener problemas en las siguientes actividades. 
 
IMAGEN Nº 3.6  
CLARIFICACIÓN  
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
La clarificación tiene por objeto la eliminación de partículas orgánicas e inorgánicas  
y aglomerados de proteínas. Este tipo de equipos se basa en la separación por 
centrifugación, que permite separar partículas de hasta 4-5mm de diámetro 
 
6. ENFRIAMIENTO  Y ALMACENAMIENTO PREVIO 
 
El  enfriamiento  es  una  de  las  etapas  mas  importantes  para conservación de las 
condiciones físico químicas y calidad de la leche.38 




El almacenamiento previo en los respectivos tanques también influye en la calidad,  
existen disposiciones sobre refrigeración y almacenamiento de la leche para 
proteger la calidad y reducir el desarrollo de bacterias durante el proceso de 
almacenamiento,  para así con esto continuar al siguiente paso y no tener 
dificultades en el proceso de producción de la leche en funda. 
 
IMAGEN Nº 3.7  
ALMACENAMIENTO PREVIO 
 




Es un producto lácteo obtenido al someter la leche cruda a un proceso térmico en 
condiciones de temperatura y tiempo, que asegure la total destrucción de los 
microorganismos patógenos y la casi totalidad de los microorganismos no 
patógenos. 
 
La pasteurización se efectúa generalmente a temperaturas inferiores a los 100 °C y 





Una vez pasteurizada no es necesario, que sea hervida, aunque debe conservarse 
siempre  en un lugar frío y, obviamente, consumirse antes de la fecha de caducidad 
indicada. 
 
IMAGEN Nº 3.8  
PASTEURIZACIÓN  
 





Es el proceso mediante el cual se elimina el desnatado. La leche es forzada bajo 
presión a través de finos orificios que reducen  los glóbulos de grasa a un diámetro 
promedio menor  de 2 micrómetros. 
 
La homogeneización evita la separación de la nata y favorece una distribución 
uniforme de la materia grasa. Durante esta operación, el diámetro de los glóbulos 
grasos se reduce de 10 a 1mm.  
 








IMAGEN Nº 3.9  
HOMOGENIZACIÓN   
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
9. ENFRIAMIENTO Y ALMACENADO FINAL 
 
Cuando la leche adquiera finalmente una composición determinada, el  enfriamiento  
es  una  de  las  etapas  más  importantes  para conservación de las condiciones 
físico químicas de la leche, para reducir el desarrollo de bacterias durante el proceso 
de almacenamiento se deben realizar los procesos con mucha cautela para poder 
seguir con el envasado. 
 
IMAGEN Nº 3.10  
ENFRIAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LECHE   
 





Es la última etapa del proceso  de producción  y consiste en el llenado de los 
envases con el producto. El factor más  importante es el mantenimiento de las 
condiciones  asépticas del proceso, para tener un producto en las mejores 
condiciones posibles para el consumo de los consumidores. 
 
IMAGEN Nº 3.11  
ENVASADO  
 




Al  finalizar con todo el proceso de producción,  procedemos con la entrega de los 
productos al distribuidor para que así el producto llegue a las manos del consumidor 
final en perfectas condiciones aptas para el consumo humano. 
 
IMAGEN Nº 3.12  
DISTRIBUCIÓN   
 








































































3.5.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  DE  PRODUCCIÓN DE YOGURT 
 
1. TRANSPORTE DE LECHE ENTERA 
 
El transporte se realiza desde las haciendas hacia la empresa procesadora de 
lácteos, permitiendo la adquisición de la materia prima para la respectiva elaboración 
de productos lácteos. 
 
IMAGEN Nº 3.13  
RECEPCIÓN DE LECHE ENTERA   
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
2. RECEPCIÓN DE LA LECHE 
 
La leche es recibida en la planta de producción. Esta fase se reduce a varias 
actividades básicas previas al proceso de elaboración: 
 Verificación de máxima calidad de la leche, mediante analíticas. 
 Higienización de la leche. 
 Enfriamiento de la leche recibida. 
 Almacenamiento de la leche en silos refrigerados, a la espera de su transformación. 
 Debe pasar el análisis de factores de la leche entera  anteriormente especificados 






IMAGEN Nº 3.14  
RECEPCIÓN DE LA LECHE   
  




Se realiza la filtración de la leche para evitar el ingreso de partículas gruesas al 
proceso, un ejemplo, evitando la contaminación  de los productos finales como son 
la leche en funda y el yogurt. 
 
IMAGEN Nº 3.15  
FILTRACIÓN DE LA LECHE   
 




Consiste en eliminar compuestos volátiles que  originan sabores y aromas 






Las clarificadoras de leche están formadas por un cuerpo cónico relleno de un cierto 
número de aletas con una inclinación determinada. La leche entra por la parte 
exterior de las aletas, y al subir entre ellas las partículas de mayor densidad 
(impurezas) van yendo hacia abajo por la fuerza centrífuga, obteniendo un producto 
mucho más limpio y de mejor calidad.  
 
IMAGEN Nº 3.16  
CLARIFICACIÓN DE LA LECHE   
 
 





Se pasteuriza a 90ºC  durante 5 minutos. Este tratamiento térmico es algo más 
intenso que el aplicado a la leche para consumo, con él se consigue mayor 
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IMAGEN Nº 3.17  
PASTEURIZACIÓN DE LA LECHE   
 




Para darle mayor estabilidad a la materia grasa y conseguir más viscosidad se pasa 
la leche por un homogeneizado de 100 a 200Kg / cm2 y a 65ºC (si no se dispone de 
homogeneizador, se omite este paso).40 
 
8. DOSIFICACIÓN GENERAL 
 
Se va añadiendo lentamente la formula es decir, adición de azúcar, estabilizantes,  
conservantes a la leche lista para el yogurt, para contener una mezcla homogénea y 
se agita por 1 hora para obtener la mezcla deseada. 
 
IMAGEN Nº 3.18  
DOSIFICACIÓN DE LA LECHE   
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES  
                                                             





La leche es enviada a los tanques maduradores, por medio de un sistema de 
tuberías de acero inoxidable, para posteriormente agregarle en forma aséptica el 
cultivo para el yogurt, que está conformado por bacterias productoras de ácidos 
lácticos y productos de aroma, especialmente el lactobacillus bulgaricus.  
Para esta fermentación se la realiza de 40 hasta 45 ºC 
 
IMAGEN Nº 3.19  
INOCULACIÓN    
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
La inoculación es un punto de control porque la cantidad de inóculo agregado 





El proceso de incubación se inicia con el inóculo de los fermentos. Se caracteriza 
por provocarse, en el proceso de fermentación láctica, la coagulación de la caseína 
de la leche. El proceso de formación del gel se produce unido a modificaciones de la 
viscosidad y es especialmente sensible a las influencias mecánicas.En este proceso 
se intenta siempre conseguir una viscosidad elevada para impedir que el gel pierda 
suero por exudación y para que adquiera su típica consistencia.  
 





La incubación consiste de 2 a 4 horas, cuando está todavía cerrado el recipiente y 
sin producir agitación, se mantiene la temperatura de 42 a 45º C para permitir la 
multiplicación del cultivo. En este paso se incrementa la acidez de la leche hasta 
0.8%  o 0.9%, aproximadamente; esto provoca la coagulación de la caseína, que 




Este se realiza en un enfriador tubular en el cual el producto es empujado con aire 




Es la mescla del yogurt más la dosificación de los saborizantes y colores de acuerdo 





El yogurt llega a los tanques de sala de envase por medio de tuberías de acero 
inoxidable, para procederse a su envasado en máquinas llenadoras, en donde el 
material de polietileno es desinfectado, un controlador secuencial dosifica la cantidad 
exacta de producto procediendo a realizarse el sellado transversal tanto superior 
como inferior del envase. 
IMAGEN Nº 3.20  
ENVASADO     
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
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14. ALMACENAMIENTO EN EL CUARTO FRÍO 
 
Los envases son colocados en gavetas plásticas previamente desinfectadas y 
enviados a cámara de refrigeración o congelación dependiendo del tipo de producto 
elaborado.  
IMAGEN Nº 3.21  
ALMACENAMIENTO 
 
FUENTE: GOOGLE IMÁGENES 
 
El yogurt elaborado se conserva a temperaturas de almacenamiento de ≤ 8 oC por 




Al finalizar con todo el proceso procedemos con la entrega de los productos a los 
distribuidores grandes y pequeños, que estén interesados en vender nuestros 
productos. 
 
IMAGEN Nº 3.22 
 DISTRIBUCIÓN   
 


















































































3.6. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 
Es un proceso de vital importancia para las empresas que están pensando en 
adquirir nueva tecnología, con el fin de  crecer y adaptarse a los cambios del entorno 
productivo.  Para ello la empresa debe atenerse a las condiciones del mercado, 
tener en cuenta los recursos con que cuenta para la adquisición, el impacto 
ambiental que va a generar42 
 
 
3.6.1. ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
La maquinaria para todo el proceso de producción es de Acero Inoxidable, la 
maquinaria para los 2 productos es debido a que la leche pasteurizada en funda y el 
yogurt tienen el mismo proceso de pasteurización, por esta razón es para los dos, de 
igual manera se detallan que otra maquinaria y equipo requieren para leche en funda 























TABLA Nº 3.8  
MAQUINARIA  Y EQUIPO 
 
CANTIDAD MAQUINARIA CAPACIDAD 
TOTAL 
TIEMPO 
 PARA LOS 2 PRODUCTOS   
1 Enfriador 5000 Litros Por 1 hora 
1 Clarificador- Descremador 5000 Litros Por 1 hora 
1 Desodorizador 5000 Litros Por 1 hora 
1 Pasteurizador 5000 Litros Por 1 hora 
1 Bomba   
1 Homogeneizador 5000 Litros Por 1 hora 
1 Tanque para leche pasteurizada 10000 Litros  
1 Tuberías de acero inoxidable   
1 Equipo de Laboratorio   
    
 LECHE   
1  Envasadoras para leche 1600 Golpes Por 1 hora 
1 Cuarto Frio   
    
 YOGURT   
3 Marmitas 1000 Litros  
1 Envasadoras 500 Golpes Por 1 hora 
1 Compresor de aire   
1 Cuarto Frio   
    








TABLA Nº 3.9  
MUEBLES Y ENSERES 
ADMINISTRACIÓN 
CANTIDAD CONCEPTO 
3 Escritorio  
3 Sillas 
1 Butaca de 3 asientos 
3 Archivador 4 gavetas 
VENTAS 
2 Muebles de computación 
2 Sillas 
1 Butaca de 3 asientos 




500 Jabas plásticas para leche y yogurt 
1 Estanterías 
1 Archivador 4 gavetas 
                    ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
TABLA Nº 3.10  
IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
CANTIDAD CONCEPTO 
15 Overoles de color blanco 
15 pares Guantes 
2 cajas Guantes de Latex 
15 pares Botas 
3 Mezcladora 
2 Termómetro 
10 Pìpeta de 10ml 
10 Probeta de 10ml 





TABLA Nº 3.11  











2 Portapapeles ( 2 servicios) 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
TABLA Nº 3.12  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
3 Computador  
1 impresora 
VENTAS 




                                     ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
TABLA Nº 3.13 
 VEHÍCULOS 
DEPARTAMENTO CANTIDAD CONCEPTO 
VENTAS 1 Camión con equipo de frío  
PRODUCCIÓN 1 Camión con Tanquero 




3.7. BALANCE DE INSUMOS 
 
Insumos son bienes consumibles utilizados en el proceso productivo de otro bien. 
 
3.7.1. PRODUCCIÓN DE LECHE 
 
La principal materia prima del producto de la leche pasteurizada en funda es la leche 
pura de vaca, por tanto es indispensable que su calidad sea muy buena, es decir 
limpia y pura para su respectivo proceso de producción  y así ofrecer un producto de 
primera calidad al consumidor final. 
 
3.7.2. PRODUCCIÓN DE YOGURT 
 
 
TABLA Nº 3.14  





Leche entera Litros 750 
Leche descremada Litros 250 
Estabilizante Kilos 14 
Sorbato de Potasio                            Kilos 0.25 
Azúcar    Kilos 160 
Benzoato de Sodio                             Kilos 0.20 
Sabor a Fresa ( Puro) Kilos 0.15 
Pulpa Kilos 10 
Fermento Hansen YMC 
111 
Sobres 1 
Color Rojo de Carmín 
fresa 
Kilos 0,30 






TABLA Nº 3.15  
BALANCE DE MATERIALES PARA EL YOGURT DE MORA 
 
DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Leche entera Litros 750 
Leche descremada Litros 250 
Estabilizante Kilos 14 
Sorbato de Potasio                            Kilos 0.25 
Azúcar    Kilos 160 
Benzoato de Sodio                             Kilos 0.20 
Sabor a Mora Kilos 0.15 
Pulpa Kilos 10 
Fermento Hansen YMC 111 Sobres 1 
Color Rojo de Carmín Mora Kilos 0,30 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
TABLA Nº 3.16  
BALANCE DE MATERIALES PARA EL YOGURT DE DURAZNO 
 
DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Leche entera Litros 750 
Leche descremada Litros 250 
Estabilizante Kilos 14 
Sorbato de Potasio                            Kilos 0.25 
Azúcar    Kilos 160 
Benzoato de Sodio                             Kilos 0.20 
Sabor a Durazno Kilos 0.075 
Pulpa Kilos 10 
Fermento Hansen YMC 111 Sobres 1 
Color Anato Kilos 0,10 





3.8. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
Para el área de producción se requiere de 12 personas encargadas de diferentes 
funciones las cuales el personal debe conocer con mucha claridad de acuerdo a lo 
que requiera la empresa, ya que de ellos depende la calidad y el servicio que se va a 
brindar a nuestro cliente. 
 
TABLA Nº 3.17  
REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA AREA DE PRODUCCIÓN 
CANTIDAD PERSONAL 
1     Ingeniero en Alimentos   
3     Pasteurizadores  
2    Despachadores 
1    Operador de envasadora 
1    Chofer para el vehículo 
2    Encargado de formula  
1    Operador de envasadora 
1    Despachador 
                                   ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
Para el área de administración y ventas se necesita  7 personas con diferentes 
funciones pero que tengan un amplio conocimiento en las actividades que requieran 
dichas áreas ya que de aquí depende el buen funcionamiento de la empresa. 
 
TABLA Nº 39  





1 Jefe de Recursos Humanos 
1 Contador 







ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
3.9. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 
 
 La distribución en el terreno de las distintas unidades de operación, movilización y 
administración, deben corresponder a criterios técnicos, económicos  y e bienestar 
que al mismo tiempo contribuyan a la eficiencia de  la producción. 
 
Para la distribución espacial del Área Administrativa  y el Área de Ventas tenemos 
40 m2 para cada área, la misma que se encuentra bien distribuida para que realice 









En lo que se refiere al área de Producción se destinó 480 m2,, aquí tenemos para la 
leche pasteurizada en funda y el yogurt, debido a que la leche pasteurizada es 
utilizada para el yogurt el proceso productivo se encuentra en su mayor parte en la 
















4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
4.1. DEFINICIÓN  
 
Un estudio organizacional puede significar el éxito o el fracaso de un proyecto.  
Este estudio consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá 
considerar la empresa para su establecimiento tales como su planificación 
estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos legales, fiscales, laborales, el 
establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de selección 
y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para su habilitación. 
 
Se debe responder las siguientes preguntas:  
 
– Cómo se administrará el proyecto en su etapa de operación? 
– Cómo será la estructura orgánica y sus relaciones de autoridad?  
– Qué personal administrativo se requerirá? 
 
Factores para decidir sobre la estructura organizacional:  
 
 Factibilidad: Comprobar que la estructura propuesta para administrar 
el proyecto será suficiente y adecuada. 
 
 Rentabilidad: Estimar las inversiones y los costos que se deberá afrontar para el 
funcionamiento de la estructura organizativa propuesta.  
 
Organizar: es determinar las funciones necesarias para lograr el objetivo, 
estableciendo la autoridad y delegando responsabilidad a las personas a 
cargo de esas funciones.  
 




 Estrategia: La organización debe adaptarse a los 
cambios de objetivos del proyecto.  
 Tecnología: La tecnología fija relaciones entre las personas, que inciden en el 
modelo de organización.  
 Estabilidad: Proyectos de alta incertidumbre requieren de una organización más 
flexible, para adaptarse a los cambios de entorno.  
 
El diseño administrativo supone la construcción de estructuras, definición de 
funciones, asignación de responsabilidades, delimitación de autoridad, identificación 




4.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
El principal objetivo que persigue este estudio es analizar en detalle las exigencias 
administrativas de la organización, requisitos de los distintos cargos y la existencia 
de una visión administrativa adecuada para la organización. 
 
4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar la constitución jurídica de la empresa 
 Identificar de acuerdo a las normas y leyes pertinentes cuales son los requisitos  
de funcionamiento de la Empresa  
 Diseñar la estructura orgánica administrativa de la empresa. 
 Preparar un manual de funciones. 
 Establecer varios elementos del  Direccionamiento estratégico de la empresa  




4.3. MARCO LEGAL 
 
4.3.1. CONSTITUCIÓN JURÍDICA 
 
La Empresa de Productos Lácteos TANILECH ubicada en el cantón Latacunga en la 
parroquia San Lorenzo de Tanicuchi estará normada bajo la Ley de Compañías.  
 
Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
 
 La compañía en nombre colectivo; 
 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
 La compañía de responsabilidad limitada; 
 La compañía anónima; y, 
 La compañía de economía mixta. 
 
Cada una de estas compañías las constituyen  personas jurídicas. 
Para el desarrollo del direccionamiento administrativo la empresa será constituida 
bajo la figura de Compañía de Responsabilidad limitada, bajo el nombre de 
Productos Lácteos TANILECH Cía. Ltda., para lo cual la ley de compañías expresa 
lo siguiente. 
 
Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 
más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 
Limitada" o su correspondiente abreviatura. 
 
La compañía se constituirá de conformidad a las disposiciones de la presente 
Sección. 
Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 
realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 
permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, 




Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 
socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 
transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 
 
Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 
inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 
 
Art. 97.- Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 
limitada son sociedades de capital. 
 
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE 
 
Art. 99.- No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas 
para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre 
padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. 
 
Art. 100.- Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de 
seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden 
ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará 





Art. 102.- (Reformado por el lit. g) del Art. 99 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-
2000).-  El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 
y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 
dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 
Compañías. 
 
Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo 
menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden 
ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 




El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 
contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 
 
En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un 
cinco por ciento para este objeto. 
 
Art. 113.- La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad 
limitada es transferible por acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la 
compañía o de terceros, si se obtuviere el consentimiento unánime del capital social. 
 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS 
 
Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 
compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 
ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones legales.  
 
No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán los siguientes 
derechos: 
a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y deliberaciones de la 
compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario constituido en 
la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la votación, cada 
participación dará al socio el derecho de un voto; 
 
b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación social 
pagada, siempre que en el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en 
cuanto a la distribución de las ganancias; 
 
c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo 
las excepciones que en esta Ley se expresan; 
 
g) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 
gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo hagan 
indispensables.  Se considerarán como tales el faltar gravemente a su deber, 
realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones establecidas por el 
Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida forma; 
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Art. 115.- Son obligaciones de los socios: 
a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro del plazo 
estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, la compañía podrá, 
según los casos y atendida la naturaleza de la aportación no efectuada, deducir las 
acciones establecidas en el artículo 219 de esta Ley; 
 
b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 
 
c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 
administración; 
 
d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones contenidas en el 
contrato de constitución de la compañía y, de modo especial, de las declaraciones 
relativas al pago de las aportaciones y al valor de los bienes aportados; 
 
e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias previstas 
en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones accesorias consistentes 
en trabajo o en servicio personal de los socios; 
 
La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, 
al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción 
que se hubiere establecido en el contrato social. Las aportaciones suplementarias no 
afectan a la responsabilidad de los socios ante terceros, sino desde el momento en 
que la compañía, por resolución inscrita y publicada, haya decidido su pago. No 
cumplidos estos requisitos, ella no es exigible, ni aún en el caso de liquidación o 
quiebra de la compañía. 
 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 
reunidos, es el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá 
considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los 
concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta 
general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, 
debiendo expresarse así en la referida convocatoria. 
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Art. 118.- Son atribuciones de la junta general: 
a) Designar y remover administradores y gerentes; 
b) Designar el consejo de vigilancia, en el caso de que el contrato social hubiere 
previsto la existencia de este organismo; 
c) Aprobar las cuentas y los balances que presenten los administradores y gerentes; 
d) Resolver acerca de la forma de reparto de utilidades; 
e) Resolver acerca de la amortización de las partes sociales; 
f) Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; 
g) Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del contrato 
social; 
 
4.3.1.1. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 
 
Documentos que prueben la constitución, existencia y representación legal de 
la entidad solicitante son los siguientes. 
 
 Aprobación del nombre o Razón Social de la empresa, será realizado por la 
Secretaria General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 
Compañías. 
 Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier Institución del 
sistema financiero nacional debidamente regularizada por la Superintendencia 
de Bancos. 
 La constitución de la empresa debe ser elevada a escritura pública en 
cualquier notaria con un abogado especializado. 
 Se debe presentar tres escrituras de constitución con oficio firmado por un 
abogado de la Superintendencia de compañías o en la ventanilla única 
Empresarial misma que opera en la Cámara de Comercio de quito. 
 Una vez aprobada la Constitución de la compañía se precede a publicar en el 
periódico de más amplia circulación en el domicilio de la empresa por un solo 
día. (Se recomienda comprar tres ejemplares del extracto, uno para el registro 
mercantil, otro para la Superintendencia de compañías y otro para la 
empresa) 
 Posterior a esto se debe sentar razón de la resolución de constitución en la 




4.3.2. REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Los trámites y requisitos que necesita la empresa de Productos Lácteos  para su 
funcionamiento son los siguientes: 
 
 REGISTRO SANITARIO 
 
Del Ministerio de Salud Pública; INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA 
TROPICAL “ LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ”, la certificación de registro sanitario de 
cada uno de los productos a elaborar en la empresa, en este caso de la leche, queso 
y yogurt 
 
Para inscripción de productos nacionales 
 
1.  Solicitud.- dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto 
sujeto a Registro Sanitario  
 
2.  Permiso de funcionamiento.- Actualizado y otorgado por la Autoridad de 
Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se encuentra  
ubicada la fábrica)  
 
3.  Certificación otorgada por la autoridad de salud competente.- de que el 
establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto. 
(Corresponde al acta que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la 
inspección del establecimiento).  
 
4. Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y 
descripción del equipo utilizado.  
 
5.  Formula cuali –cuantitativa.-  Incluyendo aditivos, en orden decreciente de 
las proporciones  usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml) 
 
6.  Certificado de análisis de control de calidad del producto.- Con firma del 
Técnico Responsable. Obtenido en cualquier Laboratorio de Control de 
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Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del Instituto de 
Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez".  
 
7.  Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del 
Envase. (Otorgado por el fabricante o proveedor  de los envases). Con firma 
del Técnico Responsable.  
 
8.  Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado  
 
9. Interpretación del código de lote: Con firma del Técnico Responsable.  
 
LOTE: Una cantidad determinada de un alimento producido en condiciones 
esencialmente iguales. 
 
CODIGO DE LOTE: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 
acordado por el fabricante para  identificar un lote, puede relacionarse con la 
fecha de elaboración. 
 
10. Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión 
del registro sanitario: Cheque certificado a nombre del Instituto de Higiene y 
Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado en el respectivo 
Reglamento.  
 
11.Documentos que prueben la constitución, existencia y representación 
legal de la entidad solicitante, cuando se trate de persona jurídica.  
 
12.Tres muestras del producto envasado en su presentación final y 
pertenecientes al mismo, lote. (Para presentaciones grandes, como por 
ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc., se aceptan muestras de 
500 gramos cada una, pero en envase de la misma naturaleza).43 
  




 PATENTE MUNICIPAL 
 
Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas 
que ejercen actividad económica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de 
Quito. El pago del tributo comprende la emisión de la “patente municipal” como 
permiso de funcionamiento, para esto es necesario presentar: 
 
o Resolución de la Superintendencia de Compañías o Bancos. 
o Copia de la escritura de constitución. 
o Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte del representante 
legal. 
 
 REGISTRO MERCANTIL 
 
La función primordial del registro mercantil es ser un instrumento de publicidad. Los 
empresarios tienen obligación de comunicar una serie de informaciones que se 
consideran esenciales de cara al tráfico jurídico, y el registro mercantil permite la 
publicidad de dicha información, para mayor seguridad jurídica y económica. 
 
 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
 
Para obtener este documento se requiere:  
 
Identificación de la sociedad: Original y copia, o copia certificada de la escritura 
pública de constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 
 
Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 
Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas) 
 
Identificación representante legal: Original y copia, o copia certificada del 
nombramiento del representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 
Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado de votación.  Se 




Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 
siguientes: Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  
Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.   
 
En caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida 
no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago 
de los últimos tres meses.  
 
Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de telefonía 
celular.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o 
socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción. 
 
Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de Internet.  Debe 
constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o socio y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
 
Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la dirección 
exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el mismo 
que debe corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del 
inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo plazo de vigencia no sea 
de un año,  deben corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción. 
 
 El permiso de funcionamiento de procesadora de alimentos  otorgada por la 
Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi. 
 Del Cuerpo de Bomberos de Latacunga la respectiva autorización para que 
pueda funcionar la empresa de acuerdo a la ley. 
 Afiliación de empleados y trabajadores al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) 
 Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave para 
Empleador) 
 Solicitud de Entrega de Clave  
 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 
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 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de su 
delegado en caso de autorizar retiro de clave. 
 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 
certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 
caso de autorizar el retiro de clave. 
 Copia de pago de  servicios básicos (agua , luz o teléfono ) 
 Original de la  C.I. 
 
El empleador está obligado a registrar al trabajador, a través de la página web del 
IESS, (realizar el aviso de entrada en internet.) desde el primer día de labor y dentro 
de los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicios, 
según corresponda. 
 
El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral la modificación de 
sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador  (aviso de salida) u 
otra novedad, dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho. 
 
4.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA  ADMINISTRATIVA 
 
Toda empresa cuenta en forma implícita o explicita con cierto juego de jerarquías y 
atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la misma. La estructura 
organizativa de la empresa de Productos Lácteos TANILECH es el esquema de 
jerarquización y división de las funciones componentes de ella.  
 
Jerarquizar es establecer líneas de autoridad a través de los diversos niveles y 
delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un supervisor inmediato. 
Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 
subordinadas en el proceso de la autoridad.  
 
“Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal.  
La formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa. La 
estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo 
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de los individuos que componen la organización, no en función de su ubicación en la 
estructura formal, sino en función de influencia sobre otros miembros”44. 
 
4.4.1. ORGANIGRAMAS  
 
Un  instrumento que permitirá determinar los cambios en la organización producidos 
por la operación del proyecto es llamado organigrama que  es un gráfico que 
representa los diversos cargos por rectángulos unidos por líneas, y que definen las 
relaciones de autoridad y poder dentro de la organización.  
 
Mediante el organigrama se puede determinar: 
 Gastos en remuneraciones y/u honorarios no contemplados en 
los estudios de mercado y técnico.  
 Necesidades de espacios para el trabajo de los empleados, que no han sido 
considerados en los estudios de distribución en planta.  
 Necesidades de muebles, útiles y equipamiento.  
 Definir un proceso administrativo que involucra registros, controles, tareas, que  
 incidirán en los costos de administración.   
 
Los organigramas son, la división de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de 
autoridad y responsabilidad, los canales formales de la comunicación, la naturaleza 
lineal o asesoramiento del departamento, los jefes de cada grupo de empleados, 
trabajadores, entre otros; y las relaciones que existen entre los diversos puestos de 
la empresa TANILECH en cada departamento o sección. 
 
4.4.1.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
Tiene por objeto la representación de los órganos que integran el organismo social. 
 
 Representa la división del trabajo en sectores o áreas de la empresa de 
Productos  Lácteos TANILECH.  
 En este tipo de gráfico se definen y demuestran las relaciones formales entre los 
diferentes niveles jerárquicos de la empresa.  





GRÁFICO Nº 4.1  































4.4.1.2. ORGANIGRAMA POSICIONAL 
 
Son aquellos que en la empresa de productos lácteos TANILECH se  incorporan 
dentro del marco de cada área administrativa, encontramos los diferentes puestos 
de trabajo  establecidos para la ejecución de las funciones asignadas, el  número de 
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4.4.1.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Son llamados también “organigramas de funciones”, y  tienen por objeto indicar en el 
cuerpo de cada unidad o proceso, el nombre y  las principales funciones que se 
deben desarrollar en la empresa de productos lácteos  ya que son de vital 
importancia  el desempeño de cada una de ellas. Esto facilita el análisis y 
comprensión de todo lo que se lleva a cabo en dichas áreas orgánicas que 
conforman a la organización. 
 
 Es aquel en el que se describen las principales funciones de cada sector, 










GRÁFICO Nº 4.3  
















JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
- Conocer anualmente  las cuentas, balances e informes. 
- Disponer de las utilidades conforme a lo previsto con la 
ley 
- Elegir y remover libremente al gerente. 
GERENCIA GENERAL 
- Programación de las actividades de la empresa. 
- Cumplir con las disposiciones legales 
- Dirigir el proceso administrativo. 
- Control y evaluación de resultados. 





- Planificación y Programación de las actividades el 
sector. 
- Realizar actividades relacionadas con:  
o Contabilidad 
o Talento Humano 
o Presupuesto  
o Compras y Suministros  
o Servicios Generales, etc. 






- Planificación y Programación de la producción de leche en funda, 
queso y yogurt. 
- Organizar, supervisar y dirigir las actividades de los operarios en la 
planta de producción en los diferentes productos a desarrollar. 
- Elaboración de cada uno de  los productos a realizar en la empresa 
de productos lácteos. 
- Control de calidad de cada uno de los productos. 
- Responsable del ahorro de recursos humanos, materiales y 
tecnológicos en la producción de leche en funda, queso y yogurt en 




- Estudio del Mercado 
- Promoción 
- Publicidad 
- Venta y supervisión de zonas 
- Información gerenciales de ventas 
- Evaluación de Resultados 
- Facturación  
- Cobranzas  
- Distribución de los productos 
SECRETARÍA 
- Registro de entradas y salidas de documentos 
- Mantener archivos en orden 




4.5. MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL 
 
Este manual documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 
hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con 
su misión.  
 
El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de  
trabajo, la misión del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades.  
 
Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo que 
se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, 
comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.   
 
 
4.5.1. MISIÓN DEL MANUAL 
 
Proveer a la empresa de productos lácteos TANILECH,  un instrumento básico  para 
el cumplimiento responsable de las  funciones de cada uno de los puestos de trabajo 
de la organización, para evitar problemas y realizar el trabajo mucho más rápido. 
 
 
4.5.2. VISIÓN DEL MANUAL  
 
Ser un  instrumento comprensible y útil para el mejor desempeño de las funciones 
asignadas, de cada uno de los puestos de trabajo, además que sea discutido, 
analizado y conocido para beneficio de toda la institución. 
 
 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 






TABLA Nº 4.1  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0001 
Titulo del Cargo: Junta General de Socios 
1. Objetivo General:  
Establecer directrices para una buena coordinación de la 
empresa de Productos Lácteos Tanilech 
2. Ubicación  Administrativa Nivel Ejecutivo 
3. Reporta  
4. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación Estudios Superiores 
Experiencia: En cargos similares 
Conocimientos Administrativos, empresariales, etc 
Edad Comprendida entre 25 y 55 años 
Competencias Liderazgo, Trabajo en Equipo, Colaborador,  
Habilidades Don de palabra, capacidad de dirección,  
5. Funciones actividades y/o tareas: 
 
 Sus decisiones son obligatorias para todos  
 Deben realizar reuniones trimestralmente. 
 Al finalizar el año  se realizara la reunión pertinente para 
presentar el Balance General, Conocer Estados 
Financieros. 
 Disponer de las utilidades conforme a lo previsto con la ley 
 Elegir y remover libremente al gerente 
6. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
Se debe realizar una buena relación con todos los socios 
ya que se toman decisiones conjuntamente 
Riesgo 
Está sometido a posibles pérdidas si el proyecto no sale 
adelante. 
Esfuerzo 
Se pueden realizar reuniones inesperadas por actos 
sucedidos en la empresa de productos lácteos Tanilech 






TABLA Nº 4.2 
 GERENTE GENERAL 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0002 
Titulo del Cargo: Gerencia General 
1. Objetivo General:  
•Planificar, organizar, dirigir, controlar y tomar todas las decisiones 
dentro de la empresa. 
2. Ubicación  Administrativa Nivel Ejecutivo 
3. Reporta Junta General de Socios 
4. Subordinados 1 persona ( secretaria) 
5. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación 
Estudios Superiores en Administración de Empresas, Ingeniería 
Comercial o carreras afines 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Administrativos, empresariales, manejo de personal, etc. 
Edad Comprendida entre 25 y 55 años 
Competencias 
Liderazgo, Trabajo en Equipo, Colaborador, Responsable y 
honesto 
Habilidades 
Don de palabra, capacidad de dirección, Agilidad para la toma de 
decisiones 
6. Funciones actividades y/o 
tareas: 
 Representación Legal y judicial de la empresa. 
 Implementar las decisiones tomadas por la Junta General de 
Socios. 
 Coordinar las labores a desarrollarse en la empresa con la finalidad 
de alcanzar las metas propuestas. 
 Informar a todos los socios el  desenvolvimiento de la empresa. 
 Dirigir, planificar y controlar las actividades y responsabilidades de 
todas las áreas de la empresa. 
 Solicitar Informes contables cada 15 días que le permitan conocer 
la situación económica actual de la empresa. 
 Elaboración de programas y planes. 
 Conocer el desarrollo de la empresa para la toma oportuna de 
decisiones. 
6. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
Debe haber un ambiente de tranquilidad para que se tomen 
las mejores decisiones 
Riesgo Presión ya que de este depende el futuro de la empresa. 
Esfuerzo El cargo requiere esfuerzo físico y mental 





TABLA Nº 4.3  
SECRETARIA 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0003 
Titulo del Cargo: Secretaria 
1. Objetivo General:  
•Apoyar en las actividades administrativas realizadas en la 
empresa de productos Tanilech 
2. Ubicación  Administrativa  
3. Reporta Gerente General 
4. Subordinados Ninguno 
5. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación 
Estudios Superiores en secretariado ejecutivo, carreras 
afines. 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Empresariales, Redacción, simplificación de información  
Edad Comprendida entre 25 y 50 años 
Competencias Trabajo en Equipo, Colaborador, responsable 
Habilidades Comunicativa, Ordenada 
6. Funciones actividades y/o tareas: 
 Llevar la agenda con actividades para el Gerente general 
 Analizar y simplificar la información para cuando se la 
necesite. 
 Contestar el teléfono 
 Redactar cartas, memorandos, etc. 
 Preparar y ordenar la documentación de pago de 
impuestos para enviar al área de contabilidad 
7. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
Ambiente de tranquilidad, ya que necesita de una  buena 
concentración en lo que va a realizar 
Riesgo 
Si no se toma bien un mensaje podría perjudicar alguna 
reunión o actividad. 
Esfuerzo 
El cargo exige esfuerzo físico al estar sentada o parada 
para la realización de sus diferentes actividades 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
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Para el manual orgánico funcional del departamento administrativo, producción y 
ventas primero realizaremos las funciones en general de cada uno de ellos para 





 Gestión de las actividades de recurso humano en la organización. 
 Coordinar con todas las áreas las necesidades y requerimientos del personal. 
 Realizar programas de capacitación, para el desarrollo del talento humano. 
 Responsabilizarse por la compra y abastecimiento de materiales e insumos de la 
producción. 
 Reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal. 
 Desarrollo, mantenimiento y cumplimiento del sistema de mejoramiento continuo 
de la empresa. 
 Desarrollo del sistema contable y financiero. 
 Determinar los parámetros que deben cumplir los proveedores con respecto a la 
calidad, precio y tiempo de entrega. 
 Planes y programas operativos para la adquisición de materia prima e insumos 
para la producción. 
 Coordinación con el área de producción para el almacenamiento de insumos. 
 Desarrollo y control de adquisiciones con los distintos proveedores. 
 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
 Elaboración y diseño de los productos de la empresa. 
 Planificar, organizar, coordinar y controlar los procesos productivos en el lugar de 
la producción. 
 Realizar un control continuo de la calidad del producto. 
 Solicitar los recursos necesarios ya sean estos humanos, económicos, materiales 
y tecnológicos para la producción de cada uno de los productos lácteos. 
 Mantener los estándares de calidad del producto. 
 Controlar la higiene y seguridad industrial. 
 Vigilar el correcto manejo de los desperdicios. 
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 Presentar informes de producción y rendimiento de su área, así como del 
personal a su cargo. 
 Cumplir las metas y estrategias de la empresa en el área de producción. 
 Entregar pedidos a la fecha correspondiente y en cantidades exactas de lo 
requerido. 
 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 
 Realizar estudios de mercado que permitan determinar las necesidades y 
requerimientos de los distribuidores y las reacciones del cliente final, en relación 
con el producto. 
 Investigar y desarrollar las campañas publicitarias óptimas que llevarán al 
producto a alcanzar su posicionamiento en el mercado. 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar la comercialización y distribución de los 
productos. 
 Coordinar y desarrollar estrategias de almacenamiento y distribución del 
producto. 
 Implementar estrategias para la comercialización de los productos 
















TABLA Nº 4.4  
CONTADOR 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0005 
Titulo del Cargo: Contador 
1. Objetivo General:  
•Establecer un sistema contable para tener  registros 
actualizados que permita suministrar información óptima 
para la empresa de productos Tanilech. 
2. Ubicación  Administrativa Departamento Administrativo 
3. Reporta Gerente General 
4. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación Estudios Superiores en Contabilidad y auditoria. 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Contables, empresariales, etc. 
Edad Comprendida entre 25 y 55 años 
Competencias Honesto, Trabajo en Equipo, Colaborador, Enérgico, etc. 
Habilidades Facilidad Numérica, Análisis Critico de la empresa.  
5. Funciones actividades y/o tareas: 
 Elaborar y tener información oportuna contable de la 
empresa de productos lácteos. 
 Verificar el cumplimiento de requisitos legales y 
reglamentarios 
 Realizar la respectiva codificación de cuentas 
 Analizar las cuentas de activos y pasivos de la institución 
 Mantener registros individuales  y actualizados de ingresos 
y egresos por cada uno de los productos de la empresa  
6. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
El ambiente de trabajo debe ser de paz y tranquilidad para 
la buena realizar de actividades 
Riesgo El cargo está sometido a riesgos contables 
Esfuerzo 
Esté cargo exige esfuerzo mental ya que se tiene que 
realizar las actividades con todos los sentidos. 




JEFE DE RECURDOS HUMANOS 
 
TABLA Nº 4.5  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0006 
Titulo del Cargo: Jefe de Recursos Humanos 
1. Objetivo General:  
•Lograr que el personal se sienta a gusto con el trabajo y 
así obtener un mejor desempeño laboral 
2. Ubicación  Administrativa Departamento Administrativo 
3. Reporta Gerente 
4. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación 
Estudios Superiores en Administración de Empresas, 
Ingeniería Comercial, manejo de Personal o carreras 
afines 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Administrativos, empresariales, manejo de personal, etc. 
Edad Comprendida entre 25 y 55 años 
Competencias Liderazgo, Trabajo en Equipo, Colaborador,  
Habilidades Creativo, Con don de palabra, capacidad de dirección,  
5. Funciones actividades y/o tareas: 
 Crear una buena convivencia con los empleados y el 
trabajo que realizan. 
 Motivar a todos los que se encuentran en la empresa. 
 Contratación de personal de acuerdo al perfil que requiera 
la empresa 
 Controlar asistencia y puntualidad 
 Pago de nómina 
 Estar al pendiente de los trabajadores para posibles 
ascensos o despidos. 
6. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
Este trabajo se debe realizar en un ambiente de trabajo 
amigable con todos los integrantes de la organización. 
Riesgo 
Está sometido a posibles enojos por parte del personal 
Esfuerzo 
Este cargo requiere de esfuerzo físico y mental ya que 




JEFE DE PLANTA 
 
TABLA Nº 4.6  
JEFE DE PLANTA 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0007 
Titulo del Cargo: Jefe de Planta ( Ingeniero en Alimentos) 
1. Objetivo General:  
•Entregar leche en funda pasteurizada  y yogurt de buena 
calidad para la población. 
2. Ubicación  Administrativa Departamento de Producción 
3. Reporta  
4. Subordinados 
10 Trabajadores para la producción de leche en funda y 
yogurt  y un chofer para la recolección de leche cruda. 
5. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación 
Estudios Superiores en Ingeniería en Alimentos o carreras 
afines 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Alimentos 
Edad Comprendida entre 25 y 55 años 
Competencias Trabajo en Equipo, Colaborador,  
Habilidades Capacidad de dirección,  
6. Funciones actividades y/o tareas: 
 Sus decisiones son obligatorias para todos  los que están a 
su cardo 
 Debe coordinar cada una de las actividades que se va a 
desarrollar en el área de producción de leche en funda 
 Designar a cada uno de los trabajadores que están a su 
cargo las tareas a realizar. 
 Requerir los materiales e insumos necesarios para la 
producción de leche en funda. 
 Utilizar bien los recursos disponibles 
7. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
Se debe realizar una buena relación con todos los 
trabajadores para obtener un buen producto. 
Riesgo 
Este cargo puede tener riesgo en los insumos a utilizarse 
ya q pueden cambiar el sabor, olor del producto final. 
Esfuerzo 
Este cargo requiere de esfuerzo físico ya que debe estar 
parado vigilando la producción de leche en funda. 




TABLA Nº 4.7  
OPERARIOS 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0008 
Titulo del Cargo: Operarios 
1. Objetivo General:  
•Entregar productos de buena calidad para que lo 
consuman la población. 
2. Ubicación  Administrativa Departamento de Producción 
3. Reporta Jefe de Planta 
4. Subordinados  
5. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación 
Bachilleres 
Tecnólogos en Alimentos 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Alimentos 
Edad Comprendida entre 18 y 55 años 
Competencias Trabajo en Equipo, Colaborador,  
Habilidades Capacidad de dirección,  
6. Funciones actividades y/o tareas: 
 Debe coordinar cada una de las actividades que se va a 
desarrollar en el área de producción de leche y yogurt 
 Realizar bien las tareas designadas 
 Requerir los materiales e insumos necesarios para la 
producción de leche pasteurizada en funda y yogurt 
 Utilizar bien los recursos disponibles de la empresa. 
7. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
Se debe realizar una buena relación con todos los 
trabajadores para obtener un buen producto. 
Riesgo 
Este cargo puede tener riesgo en los insumos a utilizarse 
ya q pueden cambiar el sabor, olor del producto final. 
Esfuerzo 
Este cargo requiere de esfuerzo físico ya que debe estar en 
el proceso productivo 







TABLA Nº 4.8  
CHOFER 
Manual Orgánico Funcional 
Código: RR-HH 0009 
Titulo del Cargo: Supervisor 
1. Objetivo General:  
•Traer  la materia prima y entregar los productos 
terminados al distribuido 
2. Ubicación  Administrativa Departamento de Ventas y Producción 
3. Reporta  
4. Subordinados  
5. Requisitos para el desempeño del Puesto: 
Educación Chofer Profesional 
Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 
Conocimientos Reparación y Mantenimiento de vehículo 
Edad Comprendida entre 21 y 55 años 
Competencias Trabajo en Equipo, Colaborador, Competitivo, 
Habilidades Capacidad de dirección, Creativo 
6. Funciones actividades y/o tareas: 
 
 Recolección de Leche cruda 
 Manejar  
 Verificar si la leche llega en las condiciones adecuadas 
establecidas. 
 Establecer una buena relación con los proveedores para no 
tener ningún tropiezo. 
7. Condiciones de trabajo 
Ambiente de Trabajo 
 
Se debe realizar una buena relación con todos los 
trabajadores para obtener un buen desenvolvimiento  
Riesgo Este cargo puede tener riesgo de accidentes de tránsito. 
Esfuerzo 
Este cargo requiere de esfuerzo físico ya que debe estar 
parado recolectando la leche y entregando al distribuidor 
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La misión organizacional como “una declaración duradera de propósitos que 
distingue a una institución de otras similares”. Es el compendio de la razón de ser de 
una organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 
 
La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la organización, en 
otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la organización?  Los 
componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la misión, 
son los siguientes: 
 
 Clientes ¿Quiénes son los clientes de la institución 
 Productos o servicios ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes 
de la institución y en que forma deben ser entregados? 
 Mercados ¿Compite la institución geográficamente? 
 Preocupación por supervivencia y mejoramiento 
 Preocupación por imagen pública ¿Cuál es la imagen pública a la que aspira 
la institución?45 
 











                                                             
45 CANELOS, Ramiro, Formulación y evaluación de un plan de negocio año 2003 pág. 117 
 
 
Ser una empresa reconocida, por un equipo humano capaz, con sólidos 
principios éticos y profesionales, desenvolviéndose en forma sostenida y 
racional en el mercado nacional, ofreciendo productos lácteos, como leche 
pasteurizada en funda y  yogurt con estándares de calidad que satisfagan 






Es la definición de la razón de  ser de la organización, es decir donde quiere que su 
empresa este en un futuro. 
 
Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 
elementos: 
 
 Debe ser formulada por líderes. 
 Dimensión de Tiempo 
 Amplia y Detallada 
 Positiva y alentadora 
 Debe ser realista en lo posible 
 Comunica entusiasmo 
 Proyecta sueños y esperanza 
 Debe ser difundida interna y externamente 
 
 
















Antes del 2017 seremos una de las 3 empresas líderes gracias a la 
ampliación de nuestra cobertura en el mercado nacional, con los mejores 
productos derivados de la leche cruda, los mismos, con estándares de 
calidad y con un alto contenido nutricional que satisfagan al 100% las 
necesidades de los  consumidores y como empresa cada día ir mejorando 
para mantenernos dentro del mercado con tecnología actualizada y 
personal calificado que hace que Productos Lácteos Tanilech, vaya 
innovando y creciendo  
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4.6.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Los principios de la empresa TANILECH son los siguientes 
 
 Calidad.- Actuación oportuna, responsable y eficiente en el cumplimiento  de 
las funciones de la empresa TANILECH, cubriendo las expectativas y 
necesidades de los consumidores para así tener un mejoramiento constante 
en la realización de nuestros productos lácteos.   
 
 Creatividad.-  Búsqueda permanente de nuevos productos para los 
consumidores, es decir,  innovaciones y alternativas que orienten  el 
crecimiento y desarrollo continúo de nuestra empresa de productos lácteos.  
 
 Comunicación.- es decir una adecuada compresión del mensaje que se 
quiere dar para que exista una relación de entendimiento mutuo en la 
empresa de productos lácteos TANILECH, para que así con esto se lleve a 
cabo un buen desenvolvimiento en todas las áreas de la empresa. 
 
 Trabajo en Equipo.- Unión de esfuerzos y saberes de todos los miembros de 
la empresa para lograr el propósito en común y obtener beneficios mutuos, 
haciendo una empresa organizada y unida para seguir creciendo 
constantemente con una ventaja muy amplia. El equipo es un grupo de 
personas que tienen habilidades que se complementan para su buen 
funcionamiento. 
 
 Gestión Humana.-   Capacidad permanente de identificar y aprovechar al 
máximo el  potencial del personal en función de su propio crecimiento y el de 
la Entidad, haciendo capacitaciones permanentes para todos los trabajadores 
y empleados en lo mas actualizado de tecnologías para llevar un buen 
funcionamiento.   
 
 Integridad.- Actuar con conocimiento, respeto y ética en el cumplimiento de  
todas   las funciones que se deben desarrollar en la empresa es decir ejercer 





 Estar siempre activos en la modernización, crecimiento, capacitación, calidad, 
simplificación y mejora incansable de los procesos productivos. Incrementar la 





Los valores que  se van aplicar en la empresa de Productos Lácteos TANILECH son 
los siguientes. 
 
 Respeto.- para que el clima laborar de la empresa y sus distribuidores sea de 
respeto mutuo sin importar el cargo. Brindar a los clientes y a todas las 
personas que tengan relación con la institución un trato ético y profesional ya 
que es un valor muy importante 
 
 Honestidad.-  en el caso de los trabajadores de la empresa TANILECH no 
deben sustraerse materiales, suministros y los productos en si que elabora la 
empresa ya que de una u otra manera la están perjudicando y por parte de 
los empleadores deben ser justos en relación a los sueldos y sus beneficios 
de ley, ya que todas las cosas se deben realizar en base a la verdad. 
 
 Ética.-  todos los aspectos a desarrollarse ya sean por trabajadores y 
empleados deben ser hechos en función a lo estipulado por la ley y 
ejecutados de una manera correcta para así proyectar una mejor imagen de 
la empresa. 
 
 Tolerancia.- Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto 
lo distinto, lo diferente y lo que no es igual a nosotros, ya que cada persona 
en la empresa TANILECH realiza sus funciones de diferente manera y acorde 
a lo requerido.  
 
 Responsabilidad institucional.- El manejo eficiente de los recursos en la 
realización de las actividades se deben realizar en la empresa de productos 
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lácteos TANILECH de modo que se cumplan con excelencia y calidad los 
objetivos y metas Institucionales. 
 
 Responsabilidad social.- Apoyar las acciones realizadas para el ejercicio de 
la ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en especial aquellas 
dirigidas al  mejoramiento de las condiciones de vida siendo la empresa de 
productos lácteos una fuente de empleo.   
 
 Responsabilidad ambiental.- Promovemos el cuidado del medio ambiente 
para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar 
de todas las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas 
responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda 
de la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los 
recursos. 
 
 Compromiso.- Es el grado en que los empleados de TANILECH se 
identifican con la empresa, es decir con las funciones que van a desarrollar en 
la misma y con las metas de ésta, y desean  mantener una buena  relación 
con ella. 
 
 Solidaridad.- colaborar con todas la personas en la empresa de manera 
desinteresada para conseguir lo deseado por la empresas, proporcionando 
productos lácteos de buena calidad. 
 
 Equidad.- se debe tener un trato justo y equilibrado en todos los niveles de la 
organización y con los consumidores ya que de eso depende el buen 




 Implantar un sistema de capacitación para todo el personal. 
 




 Producir diariamente  grandes  cantidad es de productos lácteos para 
satisfacer las necesidades del consumidor 
 
 Planear con responsabilidad y anticipación todas las actividades a realizar en 
la Empresa 
 
 Mantener en orden todos los recursos en la Empresa, ya sea el de personal, 
materia prima, maquinaria y materiales. 
 
 Hacer una evaluación a la Empresa para verificar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
 Promover una empresa centrada en la satisfacción del cliente y del 
consumidor, a través de procesos que garanticen el mínimo de impacto en el 
medio ambiente. 
 Asegurar la calidad del producto terminado desde la producción hasta la 
entrega al consumidor final, de acuerdo con las normas establecidas,  
mediante procesos productivos de excelente calidad. 
 
 Asegurar la disponibilidad de materia prima en la cantidad necesaria para la 
elaboración dela leche en funda y yogurt con estándares de calidad para cada 
proceso productivo. 
 
 Mantener una constante actualización tecnológica y mejoramiento continuo en 
todos los procesos. 
 





Las Políticas de una empresa son similares a las actitudes en la personalidad: una 




Son normas de conducta para las personas que integran esa empresa, y también 
procedimientos que se deben seguir.46 
 
4.6.6.1. POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
 Elaborar un manual de funciones donde se especifique las actividades y 
responsabilidades para cada empleado. 
 
 Realizar una revisión semanal  en la empresa  para saber si se están 
cumpliendo con los objetivos o si requieren algo para su mejor 
funcionamiento. 
 
 Se debe actualizar toda la parte contable de manera constante para no tener 
problemas futuros. 
 
 Planearse objetivos trimestralmente para el buen funcionamiento de la 
empresa y con esto conseguir el éxito de la empresa. 
 
 El pago de los sueldos será mensualmente y de manera puntual 
 
4.6.6.2. POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN 
 
 Para la elaboración y distribución de los productos se seguirán normas de 
higiene y salubridad en relación a trabajadores, equipo y  maquinaria para así 
tener productos de excelente calidad.  
 
 Los trabajadores tendrán un conocimiento seguridad industrial para evitar 
accidentes. 
 
 Proporcional las herramientas  necesarias para el desarrollo eficiente y eficaz 
en todas las áreas de la empresa. 
 




 Los productos se deberán desarrollar de una manera correcta para evitar 
problemas y cuellos de botella 
 
 Control de calidad tanto de materia prima, proceso productivo y productos 
terminados. 
 
4.6.6.3. POLITICAS DE VENTAS 
 
 Dar un trato amable y cordial a todos los consumidores y distribuidores. 
 
 Ser puntuales en la entrega de los pedidos de los productos a los clientes. 
 
 El pago de los pedidos de leche pasteurizada en funda y yogurt  serán en el 
momento de entrega de los productos, salvo casos especiales. 
 
 El pago podrá ser en efectivo o con cheque. 
 




Se refiere al conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo objetivo es 
alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus metas y 
objetivos de expansión y crecimiento.47 
 
Las estrategias para el logro de los objetivos son  las siguientes: 
 
 Las capacitaciones del personal se realizarán cada vez que se las requiera y 
cuando exista un avance tecnológico que será de mucha utilidad para todos. 
 
 Para el éxito de la empresa se realizará una constante supervisión en lo que 
es calidad de cada uno de los productos que van a llegar al consumidor. 
 




 Hacer que el trabajador se sienta parte de los objetivos de la empresa para 
que se consigan beneficios mutuos. 
 
 Incentivar a los trabajadores para que se desenvuelvan mejor en su puesto de 
trabajo. 
 
 Dar a conocer a los consumidores todos los aspectos positivos de los 
productos lácteos en la nutrición diaria para generar buenos hábitos 
alimenticios. 
 
 Hay que realizar un estudio de mercado para aumentar nuestros puntos de 
venta y tener una ventaja competitiva. 
 
 Se realizarán actividades promocionales para un mayor porcentaje de ventas. 
 
 




























Provisiones cuentas incobrables 
Clientes 






































IVA en Compras 
IVA Retenido 
Anticipo impuesto a la renta 
Otras cuentas por cobrar 





Inventario de materiales y suministros de oficina 
Inventario de insumos 
 
ACTIVO  FIJO (Propiedad, planta y equipo) 





Maquinaria y Equipo 
Equipo de computación 
Muebles y enseres  
Muebles de oficina 




Depreciación acumulada de edificios 
Depreciación acumulada de vehículos 
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 
Depreciación acumulada de equipo de computación 
Depreciación acumulada de muebles y enseres  
Depreciación acumulada de muebles de oficina 
Depreciación acumulada de equipo de oficina 






































OTROS ACTIVOS  
DIFERIDOS 
Gastos de constitución 
Gastos organización 
Gastos de investigación de mercado 
Gastos de Instalación y adecuación 
 
AMORTIZACIÓN 
Amortización acumulada gastos de constitución 
Amortización acumulada gastos organización 
Amortización acumulada gastos de investigación de mercado 
Amortización acumulada gastos de instalación y adecuación 
 
PAGOS ANTICIPADOS 





PASIVO CORRIENTE ( Corto Plazo) 
Proveedores 
Cuentas por Pagar 
Documentos por Pagar 
IESS por pagar 
Sueldos acumulados por pagar 
Provisiones patronales por pagar 
Retención en la fuente por pagar 
IVA por pagar 
IVA ventas 
IVA retenido por pagar 
Interés acumulado por pagar 
Impuesto a la renta por pagar 





































Participación trabajadores (15%) 
Beneficios sociales por pagar 
 
PASIVO  NO CORRIENTE (Largo Plazo) 
Prestamos Bancarios por pagar 
Banco “A” 
Documentos por Pagar 
 
OTROS PASIVOS 
Arriendo cobrado por Anticipado 





Capital suscrito y pagado 
Capital no pagado 
RESERVAS 
Reserva legal 




Utilidad presente ejercicio 
Utilidad retenida años anteriores 
Perdida presente ejercicio 
Perdida acumulada años anteriores 
 
INGRESOS (Rentas) 
INGRESOS  OPERACIONALES 
Ventas 
Leche en Funda 
Yogurt 





































Leche en Funda 
Yogurt 
Devolución en Ventas 
Leche en Funda 
Yogurt 
Utilidad bruta en ventas 
 
INGRESOS NO  OPERACIONALES 





COSTOS Y GASTOS 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
COSTOS DIRECTOS 
Materia Prima 
Mano de Obra 
Salarios 
Décimo tercer sueldo 
Décimo cuarto sueldo 
Aporte patronal IESS 
Beneficios sociales 





Mano de obra indirecta 
Materiales indirectos 
Gastos de fabricación  
Depreciación 
Depreciación de edificio 






































Depreciación de maquinaria 
Seguros 
Gastos de Reparación y mantenimiento 





Descuento en compras 
Devolución en compras 
Costo de ventas 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Sueldos y salarios de personal administrativo 
Décimo tercer sueldo 
Décimo cuarto sueldo 
Aporte patronal IESS 
Beneficios sociales 
Fondos de Reserva 
Horas extra 
Vacaciones 
Suministros y materiales de oficina 
Servicios Básicos  
Depreciación 
Depreciación de muebles y enseres 
Depreciación de equipo de oficina 
Depreciación de equipo de computación 
Seguros 
Gastos de Reparación y Mantenimiento 
Útiles de Limpieza 
 
GASTOS DE VENTAS 
Sueldos y salarios de personal de Ventas 
Décimo tercer sueldo 



































Aporte patronal IESS 
Beneficios sociales 
Fondos de Reserva 
Horas extra 
Vacaciones 
Suministros y materiales de oficina 
Servicios Básicos  
Depreciación 
Depreciación de muebles y enseres 
Depreciación de equipo de oficina 
Depreciación de equipo de computación 
Depreciación de vehículo 
Seguros 
Gastos de Reparación y Mantenimiento 
Publicidad 
Transporte 
Suministro y materiales de aseo 
GASTOS GENERALES 
Amortización de gastos de constitución 
Gastos bancarios, financieros e intereses 
CUENTAS DE ORDEN 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
Mercaderías entregadas en consignación 
Garantías entregadas 
Inmuebles entregados en garantía 
Mercaderías en consignación 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
Mercancías recibidas en consignación 
Activos en garantía 
Inmuebles en garantía 
 Fondos de fideicomiso 











El estudio Financiero hace una presentación amplia de cada uno de los factores  que 
participan en la estructuración financiera, como son las inversiones para el 
respectivo funcionamiento, los costos que se dan en la producción, administración, 
venta y financiamiento de la operación de la Empresa de Productos Lácteos 
Tanilech. 
 
Para  el estudio económico se realiza un análisis de inversión, para saber si la 
inversión  que queremos hacer va a ser rentable o no, si los resultados demuestran 
que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra alternativa o evaluar la 




El análisis económico pretende determinar cual es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la realización del proyecto, cual será el costo total de la 
operación de la planta, así como otros  indicadores que servirán de base para la 
parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 
 
 
El estudio económico determina los costos totales  que tendrá  el proyecto, 
clasificándolos por los costos de cada uno de los departamentos que tiene la 
empresa como son el de  producción, administración y de ventas. 
 
 
El estudio económico nos proveerá  los estados financieros, pero fundamentalmente 
el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance General y el flujo de caja son  






5.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar cada uno de los elementos que formen parte de la estructura económica 
financiera del proyecto con relación a los presupuestos de inversiones, costos y 
gastos de la empresa de productos lácteos Tanilech. 
 
5.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 Formular el presupuesto de inversiones y financiamiento del proyecto. 
 Preparar los presupuestos de costos y gastos del Proyecto. 
 Elaborar los Estados de Situación Inicial, Resultados y Flujo de Caja 
 
5.3. PLAN DE INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
Los resultados obtenidos con respecto al comportamiento del mercado del producto, 
a la técnica empleada y la organización, proveen la información pertinente para la 
determinación de las inversiones del proyecto.48 
 
Podemos identificar todos los activos que requiere la empresa de productos lácteos 
Tanilech para transformar la leche entera, en Leche pasteurizada en funda y el 
yogurt, de igual manera saber el monto de capital necesario para el funcionamiento 
del proyecto a realizar. 
 
El presupuesto de inversión  se clasifica en fijo, diferido y capital de  trabajo, que son 
los factores fundamentales  y primordiales para la creación y funcionamiento del 
proyecto. 
 




                                                             
48 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Estructura Financiera del proyecto, Pág. 176 
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TABLA Nº 5.1 
 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 
CONCEPTO  TOTAL 
INVERSIÓN FIJA 
Terreno 
     
15.000,00    
Construcciones 
   
100.800,00    
Maquinaria y Equipo 
   
153.325,00    
Muebles y Enseres 
       
5.045,00    
Equipo de oficina 
          
560,00    
Equipo de computación 
       
5.045,82    
Vehículos 
   
144.096,00    
TOTAL INVERSIÓN FIJA 
   
423.871,82    
INVERSIÓN DIFERIDA 
Gastos de Desarrollo 
          
1.195,00  
 




              
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 
       
2.145,00    
    
CAPITAL DE TRABAJO 
   
121.983,54    
TOTAL INVERSIÓN  
   
548.000,36    
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
 
 
5.3.1. INVERSIÓN FIJA 
 
Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles que se utilizan 
para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por 
parte de la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil; son entre 
otras: los terrenos  para las construcción de instalaciones, la construcciones civiles 
como edificios industriales o administrativos, maquinaria, equipo, herramientas, 
vehículos, muebles, etc.49 
                                                             
49 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Estructura Financiera del proyecto, Pág. 177 
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Los activos fijos comprendidos en el proceso de producción van perdiendo valor a 
excepción de los terrenos. 
 
Las Inversiones que se clasifican como fijas: 
 
 Terrenos.- constituyen una inversión financiera. 
 Construcciones y obras civiles.- edificaciones donde funcionará la planta de 
productos lácteos Tanilech. 
 Maquinaria y Equipo.-  son las inversiones necesarias para la producción de los 
lácteos que vamos a procesar. 
 Muebles.- es lo necesario para equipar las oficinas tanto del departamento 
administrativo como el de ventas. 
 Vehículos.- son todos los equipos de movilización tanto del transporte de la 
materia prima a la empresa,  como también el transporte destinados hacia los 
consumidores. 
 
En la siguiente tabla se muestra de una manera general la inversión fija de la 
Empresa de Productos Lácteos Tanilech, dándonos como resultado 423.871,82 
dólares de costo total de la inversión fija. 
 
TABLA Nº 5.2 







Maquinaria y Equipo 153.325 
Muebles y Enseres 5.045 
Equipo de oficina 560 
Equipo de computación 5.045,82 
Vehículos 144.096 
TOTAL INVERSIÓN FIJA 423.871,82 







La empresa de Productos  Lácteos Tanilech para su funcionamiento posee un 
terreno en la parroquia San Lorenzo de Tanicuchi, el mismo que se encuentra en 
perfectas condiciones para la construcción respectiva de la empresa. 
 
A continuación tenemos el área total del terreno donde se ubicara la empresa. 
 
TABLA Nº  5.3  
TERRENO 
 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD VALOR  
Terreno m2 840 15.000 
Total     15.000 





Para su correcto funcionamiento la empresa de Productos Lácteos Tanilech necesita 
realizar las construcciones del  Área de Producción, de Administración y Ventas, ya 
que estas son activos que se las utilizaran por mucho tiempo. 
 
A continuación tenemos la tabla de construcción de la empresa de productos lácteos 
Tanilech cía. Ltda. Por cada una de las  áreas de la misma. 
 
TABLA Nº 5.4  
CONSTRUCCIONES 




Área de Producción m2 480 180 86.400 
Área de Administración m2 40 180 7.200 
Área de Ventas m2 40 180 7.200 
TOTAL       100.800 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
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Tenemos un valor de 100.800 dólares  en la construcción de las tres áreas de la 
empresa. 
 
5.3.1.1. AREA DE PRODUCCIÓN 
 
Todos los activos adquiridos a continuación para el área  de producción como 
maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo de computación y vehículos van a 
ser utilizados durante varios años para cumplir con el objetivo planteado de la 
empresa. 
 
 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Para que la empresa pueda realizar sus respectivas operaciones se necesita de una  
Maquinaria y Equipo para el Área de Producción  y así obtener la leche pasteurizada 
en funda y yogurt que la empresa procesa,  como se lo presenta en la siguiente 
tabla. 
 
TABLA Nº 5.5  







Tanque de almacenamiento (2 Productos) 1 9.000 9.000 
Clarificador - Descremador (2 Productos) 1 3.500 3.500 
Desodorizador (2 Productos) 1 3.500 3.500 
Pasteurizador (2 Productos) 1 29.600 29.600 
Bomba (2 Productos) 1 1.000 1.000 
Homogeneizador (2 Productos) 1 25.000 25.000 
Tanque para leche pasteurizada (2 
Productos) 
2 4.000 8.000 
Marmitas (Yogurt) 3 1.800 5.400 
Envasadora (Leche) 1 33.700 33.700 
Envasadora (yogurt) 1 10.600 10.600 Pasa 
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Tuberías de Acero inoxidable (2 Productos) 1 2.500 2.500 
Compresor de Aire 1 500 500 
Cuarto Frío (2 Productos) 2 7.700 15.400 
Equipo de Laboratorio (2 Productos) 1 2.500 2.500 
Tanquero para Diesel   (Producción) 1 3.125 3.125 
TOTAL     153.325 




Como podemos observar tenemos una  inversión de 153.325 dólares en lo que es 
maquinaria y equipo para el área de producción. 
 
 MUEBLES Y ENSERES 
 
Muebles y Enseres para el área de producción acorde a lo que necesita la empresa 
es lo siguiente 
 
TABLA Nº 5.6  






Escritorios 2 80 160 
Sillas  2 20 40 
Jabas plásticas 500 6 3.000 
Estantería 1 25 25 
Archivador 4 gavetas 1 170 170 
TOTAL     3.395 




 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 






TABLA Nº 5.7  







Computador 1 805,97 805,97 
TOTAL     805,97 





Debido a que la empresa necesita un vehículo para transportar la leche cruda hacia 
las instalaciones para su debido proceso, en la siguiente tabla tenemos el costo del 
mismo. 
 
TABLA Nº 5.8  






Camión GD8JLSA 1 62.048 62.048 
Tanquero 1 12.000 12.000 
TOTAL     74.048 




5.3.1.2. AREA  ADMINISTRATIVA 
 
De igual manera para el área administrativa vamos hacer una inversión  en la 
compra de algunos activos como muebles y enseres, equipo de oficina y equipo de 
computación,  determinando lo necesario en las tablas respectivas de lo mencionado 
anteriormente. 
 
 MUEBLES Y ENSERES 
 





TABLA Nº 5.9  






Escritorios 3 80 240 
Sillas  3 20 60 
Butaca de 3 asientos 1 170 170 
Archivador 4 gavetas 3 170 510 
TOTAL     980 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
  
 
 EQUIPO DE OFICINA 
Para el área  administrativa se requiere el siguiente equipo de oficina. 
 
  TABLA Nº 5.10  






Teléfono 3 25 75 
Fax 1 125 125 
Calculadora 3 10 30 
Portapapeles (2 servicios) 3 25 75 
TOTAL     305 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
   
              
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
 Para realizar sus respectivos trabajos el área administrativa  va utilizar el siguiente 
equipo de computación. 
 
TABLA Nº 5.11  






Computador 3 805,97 2.417,91 
Impresora 1 105 105 
TOTAL     2.522,91 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
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5.3.1.3. AREA  DE VENTAS 
 
Para poner en funcionamiento la empresa  se requiere la compra de algunos activos 
para el área de ventas como son muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de 
computación  y vehículo. 
 
 MUEBLES Y ENSERES 
 
En la siguiente tabla se indica los muebles y enseres que son necesarios para el 
área de ventas. 
 
TABLA Nº 5.12  






Muebles de Computación 2 60 120 
Sillas 2 20 40 
Butaca de 3 asientos 1 170 170 
Archivador 4 gavetas 2 170 340 
TOTAL     670 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
   
 
 EQUIPO DE OFICINA 
 
El equipo de oficina para el área de ventas es el siguiente. 
 
TABLA Nº 5.13  






Teléfono 2 25 50 
Fax 1 125 125 
Calculadora 3 10 30 
Portapapeles (2 servicios) 2 25 50 
TOTAL     255 





 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 
De igual forma para un mejor desenvolvimiento en el área de ventas se necesita el 
siguiente equipo de computación. 
  
TABLA Nº 5.14  






Computador 2 805,97 1.611,94 
Impresora 1 105 105 
TOTAL     1.716,94 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 




Para la venta de nuestros productos se necesita un vehículo con furgón refrigerado, 
en la siguiente tabla se encuentra la inversión del mismo. 
 
TABLA Nº 5.15  






Camión GD8JLSA 1 62.048 62.048 
Furgón 1 8.000 8.000 
TOTAL     70.048 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
  
 
Los activos como construcciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipo 
de oficina, equipo de computación, vehículos, compra de patentes, marcas; todos 
estos tienen una vida útil mayor a un año, por esta razón se realizara la depreciación 
respectiva. 
 
5.3.2. INVERSIÓN DIFERIDA 
 
Son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto tales como, estudios técnicos, 
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económicos y jurídicos; los gastos de organización; los gastos de montaje, ensayos 
y puesta en marcha; el pago por el uso de marcas y patentes; los gastos por 
capacitación y entrenamiento de personal.50 
 
Todos estos factores, son salida de dinero para la puesta en marcha del proyecto 
que estamos realizando, entre los cuales tenemos los siguientes. 
 
Para nuestro caso el valor de los activos diferidos  son de 2.145 dólares lo que se 
especifica a continuación. 
 






Gastos de Desarrollo 1.195 
Gastos  de Investigación     950 
    
TOTAL INVERSIÓN FIJA 2.145 
ELABORADO POR : MAYRA FAJARDO 
 
 
 GASTOS DE DESARROLLO.-  son todos los gastos que tenemos que hacer 
obligatoriamente para que  la creación de nuestra empresa tenga un correcto 
funcionamiento. 
 
TABLA Nº 5.17  
GASTOS DE DESARROLLO PARA LA EMPRESA DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS TANILECH 
CONCEPTO VALOR 
Programa Contable  600 
Página Web 350 
Capacitación Trabajadores 245 
TOTAL 1.195 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
                                                             





 GASTOS DE INVESTIGACIÓN.- son los gastos que debemos realizar para hacer 
un análisis detallado de todo lo que podría afectar al proyecto de elaboración de 
lácteos. 
 
TABLA Nº 5.18  
GASTOS  DE INVESTIGACIÓN DE LA 
EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
TANILECH 
CONCEPTO VALOR 
Estudio de Factibilidad 950 
  
TOTAL 950 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
5.3.3. CAPITAL DE TRABAJO 
 
La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios, 
en forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un 
ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el primer desembolso para 
cancelar los insumos de la operación  y  finaliza cuando los insumos transformados 
en productos terminados son vendidos y el monto de la venta recaudado y 
disponible para cancelar la compra de nuevos insumos51. 
 
El capital de trabajo es un factor muy importante ya que es parte representativa de la 
inversión a largo plazo, ya que es el monto permanente de los activos corrientes 
necesarios para que la empresa este en su correcta y permanente  operatividad. 
 
Existen varios métodos para el cálculo del capital de trabajo: 
 Método de los contadores. 
 Método de desfase. 
 Método del déficit acumulado. 
                                                             




El método a utilizar es el método de periodo de desfase, para  lo cual se requiere  el 
total de costos y gastos, las depreciaciones de todos los activos fijos depreciables y 
las respectivas amortizaciones de los activos diferidos del primer año de operación 
del proyecto. 
 
En la siguiente tabla se encuentra un resumen del total de depreciaciones por áreas, 
del primer año de operación de la empresa de productos lácteos Tanilech. 
 
TABLA Nº 5.19  
RESUMEN  DEPRECIACIONES 





ÁREA DE PRODUCCIÓN 
    
MAQUINARIA Y EQUIPO 153.325 10 10% 15.332,5 
Construcciones  86.400 20 5% 4.320 
Muebles y Enseres  3.395 10 10% 339,5 
Equipo de Computación 805,97 3 33,33% 268,63 
Vehículo 74.048 5 20% 14.809,60 
TOTAL 317.973,97     35.070,230 
 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN         
Construcciones  7.200 20 5% 360,00 
Muebles y Enseres  980 10 10% 98,00 
Equipo de Oficina  305 10 10% 30,50 
Equipo de Computación  2522,91 3 33,33% 840,89 
TOTAL 11007,91     1329,39 
 ÁREA DE VENTAS         
Construcciones  7.200 20 5% 360 
Muebles y Enseres  670 10 10% 67 
Equipo de Oficina  255 10 10% 25,5 
Equipo de Computación  1.716,94 3 33,33% 572,26 
Vehículo  70.048 5 20% 14.009,6 
TOTAL DEPRECIACIÓN 79.889,94     15.034,36 
TOTAL DEPRECIACIÓN 408.871,82     51.433,97 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
   
 
El valor de amortización es de 429 para el cálculo necesario del capital de Trabajo. 
 
En la siguiente tabla se encuentra el total de los costos y gastos del primer año de 




TABLA Nº 5.20  
TOTAL COSTOS Y GASTOS   
DETALLE SUBTOTAL  AÑO 1 
COSTO DE PRODUCCIÓN     1.450.791,33    
COSTOS DIRECTOS     1.139.261,27    
Materia Prima Directa     1.086.381,55    
Para producción de leche pasteurizada      838.656,00      
Para Producción de Yogurt      247.725,55      
Mano de obra directa         52.879,72    
Para leche pasteurizada       31.727,83      
Para yogurt       21.151,89      
COSTO INDIRECTOS        311.530,06    
Materiales de empaque y envase        176.839,20    
Para leche pasteurizada (funda)       24.645,60      
Para Yogurt (Envase y etiqueta)      152.193,60      
Mano de Obra Indirecta          13.747,04    
Suministros de limpieza y aseo         5.836,24      
Servicios Básicos       46.181,32      
Combustible       16.068,00      
Depreciación       35.070,23      
Reparación y Mantenimiento         4.563,58      
Seguros       12.718,96      
Implementos de Trabajo            505,50      
GASTOS OPERACIONALES         85.204,73    
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN         29.665,28    
      
Sueldo Administrativo       20.359,11      
Depreciación          1.329,39      
Suministro de Oficina         1.261,20      
Servicios Básicos         5.551,00      
Amortización             429,00      
Reparación y Mantenimiento              50,46      
Seguros            440,32      
Útiles de Limpieza            244,80      
GASTOS DE VENTAS         55.539,45    
Sueldo ventas       17.374,67      
Depreciación        15.034,36      
Suministro de Oficina         1.052,40      
Servicios Básicos         5.551,00      
Combustible         3.856,32      
Reparación y Mantenimiento         1.435,30      
Seguros         3.195,60      
Publicidad y Promoción         7.860,00      
Útiles de Limpieza            179,80      
GASTOS FINANCIEROS     
  
 
      




El capital de trabajo con el procedimiento del  método de desfase nos dará el capital 
de operación que necesitará la empresa de productos Lácteos Tanilech para iniciar 
la actividad. 
 
A continuación está la formula  que se considera en el método de desfase con la 























En lo que se refiere  a la elaboración de  nuestros productos,  se tomará como 
número de días de desfase 30, ya que debemos financiar el proyecto antes que 
comience a funcionar y esperar hasta que la empresa tenga los debidos ingresos de 
la venta de los productos, por varias circunstancias, como podría ser el tiempo de 
demora de producción de la leche en funda pasteurizada o el yogurt de un litro, la 
entrega al distribuidor,  la fecha de cancelación del los productos, demora en la 












- (DEPRECIACIONES + AMORTIZACIONES) 
 
* 30 





















En la siguiente tabla se encuentra el capital de trabajo distribuido para los costos de 
producción y para los gastos operacionales. 
TABLA Nº 5.21  
DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 
CAPITAL DE TRABAJO       121.983,54    
COSTOS DE PRODUCCIÓN     116.360,64      
COSTOS DIRECTOS       93.637,91        
COSTOS INDIRECTOS       22.722,73        
GASTOS OPERACIONALES         5.622,90      
Gastos Administrativos          2.293,72        
Gasto de Venta         3.329,19        
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
5.4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
 
Son el conjunto de acciones y trámites que se realizarán para conseguir el valor total 
de la inversión del proyecto, es decir como vamos a obtener los recursos financieros 
y así con esto poner en marcha el  proyecto,  en este caso vendría a ser el préstamo 
que se tiene que desarrollar para la obtención de dinero y los fondos propios que 
conseguiremos con la aportación de cada uno de los socios. 
 
TABLA Nº 5.22  





INVERSIÓN FIJA       423.871,82    
Terreno    15.000,00          15.000,00    
Construcciones     100.800,00      100.800,00    
Maquinaria y Equipo    68.125,00        85.200,00      153.325,00    
Muebles y Enseres      5.045,00           5.045,00    
Equipo de oficina         560,00              560,00    
Equipo de computación      5.045,82           5.045,82    
Vehículos  144.096,00        144.096,00    
INVERSIÓN DIFERIDA          2.145,00    
Gastos de Constitución         950,00              950,00    
Requisitos de Funcionamiento      1.195,00           1.195,00    
CAPITAL DE TRABAJO       121.983,54    
TOTAL  362.000,36      186.000,00      548.000,36    
PORCENTAJE   66,06 33,94 100% 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
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La inversión total es de  $ 548.000,36  la cual está cubierta un 33,94% por un 
préstamo a realizarse en la Corporación Financiera Nacional (CFN)  y un 66,06% por 
fondos propios, es decir el valor total de las aportaciones de todos los socios de la 
empresa de Productos Lácteos Tanilech. 
 
5.4.1. RECURSOS PROPIOS 
 
Los recursos propios están representados por la aportación de cada uno de los 
socios de la empresa, en el financiamiento ellos representan el 66,06%  del valor 
total de la inversión, en la siguiente tabla tenemos la representación de la aportación 
de los siete socios. 
 
TABLA Nº 5.23  
SOCIOS DE LA EMPRESA DE 
PRODUCTOS LÁCTEOS TANILECH 
Nº NOMBRE  APORTACIÓN 
1 Mayra Fajardo     45.250,045    
2 María Elena Fajardo     45.250,045    
3 Blanca Chancusig     45.250,045    
4 Ricardo Chancusig     45.250,045    
5 Olga Chancusig     45.250,045    
6 Ramiro Chancúsig       45.250,045    
7 Carlos Chancusig     45.250,045    
8 Juan Chancusig     45.250,045    
 
TOTAL     362.000,36    






La Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo del Ecuador, es una 
institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros 
y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores 
productivos del país52. 
 





Para la creación de la empresa de Productos Lácteos Tanilech,  como es un 
proyecto nuevo la Corporación financiera Nacional pude cubrir con hasta el 70% de 
la inversión, para nuestro proyecto el préstamo a realizar  cubre un 33,94% de la 
inversión total. 
 
Las condiciones del crédito son: 
 
 Monto:     $ 186.000,00 
 Interés:     10.50% anual 
0,875 mensual 
 Plazo:      5 años (60 meses) 
 
 
5.5.  PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
El presupuesto nos ayuda  a tener un control financiero de la empresa de productos 
lácteos Tanilech durante el periodo de operación. 
 
Como anteriormente se determino las inversiones y fuentes de financiamiento para 
implementar y poner en marcha  la Empresa de Productos Lácteos Tanilech, 
posteriormente se desarrolla el presupuesto de ingresos y gastos, para analizar las 
operaciones de la nueva empresa.  
 
Para realizar el estudio de costos, gastos e ingresos debemos tener un análisis de la 
inflación anual de los últimos años, dato otorgado por el Banco Central del Ecuador,  




















ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
5.5.1.        COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Durante el Periodo de operación se pueden identificar cuatro clases de costos: en 
primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien o a la 
prestación del servicio, son los costos de fabricación; en segundo lugar los costos 
administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado los costos 
causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los costos financieros 
generados por el uso del capital ajeno.53 
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TABLA Nº 5.25  
CONSOLIDADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
DETALLE SUBTOTAL  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       
COSTOS DIRECTOS     1.139.261,27        1.396.171,78          1.670.643,35       1.967.715,14      2.288.535,12    
Materia Prima Directa     1.086.381,55        1.335.572,98          1.605.665,47       1.898.198,60      2.214.639,50    
Para producción de leche pasteurizada      838.656,00          1.024.320,46          1.225.555,53       1.443.413,35      1.679.010,48    
Para Producción de Yogurt      247.725,55             311.252,51             380.109,94          454.785,26        535.629,02    
Mano de obra directa         52.879,72            60.598,80               64.977,88            69.516,54          73.895,62    
Para leche pasteurizada       31.727,83              36.359,28               38.986,73            41.709,92          44.337,37    
Para yogurt       21.151,89              24.239,52               25.991,15            27.806,62          29.558,25    
COSTO INDIRECTOS        311.530,06           362.217,05             415.808,02          438.451,53        500.432,45    
Materiales de empaque y envase        176.839,20           221.300,25             269.542,10          321.822,26        378.413,41    
Para leche pasteurizada (funda)       24.645,60              30.102,48               36.016,33            42.418,68          49.342,35    
Para Yogurt (Envase y etiqueta)      152.193,60             191.197,78             233.525,78          279.403,58        329.071,06    
Mano de Obra Indirecta          13.747,04            15.502,86               16.378,67            17.254,49          18.130,30    
Suministros de limpieza y aseo         5.836,24                6.109,96                 6.396,52             6.696,51            7.010,58    
Servicios Básicos       46.181,32              50.758,22               55.335,13            59.912,04          64.488,95    
Combustible       16.068,00              17.674,80               19.281,60            20.888,40          22.495,20    
Depreciación       35.070,23              35.070,23               35.070,23            35.070,23          35.070,23    
Reparación y Mantenimiento         4.563,58                3.955,36                 3.347,15             2.755,05            2.146,84    
Seguros       12.718,96              11.316,15                 9.902,59             8.542,77            7.139,96    
Implementos de Trabajo            505,50                   529,21                   554,03                580,01               607,21    
COSTO DE PRODUCCIÓN     1.450.791,33        1.758.388,82          2.086.451,38       2.406.166,68      2.788.967,57    
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO
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5.5.1.1. COSTOS DIRECTOS 
 
 Los costos directos  de producción que la Empresa de Productos Lácteos Tanilech 
tendrá son  Materia Prima y Mano de Obra Directa. 
 
5.5.1.1.1. MATERIA PRIMA  
 
Son todas las materias primas necesarias para la producción de leche pasteurizada 
en funda de un litro y yogurt de un litro,  una vez que la empresa este en 
funcionamiento, con esto podemos obtener el requerimiento anual de la materia 
prima directa para ambos productos. 
 
En caso de la leche en funda pasteurizada, la materia prima directa es la leche cruda 
como se muestra en la siguiente tabla. 
 
En el proceso de producción, exactamente en la cocción, no existe un aumento o 
disminución de la materia prima, debido a esto, para la elaboración de 2.396.160 
litros de leche en funda, necesitamos una cantidad igual de leche cruda para su 
debido proceso. 
 
Para los siguientes años se realizara el incremento en cantidad de acuerdo al 
programa de producción del proyecto y el valor unitario en función de la tasa 
promedio de la inflación anual. 
 
TABLA Nº 5.26  
MATERIA PRIMA PARA LECHE PASTEURIZADA 




     
838.656,00    
   
1.024.320,46    
   
1.225.555,53    
   
1.443.413,35    
   
1.679.010,48    
TOTAL   
     
838.656,00    
   
1.024.320,46    
   
1.225.555,53    
   
1.443.413,35    
   
1.679.010,48    




En lo que se refiere a Yogurt tenemos como materia Prima la leche cruda y otros 
ingredientes necesarios para la realización del producto como se lo presenta en la 
siguiente tabla. 
 
En el proceso de producción del yogurt, existe un incremento del 25%  debido a los 
ingredientes que se adicionan para la elaboración del producto. 
 
De igual manera se incrementa la cantidad de materia prima acorde al programa de 
producción y el precio unitario en función de la tasa promedio de la inflación anual. 
 
TABLA Nº 5.27  
MATERIA PRIMA PARA EL YOGURT 
Concepto AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Leche Pura 122.850 154.334 188.501 225.533,3 265.624,7 
Leche Descremada 52.650 66.143,14 80.786,13 96.657,14 113.839,2 
Saborizantes 2.358,72 2.963,21 3.619,22 4.330,24 5.099,99 
Colorantes 4.402,94 5.531,33 6.755,87 8.083,11 9.519,99 
Conservantes 1.603,93 2.054,85 2.461,07 2.944,56 3.468,00 
Fermento 5.382 6.761,30 8.258,14 9.880,51 11.636,89 
Azúcar 41.600 52.261,25 63.831,02 76.371,08 89.946,99 
Estabilizantes 16.877,95 21.203,43 25.897,52 30.985,27 36.493,29 
TOTAL 247.725,55 311.252,5 380.109,9 454.785,3 535.629 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
   
 
Para un mejor entendimiento de cada uno de los valores de la Tabla Nº 5.27 ver 
Anexo Nº 2, ahí se encuentra el cálculo de cada uno de los ingredientes para cada 
año de operación de la empresa de Productos Lácteos Tanilech. 
 
5.5.1.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA 
 
La mano de obra, se conoce también como trabajo directo. Es la fuerza laboral que 
se encuentra en contacto directo con la fabricación de la leche en funda y del yogurt. 
La mano de obra directa  es el factor clave para la  elaboración de los productos ya 
que es la encargada de llevar a cabo todo el proceso de transformación de la 
materia prima directa en productos terminados. 
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En el caso de la empresa de Productos Lácteos Tanilech, la mano de obra directa 
son los operarios asignados a la producción de leche pasteurizada en funda y  
yogurt de un litro, ya que estas personas son los que trabajan directamente en la 
realización de los productos. 
 
Para los cálculos de salarios vamos a proyectar el incremento del salario en función 
a un  promedio del sueldo básico de 5 años, como se muestra en la siguiente tabla. 
 








2008 200   
2009 218 18 
2010 240 22 
2011 264 24 
2012 292 28 
PROMEDIO 23 
 
Como podemos observar vamos a incrementar $23 al salario de los operarios de 
leche pasteurizada y yogurt para cada año de operación de la empresa. 
  
En las siguientes tablas se muestra el salario  y todos los beneficios sociales  que 
tienen por derecho los empleados y las respectivas remuneraciones proyectadas 
para los 5 primeros años del proyecto, de los operarios de la leche y del yogurt. 
 
Debemos tomar en cuenta que se trabaja seis días a la semana y por esta razón se 
realizó un cronograma de trabajo de las respectivas horas extra que laboran, como 
se muestra en el Anexo Nº 3. 
 
 OPERARIOS LECHE Y YOGURT 
 
Con la tabla salarial vigente podemos determinar el salario mínimo vital  de los 
operarios para la elaboración de lácteos que es $ 295,30, tenemos un incremento en 
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el salario de 23 dólares cada año  y  también se trabajan los días domingos,  que 
eso significa horas extraordinarias. 
  
TABLA Nº 5.29  
 REMUNERACIONES DE OPERARIOS LECHE 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALARIO MENSUAL 295 318 341 364 387 
HORAS EXTRAS 39 42 45 49 52 
SALARIO MENSUAL 334 360 386 413 439 
SALARIO ANUAL 4.008 4.320 4.632 4.956 5.268 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 334 360 386 413 439 
VACACIONES 167 180 193 207 220 
APORTE PATRONAL IESS 
(12.15%) 
487 525 563 602 640 
FONDOS DE RESERVA 0 360 386 413 439 
TOTAL ANUAL 5.288 6.060 6.498 6.952 7.390 
Nº de Trabajadores 6 6 6 6 6 
TOTAL 31.728 36.359 38.987 41.710 44.337 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 
TABLA Nº 5.30  
REMUNERACIONES DE OPERARIOS YOGURT 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALARIO MENSUAL 295 318 341 364 387 
HORAS EXTRAS 39 42 45 49 52 
SALARIO MENSUAL 334 360 386 413 439 
SALARIO ANUAL 4.008 4.320 4.632 4.956 5.268 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 334 360 386 413 439 
VACACIONES 167 180 193 207 220 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
487 525 563 602 640 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 360 386 413 439 
TOTAL ANUAL 5.288 6.060 6.498 6.952 7.390 
Nº de Trabajadores 4 4 4 4 4 
TOTAL 21.152 24.240 25.991 27.807 29.558 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 




5.5.1.2. COSTOS INDIRECTOS 
 
Los costos indirectos de producción incluyen costos de mano de obra indirecta, 
costo de materiales indirectos, servicios básicos, combustible, depreciación, 
mantenimiento, seguro e implementos de trabajo 
 Los materiales para envasar la leche pasteurizada, es la funda de polietileno, se 
necesita 2.396.160 fundas para el primer año de operación de la empresa para lo 
cual necesitamos 6846 kilos. 
 
Para los siguientes años se realizará el incremento en cantidad en función del 
programa de producción de la leche pasteurizada y el incremento del precio en 
función de la tasa promedio de la inflación anual. 
 
TABLA Nº 5.31  
MATERIALES DE ENVASE (LECHE) 
Concepto Q U V.U AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Funda de 
polietileno 
6.846 Kilo 3,6 24.645,6 30.102,48 36.016,33 42.418,68 49.342,35 
TOTAL       24.645,6 30.102,48 36.016,33 42.418,68 49.342,35 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
     
 
 Para el yogurt necesitamos los envases y las etiquetas para 624.000 unidades 
para el primer año de operación de la empresa, para los siguientes años se 
realiza un incremento en la cantidad en función del programa de producción y el 
precio en relación al promedio de la tasa de la inflación anual que es 4.69%. 
 
TABLA Nº 5.32  
MATERIALES DE ENVASE (YOGURT) 
Concepto Q U V.U AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Envase 624.000 Unidad 0,2319 144.705,6 181.790,8 222.036,2 265.656,8 312.880,6 
Etiqueta 624.000 Unidad 0,012 7.488 9.407,02 11.489,58 13.746,79 16.190,46 
TOTAL       152.193,6 191.197,8 233.525,8 279.403,6 329.071,1 
ELABORADO   POR:    MAYRA  FAJARDO 
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 MANO DE OBRA INDIRECTA 
 
En lo que se refiere a mano de obra indirecta tenemos al Jefe de planta y al chofer. 
Para el incremento de sueldos de cada año de operación de la empresa se realizó 
un promedio de $23 como se indicó en la Tabla Nº 5.28 y de igual manera las horas 
extra para cada año se encuentra en el Anexo Nº 3. 
 
JEFE DE PLANTA 
 
Según la tabla salarial vigente de acuerdo a la actividad a realizar, en la elaboración 
de lácteos  el salario mínimo para el Jefe de Planta es de 295,82, el debe trabajar 2 
domingos al mes como se especifica en el cronograma de trabajo del Anexo Nº 3, 
por esta razón en su sueldo se incrementa el valor adicional de las horas 
extraordinarias del los días domingos. 
 
TABLA Nº 5.33  
 REMUNERACIONES DE JEFE DE PLANTA 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 320 343 366 389 412 
HORAS EXTRAS 43 46 49 52 55 
SUELDO MENSUAL 363 389 415 441 467 
SUELDO ANUAL 4.356 4.668 4.980 5.292 5.604 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 363 389 415 441 467 
VACACIONES 182 195 208 221 234 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
529 567 605 643 681 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 389 415 441 467 
TOTAL ANUAL 5.722 6.523 6.961 7.398 7.836 
Nº de Trabajadores 1 1 1 1 1 
TOTAL 5.722 6.523 6.961 7.398 7.836 





El chofer conduce el vehículo tanquero que transporta la leche cruda de las 
haciendas y fincas hasta la planta. 
 
Según la tabla salarial vigente de acuerdo a la actividad a realizar, el salario mínimo 
para el chofer de camiones pesados es de 456,28 dólares, el debe trabajar 2 
domingos al mes como se especifica en el cronograma de trabajo del Anexo Nº 3, 
por esta razón en su sueldo se incrementa el valor adicional de las horas 
extraordinarias del los días domingos 
 
TABLA Nº  5.34  
 REMUNERACIONES DE CHOFER PRODUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALARIO MENSUAL 456 479 502 525 548 
HORAS EXTRAS 61 64 67 70 73 
SALARIO MENSUAL 517 543 569 595 621 
SALARIO ANUAL 6.204 6.516 6.828 7.140 7.452 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 517 543 569 595 621 
VACACIONES 259 272 285 298 311 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
754 792 830 868 905 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 543 569 595 621 
TOTAL  ANUAL 8.025 8.980 9.418 9.856 10.294 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 8.025 8.980 9.418 9.856 10.294 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 
 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Como cada año tenemos un incremento en la producción, de igual manera vamos a 




Los servicios Básicos son de vital importancia para el proceso de producción de 
cada uno de los productos a realizar, en la siguiente tabla tenemos los costos de los 
servicios básicos y sus respectivos cálculos para los cinco primeros años de la 
empresa de Productos Lácteos Tanilech. 
 
TABLA Nº 5.35  
COSTOS  DE SERVICIOS BÁSICOS ÁREA DE PRODUCCIÓN 
AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Agua potable  6.494,46 7.143,948 7.793,436 8.442,924 9.092,412 
energía 
eléctrica 
39.274,092 43.201,51 47.128,932 51.056,35 54.983,772 
Teléfono 412,764 412,764 412,764 412,764 412,764 
TOTAL 46.181,316 50.758,224 55.335,132 59.912,04 64.488,948 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
  
 
Para el cálculo de cada uno de los años con respecto a los servicios básicos ver  
Anexo Nº 4. 
 
 Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA  es la encargada 
de cobrar el valor de la planilla para la empresa. 
 El municipio de Latacunga es el encargado de cobrar lo que se refiere al 
uso del agua 
 El valor de la planilla del teléfono  es cancelado a la Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT. 




Es muy importante el combustible ya que el diesel es utilizado en su mayor parte en 
el proceso productivo, cada hora se consume 5 galones de diesel para el 
calentamiento de marmitas y el combustible utilizado en el vehículo del área de 




Para la proyección del combustible del área de Producción se realiza el aumento en 
las cantidades a utilizarse de diesel, para cálculos de cada año ver Anexo Nº 5. 
 
TABLA Nº 5.36  
COSTO DE COMBUSTIBLE ÁREA DE PRODUCCIÓN 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VEHÍCULO 3.213,6 3.534,96 3.856,32 4.177,68 4.499,04 
CALDERAS 12.854,4 14.139,84 15.425,28 16.710,72 17.996,16 
TOTAL 16.068 17.674,8 19.281,6 20.888,4 22.495,2 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 
 
 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
Depreciaciones de los activos fijos ya que con el tiempo estos tienen pérdida de 
valor  que puede deberse a razones físicas o económicas 
 
En la siguiente tabla muestra la depreciación de los activos fijos para el área de 
producción. 
 
TABLA Nº 5.37  
DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS  ÁREA  DE PRODUCCIÓN 
          ACTIVO MONTO  VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN  
% VALOR 
MAQUINARIA Y EQUIPO 153.325 10 10% 15.332,5 
Construcciones Producción 86.400 20 5% 4.320 
Muebles y Enseres Producción 3.395 10 10% 339,5 
Equipo de Computación 
Producción 
805,97 3 33,33% 268,63 
Vehículo 74.048 5 20% 14.809,60 
TOTAL 317.973,97     35.070,230 
  ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
Para una mayor ampliación de la depreciación de cada uno de los activos fijos 




 REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO  
 
Para un correcto funcionamiento  de lo que representan los Activos Fijos de la 
Empresa de Productos Lácteos Tanilech se ha destinado un 2% sobre el costo de 
Activos Fijos para mantenimiento de los mismos.  
 
En lo que se refiere a mantenimiento y reparaciones se las va a realizar a 
maquinaria y equipo, equipo de computación y vehículo. 
 
En la siguiente tabla muestra el valor de mantenimiento y reparación de los activos 
fijos anteriormente mencionados. 
 
TABLA Nº 5.38  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE PRODUCCIÓN 






VEHÍCULO TOTAL PORCENT. TOTAL 
AÑO 1 153.325 805,97 74.048 228.178,97 2% 4.563,58 
AÑO 2 137.992,5 537,34 59.238,40 197.768,24 2% 3.955,36 
AÑO 3 122.660 268,71 44.428,80 167.357,51 2% 3.347,15 
AÑO 4 107.327,5 805,97 29.619 137.752,67 2% 2.755,05 
AÑO 5 91.995 537,34 14.810 107.341,94 2% 2.146,84 
Elaborado Por: Mayra  Fajardo 




Todos nuestros Activos Fijos, deben tener un respaldo ya que están expuestos a un 
sin número de siniestros los cuales debemos presupuestar como medida de 
contingencia, para lo cual se destino un 4% del valor del  activo fijo 
  







TABLA Nº 5.39  
SEGUROS ÁREA DE  PRODUCCIÓN 
  VALOR RESIDUAL     
AÑOS TOTAL DE ACTIVOS PORCENTAJE TOTAL 
AÑO 1 317.973,97 4% 12.718,96 
AÑO 2 282.903,74 4% 11.316,15 
AÑO 3 247.564,80 4% 9.902,59 
AÑO 4 213.569 4% 8.542,77 
AÑO 5 178.499 4% 7.139,96 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
  
 
 IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
 
 Para el área de producción los implementos de trabajo que se van a utilizar son los 
siguientes. 
 
El  valor para el primer año es de $ 505,5 y para los siguientes años se realizará el 
incremento con la tasa promedio de inflación anual que es 4,69%. 
 
TABLA Nº 5.40  
IMPLEMENTOS DE TRABAJO 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Overoles de color Blanco 180,0 188,44 197,28 206,53 216,22 
Gorras 22,5 23,56 24,66 25,82 27,03 
Guantes de Látex (caja) 27,0 28,27 29,59 30,98 32,43 
Botas (par) 120,0 125,63 131,52 137,69 144,15 
Mezcladora 24,0 25,13 26,30 27,54 28,83 
Termómetro 54,0 56,53 59,18 61,96 64,87 
Pipeta de 10ml 27,0 28,27 29,59 30,98 32,43 
Probeta de 10 ml 51,0 53,39 55,90 58,52 61,26 
TOTAL 505,5 529,21 554,03 580,01 607,21 





 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO 
 
En toda empresa los suministros de limpieza y aseo son de vital importancia, en este 
caso son muy útiles para la limpieza de las maquinarias y para el área de producción 
en general. 
 
En la siguiente tabla encontramos la proyección para los cinco primeros años de 
operación de la empresa de Productos Tanilech, para la cual utilizamos la tasa 
promedio de la inflación anual de 4.69%. 
 
TABLA N 5.41  




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Tipol  0,8 48 50,25 52,61 55,08 57,66 
Ácido Nítrico 0,81 359,64 376,51 394,17 412,65 432,01 
Sosa Caustica 0,84 5.040 5.276,38 5.523,84 5.782,91 6.054,12 
Escobas 3 15 15,70 16,44 17,21 18,02 
Pala 3 9 9,42 9,86 10,33 10,81 
Basurero pequeño 3,5 17,5 18,32 19,18 20,08 21,02 
Trapeador con escurridor 4,8 9,6 10,05 10,52 11,02 11,53 
Pinoclin  2,5 37,5 39,26 41,10 43,03 45,05 
Papel Higiénico 0,5 150 157,04 164,40 172,11 180,18 
Jabón 0,5 30 31,41 32,88 34,42 36,04 
Toalla 6 120 125,63 131,52 137,69 144,15 
TOTAL   5.836,24 6.109,96 6.396,52 6.696,5134 7.010,58 
Elaborado Por: Mayra Fajardo 
    
 
 
5.5.2. GASTOS OPERACIONALES 
 
5.5.2.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Son todos los valores que se deben analizar para poner en funcionamiento las 
actividades administrativas de la Empresa de Productos Lácteos Tanilech. 
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Aquí comprende los sueldos del personal ejecutivo, contabilidad, cobranzas entre 
otros, de igual manera  las depreciaciones administrativas, Suministros de oficina, 
servicios básicos del área administrativa, amortizaciones, mantenimiento y seguro de 
los activos fijos de la misma. 
 
Para la proyección de los gastos administrativos  utilizaremos el promedio de las 
tasas de inflación de algunos años, esta tasa es 4.69%. 
 
 
TABLA Nº 5.42  
CONSOLIDADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
Sueldo Administrativo 
      
20.359,11    
        
23.202,25    
           
24.762,39    
        
26.322,52    
      
27.882,66    
Depreciación  
        
1.329,39    
          
1.329,39    
             
1.329,39    
         
1.329,39    
        
1.329,39    
Suministro de Oficina 
        
1.261,20    
          
1.320,35    
             
1.382,27    
         
1.447,10    
        
1.514,97    
Servicios Básicos 
        
5.551,00    
          
5.908,37    
             
6.265,73    
         
6.623,10    
        
6.980,47    
Amortización  
           
429,00    
             
429,00    
               
429,00    
            
429,00    
           
429,00    
Reparación y 
Mantenimiento 
             
50,46    
               
33,64    
                 
16,82    
              
50,46    
            
33,64    
Seguros 
           
440,32    
             
387,14    
               
333,97    
            
381,70    
           
328,52    
Útiles de Limpieza 
           
244,80    
             
256,28    
               
268,30    
            
280,88    
           
294,06    
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
       
29.665,28    
        
32.610,14    
           
34.519,57    
        
36.583,27    
      
38.498,64    
     ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
 SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Cada una de las personas  que trabajan en la empresa tienen un  pago por el  
trabajo que ellos realizan, ya que estas personas están dedicando tiempo y esfuerzo  
a la empresa en las diferentes actividades a desarrollarse en la misma, a cambio de 
dinero que es su sueldo, este se refiere a la remuneración asignada por el 
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desempeño de un cargo o servicio profesional que están desempeñando en la 
empresa de Productos Lácteos Tanilech. 
 
En la empresa el área administrativa va a trabajar de lunes a viernes con los 
respectivos sueldos de la tabla salarial vigente salvo el gerente que tiene un cargo 
alto y que su sueldo es superior al de la tabla salarial. 
 
A continuación tenemos  la proyección de los sueldos del personal del área 
administrativa de  la empresa de Productos Lácteos Tanilech, los mismos que tienen 
un incremento de $23 cada año según Tabla Nº 5.28. 
 
 
TABLA Nº  5.43  
REMUNERACIONES DE GERENTE 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 400 423 446 469 492 
SUELDO ANUAL 4.800 5.076 5.352 5.628 5.904 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 400 423 446 469 492 
VACACIONES 200 212 223 235 246 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
583 617 650 684 717 
FONDOS DE RESERVA 0 423 446 469 492 
SUELDO TOTAL 6.275 7.065 7.455 7.845 8.235 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 6.275 7.065 7.455 7.845 8.235 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 









TABLA Nº 5.44  
COSTO DE REMUNERACIONES DE SECRETARIA 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 293 316 339 362 385 
SUELDO ANUAL 3.516 3.792 4.068 4.344 4.620 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 293 316 339 362 385 




427 461 494 528 561 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 316 339 362 385 
SUELDO TOTAL 4.675 5.358 5.748 6.138 6.528 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 4.675 5.358 5.748 6.138 6.528 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 
TABLA Nº 5.45  
REMUNERACIONES DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 296 319 342 365 388 
SUELDO ANUAL 3.552 3.828 4.104 4.380 4.656 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 296 319 342 365 388 
VACACIONES 148 160 171 183 194 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
432 465 499 532 566 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 319 342 365 388 
SUELDO TOTAL 4.720 5.406 5.796 6.186 6.576 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 4.720 5.406 5.796 6.186 6.576 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 





TABLA Nº 5.46  
REMUNERACIONES DE CONTADOR  
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 294 317 340 363 386 
SUELDO ANUAL 3.528 3.804 4.080 4.356 4.632 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 294 317 340 363 386 
VACACIONES 147 159 170 182 193 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
429 462 496 529 563 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 317 340 363 386 
SUELDO TOTAL 4.690 5.374 5.764 6.154 6.544 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 4.690 5.374 5.764 6.154 6.544 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 
 
 DEPRECIACIONES  
 
En el siguiente cuadro muestra las depreciaciones de los activos fijos para el área de 
administración. 
 
TABLA Nº 5.47  
DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 





7.200 20 5% 360,00 
Muebles y Enseres 
Administración 
980 10 10% 98,00 
Equipo de Oficina 
Administración 
305 10 10% 30,50 
Equipo de Computación 
Administración 
2.522,91 3 33,33% 840,89 
TOTAL 11.007,91     1.329,39 




De igual manera en el Anexo Nº 6 se encuentra las depreciaciones de cada uno de 
los años  de los activos fijos del área de administración. 
 
 SUMINISTROS DE OFICINA 
 
Los suministros para oficinas  ya sea para el área de administración como de ventas 
son las herramientas que  ayudaran a  realizar de una mejor manera el  trabajo a 
desempeñar por cada uno de los empleados.  
 
Estos suministros de oficina son pequeñas  estrategias adecuada para todas las 
necesidades de las oficinas. 
 
A continuación tenemos una tabla especificando el valor de los suministros de 
oficina para el área administrativa durante el primer año, para los siguientes se ha 
estimado un incremento del 4.69% según la tasa promedio de inflación anual. 
 
TABLA N 5.48  




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Resma de papel Bond 3,5 84 87,94 92,06 96,38 100,90 
Sobres Oficio 0,05 30 31,41 32,88 34,42 36,04 
Sobres A4 0,04 14,4 15,08 15,78 16,52 17,30 
Carpetas Archivadoras 1,8 86,4 90,45 94,69 99,14 103,78 
Agenda 4 144 150,75 157,82 165,23 172,97 
Lápices  0,3 18 18,84 19,73 20,65 21,62 
Borradores 0,25 15 15,70 16,44 17,21 18,02 
Grapadoras 1,2 14,4 15,08 15,78 16,52 17,30 
Grapas 5000und 0,75 9 9,42 9,86 10,33 10,81 
Perforadoras 1,5 18 18,84 19,73 20,65 21,62 
Resaltadores 0,4 19,2 20,10 21,04 22,03 23,06 
Caja de Esferográficos 2,6 31,2 32,66 34,20 35,80 37,48 
caja de clips 2,9 34,8 36,43 38,14 39,93 41,80 
tableros  0,95 22,8 23,87 24,99 26,16 27,39 
Tinta para impresoras 5 720 753,77 789,12 826,13 864,87 
TOTAL   1.261,2 1.320,35 1.382,27 1.447,10 1.514,97 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
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 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Como son obras de infraestructura necesarias para todas las áreas de la empresa 
son incondicionales para cada uno de los años de funcionamiento de la misma. 
 
En este caso no realizamos el incremento de cada año en función del promedio de la 
tasa de inflación anual, sino lo hacemos en función del valor planilla de cada uno de 
los servicios básicos aumentando la cantidad. 
 
TABLA Nº 5.49  
COSTOS  DE SERVICIOS BÁSICOS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Agua 
potable  
1.391,67 1.530,846 1.670,022 1.809,198 1.948,374 
energía 
eléctrica 
2.181,894 2.400,084 2.618,274 2.836,464 3.054,654 
Teléfono 1.857,438 1.857,438 1.857,438 1.857,438 1.857,438 
Internet 120 120 120 120 120 
TOTAL 5.551,002 5.908,368 6.265,734 6.623,1 6.980,466 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO       
 
 
Para el cálculo de los servicios básicos del área de administración de los cinco 




Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia de 
inversiones diferidas o gastos anticipados. 
 
La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de 
distribución en el tiempo de un valor duradero.54 
 




TABLA Nº 5.50 
AMORTIZACIÓN 
DETALLE VALOR  
% AÑO 
AMORTIZACIÓN 1 
GASTOS DE DESARROLLO DE LA 
EMPRESA 
      
Programa Contable 600 20% 120 
Página Web 350 20% 70 
Capacitación Trabajadores 245 20% 49 
TOTAL 1195   239 
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
EMPRESA 
      
 
Estudio de Factibilidad 
 
950 20% 190 
TOTAL 950   190 
TOTAL AMORTIZACIÓN 2145   429 
Elaborado Por: Mayra Fajardo 
 
 
 REPARACION Y MANTENIMIENTO  
 
En lo que se refiere a mantenimiento y reparaciones  de los activos fijos para el área 
de administración se ha destinado un 2% sobre el costo de Activos Fijos,  que se  va 
a realizar al equipo de computación. 
 
En la siguiente tabla muestra el valor de mantenimiento y reparación de los activos 
fijos anteriormente mencionados. 
 
TABLA Nº 5.51  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AREA DE ADMNISTRACIÓN 
  VALOR RESIDUAL     
AÑOS EQUIPO DE COMP. PORCENTAJE TOTAL 
AÑO 1 2.522,91 2% 50,46 
AÑO 2 1.682,02 2% 33,64 
AÑO 3    841,14 2% 16,82 
AÑO 4 2.522,91 2% 50,46 







 Para el seguro se estableció un 4% sobre el valor del activo, debido a siniestros que 
pudiera ocurrir el seguro está destinado para todos los activos fijos del área de 
administración. 
 
TABLA Nº 5.52  
SEGUROS AREA DE  ADMINISTRACIÓN 
  VALOR RESIDUAL     
AÑOS TOTAL DE ACTIVOS PORCENTAJE TOTAL 
AÑO 1 11.007,91 4% 440,32 
AÑO 2 9.678,52 4% 387,14 
AÑO 3 8.349,14 4% 333,97 
AÑO 4 9.542 4% 381,70 
AÑO 5 8.213 4% 328,52 




5.5.2.2. GASTOS VENTAS 
 
Los gastos de ventas son fundamentales, pues permitirán que el producto se 
comercialice en el mercado y de esta forma se obtengan los ingresos esperados. 
 
Incluye gastos de ventas tales como sueldos para el personal del área de ventas, 
depreciación, suministros de oficina, servicios básicos, combustible, mantenimiento, 
seguro, publicidad y promoción. 
 
TABLA Nº 5.53  
CONSOLIDADO DE  GASTOS DE VENTAS 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldo ventas 
      
17.374,67    
        
19.695,65    
           
20.913,63    
        
22.131,60    
      
23.349,58    
Depreciación  
      
15.034,36    
        
15.034,36    
           
15.034,36    
        
15.034,36    
      
15.034,36    
Suministro de Oficina 
        
1.052,40    
          
1.101,76    
             
1.153,43    
         
1.207,53    
        
1.264,16    
Servicios Básicos 
        
5.551,00    
          
5.908,37    
             
6.265,73    
         
6.623,10    
        
6.980,47    
Combustible 
        
3.856,32    
          
4.241,95    
             
4.627,58    
         
5.013,22    
        






        
1.435,30    
          
1.143,66    
               
852,02    
            
594,72    
           
303,09    
Seguros 
        
3.195,60    
          
2.594,22    
             
1.992,85    
         
1.460,15    
           
858,77    
Publicidad y Promoción 
        
7.860,00    
          
8.228,63    
             
8.614,56    
         
9.018,58    
        
9.441,55    
Útiles de Limpieza 
           
179,80    
             
188,23    
               
197,06    
            
206,30    
           
215,98    
GASTOS DE VENTAS 
      
55.539,45    
        
57.948,60    
           
59.454,16    
        
61.083,25    
      
62.630,82    
   ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 SUELDOS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE VENTAS 
 
Para el área de ventas tendremos personal acorde a los requerimientos  de las 
actividades a realizarse, de igual manera sus sueldos están acorde a la tabla salarial 
vigente. 
 
Para las proyecciones de los siguientes años tenemos que utilizar el promedio de los 
incrementos de los sueldos que es $23 y las Horas extra para el chofer del área de 
ventas que está en el Anexo Nº 3 
 
En las siguientes tablas se encuentra los sueldos y los respectivos beneficios 
sociales para el cobrador, facturador y chofer 
 
TABLA Nº 5.54  
REMUNERACIONES DE COBRADOR 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 293 316 339 362 385 
SUELDO ANUAL 3.516 3.792 4.068 4.344 4.620 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 293 316 339 362 385 
VACACIONES 147 158 170 181 193 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
427 461 494 528 561 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 316 339 362 385 
SALARIO UNITARIO 
ANUAL 
4.675 5.358 5.748 6.138 6.528 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 4.675 5.358 5.748 6.138 6.528 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
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TABLA Nº  5.55  
REMUNERACIONES DE FACTURADOR  
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO MENSUAL 293 316 339 362 385 
SUELDO ANUAL 3.516 3.792 4.068 4.344 4.620 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 293 316 339 362 385 
VACACIONES 147 158 170 181 193 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
427 461 494 528 561 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 316 339 362 385 
SALARIO UNITARIO 
ANUAL 
4.675 5.358 5.748 6.138 6.528 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
TOTAL 4.675 5.358 5.748 6.138 6.528 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
     
TABLA Nº 5.56  
REMUNERACIONES DEL CHOFER DE VENTAS 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SUELDO  456 479 502 525 548 
HORAS EXTRAS 61 64 67 70 73 
SUELDO MENSUAL 517 543 569 595 621 
SUELDO ANUAL 6.204 6.516 6.828 7.140 7.452 
DÉCIMO CUARTO 292 315 338 361 384 
DÉCIMO TERCERO 517 543 569 595 621 
VACACIONES 259 272 285 298 311 
APORTE PATRONAL 
IESS (12.15%) 
754 792 830 868 905 
FONDOS DE 
RESERVA 
0 543 569 595 621 
SUELDO TOTAL 8.025 8.980 9.418 9.856 10.294 
Nº de Empleados 1 1 1 1 1 
SUBTOTAL 8.025 8.980 9.418 9.856 10.294 








Es la pérdida de valor que tienen los activos fijos con el pasar de los años, en la 
siguiente tabla se encuentran las depreciaciones de los activos del área de ventas. 
 
TABLA Nº 5.57  
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS DEL ÁREA DE VENTAS 
ACTIVO COSTO  VIDA ÚTIL 
DEPRECIACIÓN  
% VALOR 
Construcciones  7.200 20 5% 360 
Muebles y Enseres  670 10 10% 67 
Equipo de Oficina  255 10 10% 25,50 
Equipo de Computación  1.716,94 3 33,33% 572,26 
Vehículo 70.048 5 20% 14.009,6 
TOTAL DEPRECIACIÓN 79.889,94     15034,36 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 Para las depreciaciones de cada uno de los activos fijos del área de ventas de cada 
uno de los años podemos encontrar en el Anexo Nº 6. 
 
 SUMINISTROS DE OFICINA 
 
Los suministros de oficina para el área de ventas son de $ 332,4 en el primer año 
para los siguientes años se realizará las proyecciones con  la tasa promedio de la 
inflación anual que es de 4.69%. 
 
TABLA N 5.58  




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Resma de papel Bond 3,5 42 43,97 46,03 48,19 50,45 
Sobres Oficio 0,05 30 31,41 32,88 34,42 36,04 
Sobres A4 0,04 9,6 10,05 10,52 11,02 11,53 
Carpetas Archivadoras 1,8 43,2 45,23 47,35 49,57 51,89 
Agenda 4 48 50,25 52,61 55,08 57,66 
Lápices  0,3 10,8 11,31 11,84 12,39 12,97 
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Borradores 0,25 9 9,42 9,86 10,33 10,81 
Grapadoras 1,2 14,4 15,08 15,78 16,52 17,30 
Grapas 5000und 0,75 9 9,42 9,86 10,33 10,81 
Perforadoras 1,5 18 18,84 19,73 20,65 21,62 
Resaltadores 0,4 9,6 10,05 10,52 11,02 11,53 
Caja de Esferográficos 2,6 31,2 32,66 34,20 35,80 37,48 
caja de clips 2,9 34,8 36,43 38,14 39,93 41,80 
tableros  0,95 22,8 23,87 24,99 26,16 27,39 
Tinta para impresoras 5 720 753,77 789,12 826,13 864,87 
TOTAL   1.052,4 1.101,76 1.153,43 1.207,53 1.264,16 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
                 
 SERVICIOS BÁSICOS 
 
Los servicios básicos son un factor importante en el área de ventas, debido a que la 
producción se incrementa también incrementamos la cantidad en el valor de la 
planilla mensual de los servicios básicos. 
 
En la siguiente tabla tenemos los gastos de los Servicios básicos para las cinco 
primeros años de la empresa de Productos Lácteos Tanilech, para el calculo 
respectivo de todos los años  los podemos encontrar en el Anexo Nº 3. 
 
TABLA Nº 5.59  
COSTOS  DE SERVICIOS BÁSICOS ÁREA DE VENTAS 
AÑO 1 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Agua potable  1.391,67 1.530,846 1.670,022 1.809,198 1.948,374 
energía eléctrica 2.181,894 2.400,084 2.618,274 2.836,464 3.054,654 
Teléfono 1.857,438 1.857,438 1.857,438 1.857,438 1.857,438 
Internet 120 120 120 120 120 
TOTAL 5.551,002 5.908,368 6.265,734 6.623,1 6.980,466 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
     
  
 COMBUSTIBLE 
Para el área de ventas el combustible del vehículo para el primer año es           
$3856,32 y para los años siguientes se realiza un aumento de la cantidad de 




Para el procedimiento de cálculo de combustible de cada uno de los cinco  primeros 
años se encuentra en el Anexo Nº 7. 
 
TABLA Nº 5.60  
GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE VENTAS 
AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
3.856,32 4.241,95 4.627,58 5.013,22 5.398,85 
3.856,32 4.241,95 4.627,58 5.013,22 5.398,85 
ELABORADO POR MAYRA FAJARDO 
   
 
 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 
 
 Para la publicidad vamos a utilizar hojas volantes y para la promoción son las jarros 
con el respectivo logotipo que realizaremos trimestralmente, las camisetas y 
calendarios las realizaremos en época navideña y de año nuevo. 
 
En la siguiente tabla se encuentra la publicidad y promoción para el primer año y 
para los siguientes utilizaremos la tasa promedio de la inflación anual que es 4.69%. 
 
TABLA Nº 5.61  
GASTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PUBLICIDAD           
Afiches 5.760 6.030,14 6.312,96 6.609,04 6.919,00 
PROMOCIÓN           
Jarros 400 418,76 438,40 458,96 480,49 
Calendarios 250 261,73 274,00 286,85 300,30 
Camisetas 1.450 1.518,01 1.589,20 1.663,73 1.741,76 
TOTAL 7.860 8.228,63 8.614,56 9.018,58 9.441,55 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 





 MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN 
 
Para mantenimiento y reparación destinamos un 2% del valor del activo, en este 
caso tenemos, el equipo de computación y el vehículo. 
En la siguiente tabla tenemos el mantenimiento y reparación de los activos del área 
de ventas. 
TABLA Nº 5.62  
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREA DE VENTAS 




VEHÍCULO TOTAL PORCENTAJE TOTAL 
AÑO 1 1.716,94 70.048 71.764,94 2% 1.435,299 
AÑO 2 1.144,68 56.038,40 57.183,0839 2% 1.143,662 
AÑO 3 572,43 42.028,80 42.601,2278 2% 852,0246 
AÑO 4 1.716,94 28.019 29.736,14 2% 594,7228 
AÑO 5 1.144,68 14.010 15.154,2839 2% 303,0857 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
    
 
 SEGURO 
 Por cualquier circunstancia que podría ocurrir destinamos un 4% del valor de todos 
los activos. 
TABLA Nº 5.63  









AÑO 1 79.889,94 4% 3.195,60 
AÑO 2 64.855,58 4% 2.594,22 
AÑO 3 49.821,23 4% 1.992,85 
AÑO 4 36.504 4% 1.460,15 
AÑO 5 21.469 4% 858,77 






 UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 
 
Estos ayudan a mantener limpias y en perfectas condiciones el área de ventas y la 
empresa en general. 
 
En la siguiente tabla se encuentra la Proyección de los cinco primeros años en 
función de la tasa promedio de la inflación anual que es 4,69%. 
 
TABLA N 5.64  




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Escobas 3 6 6,28 6,58 6,88 7,21 
Pala 3 3 3,14 3,29 3,44 3,60 
Basurero pequeño 3,5 7 7,33 7,67 8,03 8,41 
Paño  Absorbente  4 24 25,13 26,30 27,54 28,83 
Polwas 7,5 15 15,70 16,44 17,21 18,02 
Trapeador con escurridor 4,8 4,8 5,03 5,26 5,51 5,77 
Pinoclin  2,5 30 31,41 32,88 34,42 36,04 
Papel Higiénico 0,5 60 62,81 65,76 68,84 72,07 
Jabón 0,5 6 6,28 6,58 6,88 7,21 
Toalla 6 24 25,13 26,30 27,54 28,83 
TOTAL   179,8 188,23262 197,06 206,30 215,98 
Elaborado por: Mayra Fajardo 
    
 
5.5.3. GASTOS FINANCIEROS 
 
Como se mencionó anteriormente se realizará un préstamo en la Corporación 
Financiera Nacional de 186.000  dólares  para cubrir parte de la inversión total que 
se debe hacer en este proyecto. 
 
Las condiciones de crédito son: 
 
 Monto :                               186000 




 Plazo:                                   5 años 
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5.5.3.1. TABLAS DE AMORTIZACIÓN 
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 
  









       186.000,00  PLAZO (Mensual): 60 
 
  
INTERES (Anual): 10,50% PERIODO (Mensual): 12 Mensual   











(Mensual):           3.997,86  
    
  
                
Núm. 
Pago 
 A días 
vista 
Capital Interés Comisión 
Total 




                        -                  -                -      
    
186.000,00    
1 A 30           2.370,36      1.627,50              -         3.997,86  
    
183.629,64  ( 1-may-2012 ) 
2 A 61           2.391,11      1.606,75              -         3.997,86  
    
181.238,53  ( 1-jun-2012 ) 
3 A 91           2.412,03      1.585,83              -         3.997,86  
    
178.826,50  ( 1-jul-2012 ) 
4 A 122           2.433,13      1.564,73              -         3.997,86  
    
176.393,37  ( 1-ago-2012 ) 
5 A 153           2.454,42      1.543,44              -         3.997,86  
    
173.938,95  ( 1-sep-2012 ) 
6 A 183           2.475,90      1.521,96              -         3.997,86  
    
171.463,05  ( 1-oct-2012 ) 
7 A 214           2.497,56      1.500,30              -         3.997,86  
    
168.965,49  ( 1-nov-2012 ) 
8 A 244           2.519,42      1.478,44              -         3.997,86  
    
166.446,07  ( 1-dic-2012 ) 
9 A 275           2.541,46      1.456,40              -         3.997,86  
    
163.904,61  ( 1-ene-2013 ) 
10 A 306           2.563,70      1.434,16              -         3.997,86  
    
161.340,91  ( 1-feb-2013 ) 
11 A 334           2.586,13      1.411,73              -         3.997,86  
    
158.754,78  ( 1-mar-2013 ) 
12 A 365           2.608,76      1.389,10              -         3.997,86  
    
156.146,02  ( 1-abr-2013 ) 
13 A 395           2.631,59      1.366,27              -         3.997,86  
    
153.514,43  ( 1-may-2013 ) 
14 A 426           2.654,61      1.343,25              -         3.997,86  
    
150.859,82  ( 1-jun-2013 ) 
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15 A 456           2.677,84      1.320,02              -         3.997,86  
    
148.181,98  ( 1-jul-2013 ) 
16 A 487           2.701,27      1.296,59              -         3.997,86  
    
145.480,71  ( 1-ago-2013 ) 
17 A 518           2.724,91      1.272,95              -         3.997,86  
    
142.755,80  ( 1-sep-2013 ) 
18 A 548           2.748,75      1.249,11              -         3.997,86  
    
140.007,05  ( 1-oct-2013 ) 
19 A 579           2.772,80      1.225,06              -         3.997,86  
    
137.234,25  ( 1-nov-2013 ) 
20 A 609           2.797,07      1.200,79              -         3.997,86  
    
134.437,18  ( 1-dic-2013 ) 
21 A 640           2.821,54      1.176,32              -         3.997,86  
    
131.615,64  ( 1-ene-2014 ) 
22 A 671           2.846,23      1.151,63              -         3.997,86  
    
128.769,41  ( 1-feb-2014 ) 
23 A 699           2.871,13      1.126,73              -         3.997,86  
    
125.898,28  ( 1-mar-2014 ) 
24 A 730           2.896,26      1.101,60              -         3.997,86  
    
123.002,02  ( 1-abr-2014 ) 
25 A 760           2.921,60      1.076,26              -         3.997,86  
    
120.080,42  ( 1-may-2014 ) 
26 A 791           2.947,16      1.050,70              -         3.997,86  
    
117.133,26  ( 1-jun-2014 ) 
27 A 821           2.972,95      1.024,91              -         3.997,86  
    
114.160,31  ( 1-jul-2014 ) 
28 A 852           2.998,96         998,90              -         3.997,86  
    
111.161,35  ( 1-ago-2014 ) 
29 A 883           3.025,20         972,66              -         3.997,86  
    
108.136,15  ( 1-sep-2014 ) 
30 A 913           3.051,67         946,19              -         3.997,86  
    
105.084,48  ( 1-oct-2014 ) 
31 A 944           3.078,38         919,48              -         3.997,86  
    
102.006,10  ( 1-nov-2014 ) 
32 A 974           3.105,31         892,55              -         3.997,86       98.900,79  ( 1-dic-2014 ) 
33 A 1005           3.132,48         865,38              -         3.997,86       95.768,31  ( 1-ene-2015 ) 
34 A 1036           3.159,89         837,97              -         3.997,86       92.608,42  ( 1-feb-2015 ) 
35 A 1064           3.187,54         810,32              -         3.997,86       89.420,88  ( 1-mar-2015 ) 
36 A 1095           3.215,43         782,43              -         3.997,86       86.205,45  ( 1-abr-2015 ) 
37 A 1125           3.243,57         754,29              -         3.997,86       82.961,88  ( 1-may-2015 ) 
38 A 1156           3.271,95         725,91              -         3.997,86       79.689,93  ( 1-jun-2015 ) 
39 A 1186 
               
3.300,58  
          
697,28                   -        3.997,86       76.389,35  ( 1-jul-2015 ) 
40 A 1217 
               
3.329,46  
          
668,40                   -        3.997,86       73.059,89  ( 1-ago-2015 ) 
41 A 1248 
               
3.358,59  
          
639,27                   -        3.997,86       69.701,30  ( 1-sep-2015 ) 
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42 A 1278 
               
3.387,98  
          
609,88                   -        3.997,86       66.313,32  ( 1-oct-2015 ) 
43 A 1309 
               
3.417,62  
          
580,24                   -        3.997,86       62.895,70  ( 1-nov-2015 ) 
44 A 1339 
               
3.447,53  
          
550,33                   -        3.997,86       59.448,17  ( 1-dic-2015 ) 
45 A 1370 
               
3.477,69  
          
520,17                   -        3.997,86       55.970,48  ( 1-ene-2016 ) 
46 A 1401 
               
3.508,12  
          
489,74                   -        3.997,86       52.462,36  ( 1-feb-2016 ) 
47 A 1430 
               
3.538,82  
          
459,04                   -        3.997,86       48.923,54  ( 1-mar-2016 ) 
48 A 1461 
               
3.569,78  
          
428,08                   -        3.997,86       45.353,76  ( 1-abr-2016 ) 
49 A 1491 
               
3.601,02  
          
396,84                   -        3.997,86       41.752,74  ( 1-may-2016 ) 
50 A 1522 
               
3.632,53  
          
365,33                   -        3.997,86       38.120,21  ( 1-jun-2016 ) 
51 A 1552 
               
3.664,31  
          
333,55                   -        3.997,86       34.455,90  ( 1-jul-2016 ) 
52 A 1583 
               
3.696,38  
          
301,48                   -        3.997,86       30.759,52  ( 1-ago-2016 ) 
53 A 1614 
               
3.728,72  
          
269,14                   -        3.997,86       27.030,80  ( 1-sep-2016 ) 
54 A 1644 
               
3.761,35  
          
236,51                   -        3.997,86       23.269,45  ( 1-oct-2016 ) 
55 A 1675 
               
3.794,26  
          
203,60                   -        3.997,86       19.475,19  ( 1-nov-2016 ) 
56 A 1705 
               
3.827,46  
          
170,40                   -        3.997,86       15.647,73  ( 1-dic-2016 ) 
57 A 1736 
               
3.860,95  
          
136,91                   -        3.997,86       11.786,78  ( 1-ene-2017 ) 
58 A 1767 
               
3.894,73  
          
103,13                   -        3.997,86         7.892,05  ( 1-feb-2017 ) 
59 A 1795 
               
3.928,81  
             
69,05                   -        3.997,86         3.963,24  ( 1-mar-2017 ) 
60 A 1826 
               
3.963,24  
             
34,62                   -        3.997,86                   -    ( 1-abr-2017 ) 
                     
TOTAL   
          







5.6. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto 
de las ventas del producto o a prestación del servicio o por la liquidación de los 
activos que han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por los 
rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de liquidez.55 
 
Este presupuesto permite proyectar los ingresos que la empresa va a generar en 
cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los ingresos es necesario conocer  
las unidades a vender,  es por eso que utilizamos nuestro programa de producción 
para cada uno de los productos y también necesitamos el precio de los mismos y 
una política de ventas. 
En este caso los precios se proyectan  acorde a la tasa promedio de la inflación 
anual, que es 4.69%. 
 
Los ingresos de la Empresa de Productos Lácteos son los siguientes 
 
TABLA Nº 5.65  
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
PRODUCTO           
LECHE           
PRODUCCIÓN POR 
PERIODO 
2.396.160 2.795.520 3.194.880 3.594.240 3.993.600 
PRECIO 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 
INGRESO POR VENTAS 1.293.926,4 1.580.380,1 1.890.857,1 2.226.980,6 2.590.473,3 
            
PRODUCTO           
YOGURT           
PRODUCCIÓN POR 
PERIODO 
624.000 748.800 873.600 998.400 1.123.200 
PRECIO 1,05 1,10 1,15 1,20 1,26 
INGRESO POR VENTAS 655.200,0 823.114,7 1.005.338,5 1.202.844,5 1.416.665,1 
ELABORADO POR. MAYRA FAJARDO 
 
                                                             
55 MIRANDA, Juan José, Estructura financiera del Proyecto. Pág. 191. 
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5.7. ESTADOS FINANCIEROS (PROFORMA) 
 
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 
reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma 
a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útiles para la 
Administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 
accionistas, acreedores o propietarios.56 
 
Los Estados financieros de la empresa de productos Lácteos Tanicuchi se elaboran 
al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar  información sobre la 
situación económica y financiera de la empresa. Esta información permite examinar 
los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la empresa. 
 
5.6.1. BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
 
El balance es un documento contable que refleja la situación de la empresa de en un 
momento determinado. 
 
Se considera como la representación integral del patrimonio de la empresa en un 
determinado momento, es decir, la representación por separado del conjunto de 
bienes y derechos poseídos por la empresa (activo) y del conjunto de obligaciones 
que tiene contraídos frente a los propietarios y frente a terceros, así como los 
recursos totales que posee una empresa (pasivo).57 
 
Es necesario reflejar por medio del balance  las cuentas que constituirán los activos, 
pasivos, y patrimonio de la Empresa de Productos Lácteos Tanilech. A continuación 
se presenta el balance proyectado: 






              
EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 
TANILECH 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 
        
ACTIVO  




CORRIENTES   
PASIVO A CORTO 
PLAZO 
      29.853,98    
 
Caja y Bancos  121.983,54    
     
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   121.983,54    
 PASIVO A LARGO 
PLAZO 
    156.146,02    
 
        
ACTIVOS FIJOS 
      




  186.000,00    
Construcciones  100.800,00    
     
Maquinaria y Equipo  153.325,00    
 
PATRIMINIO  
   
Muebles y Enseres      5.045,00    
 
Capital Social  
 
    362.000,36    
 




  362.000,36    
Equipo de computación      5.045,82    
     
Vehículos  144.096,00    
     
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS  
  423.871,82    
    
        
ACTIVOS DIFERIDOS 
      
Gastos de Desarrollo      1.195,00    
     
Gastos de 
Investigación 
        950,00    
     
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES       2.145,00    
    
        
TOTAL ACTIVOS  
 
  548.000,36    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   548.000,36    
        




5.6.2. ESTADO DE RESULTADOS 
 
En contabilidad el Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias, es un 
estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se 
obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 
 
El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 
identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 
mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 
para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 
decisiones.58 
 
El Estado de Resultados muestra un resumen de los ingresos y egresos dando 



























AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRESO POR VENTA DE LECHE PASTEURIZADA 
 
      1.293.926,40            1.580.380,14       1.890.857,11     2.226.980,59       2.590.473,31    
INGRESO POR VENTA DE  YOGURT 
 
         655.200,00               823.114,66       1.005.338,52     1.202.844,46       1.416.665,09    
INGRESOS 
 
      1.949.126,40            2.403.494,80       2.896.195,63     3.429.825,05       4.007.138,41    
(-)COSTO DE PRODUCCIÓN 
 
      1.450.791,33            1.758.388,82       2.086.451,38     2.406.166,68       2.788.967,57    
COSTOS DIRECTOS 
 
      1.139.261,27            1.396.171,78       1.670.643,35     1.967.715,14       2.288.535,12    
Materia Prima 
 
      1.086.381,55            1.335.572,98       1.605.665,47     1.898.198,60       2.214.639,50    
Mano de obra directa 
 
           52.879,72                 60.598,80            64.977,88          69.516,54            73.895,62    
COSTO INDIRECTOS 
 
         311.530,06               362.217,05          415.808,02        438.451,53          500.432,45    
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
         498.335,07               645.105,97          809.744,25     1.023.658,37       1.218.170,83    
GASTOS OPERACIONALES 
 
           85.204,73                 90.558,74            93.973,73          97.666,52          101.129,46    
(-) Gastos Administrativos 
 
           29.665,28                 32.610,14            34.519,57          36.583,27            38.498,64    
Sueldo Administrativo 
 
           20.359,11                 23.202,25            24.762,39          26.322,52            27.882,66    
Depreciación  
 
             1.329,39                   1.329,39              1.329,39            1.329,39              1.329,39    
Suministro de Oficina 
 
             1.261,20                   1.320,35              1.382,27            1.447,10              1.514,97    
Servicios Básicos 
 
             5.551,00                   5.908,37              6.265,73            6.623,10              6.980,47    
Amortización Gastos de Constitución 
 
                429,00                      429,00                 429,00               429,00                 429,00    
 Reparación y Mantenimiento 
 
                  50,46                        33,64                   16,82                 50,46                   33,64    
Seguro 
 
                440,32                      387,14                 333,97               381,70                 328,52    
Útiles de Limpieza 
 
                244,80                      256,28                 268,30               280,88                 294,06    
(-) Gasto de Ventas 
 
           55.539,45                 57.948,60            59.454,16          61.083,25            62.630,82    
Sueldo ventas 
 
           17.374,67                 19.695,65            20.913,63          22.131,60            23.349,58    
Depreciación  
 
           15.034,36                 15.034,36            15.034,36          15.034,36            15.034,36    
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Suministro de Oficina 
 
             1.052,40                   1.101,76              1.153,43            1.207,53              1.264,16    
Servicios Básicos 
 
             5.551,00                   5.908,37              6.265,73            6.623,10              6.980,47    
Combustible 
 
             3.856,32                   4.241,95              4.627,58            5.013,22              5.398,85    
Reparación y Mantenimiento 
 
             1.435,30                   1.143,66                 852,02               594,72                 303,09    
Seguro 
 
             3.195,60                   2.594,22              1.992,85            1.460,15                 858,77    
Publicidad y Promoción 
 
             7.860,00                   8.228,63              8.614,56            9.018,58              9.441,55    
Útiles de Limpieza 
 
                179,80                      188,23                 197,06               206,30                 215,98    
(=) UTILIDAD OPERACIONAL 
 
         413.130,35               554.547,24          715.770,53        925.991,85       1.117.041,37    
(-) Gastos Financieros 
 
           18.120,34                 14.830,32            11.177,75            7.122,63              2.620,56    
(=)UTILIDAD ANTES DE REPARTO A TRAB. 
 
         395.010,01               539.716,92          704.592,78        918.869,22       1.114.420,81    
(-) 15% REPARTO A TRABAJADORES 
 
           59.251,50                 80.957,54          105.688,92        137.830,38          167.163,12    
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 
 
         335.758,50               458.759,38          598.903,86        781.038,84          947.257,69    
(-) 24% DE IMPUESTO A LA RENTA 
 
           80.582,04               105.514,66          131.758,85        171.828,54          208.396,69    
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 
         255.176,46               353.244,72          467.145,01        609.210,30          738.861,00    
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
NOTA: Lo expuesto en la página cef.sri.gob.ec dice que las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de sociedades extranjeras 
domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 
tarifa impositiva del veinte y dos (22%) sobre su base imponible.  




5.6.3. FLUJO  DE EFECTIVO 
 
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo 
generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Un 
Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y 
cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un 





















5.6.4. FLUJO  DE EFECTIVO 
 FLUJO DE EFECTIVO DEL INVERSIONISTA  
 
 
      
 CONCEPTO 
AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
a A. FLUJO DE INGRESOS     
 
Ventas       1.949.126,40           2.403.494,80       2.896.195,63      3.429.825,05      4.007.138,41    
 
Valor Residual Activos Fijos 
   
      250.442,77    
 
Recuperación del Capital de trabajo 
   
      121.983,54    
(=) TOTAL INGRESOS       1.949.126,40           2.403.494,80       2.896.195,63      3.429.825,05      4.379.564,72    
 
 
      
b B. FLUJO DE COSTOS     
 
Inversión Fija       423.871,82    
   
         5.045,82    
 
 
Inversión Diferida           2.145,00    
     
 
Inversión Capital de Trabajo       121.983,54    
     
 
Costo Total de Producción*       1.415.721,10           1.723.318,59       2.051.381,15      2.371.096,45      2.753.897,34    
 
Gastos Operacionales*            68.411,98                73.765,99            77.180,98           80.873,78           84.336,72    
 
Gastos Financieros            18.120,34                14.830,32            11.177,75             7.122,63             2.620,56    
 TOTAL EGRESOS 
      548.000,36         1.502.253,42           1.811.914,91       2.139.739,88      2.464.138,67      2.840.854,62    
 
 
      
(a-
b) FLUJO ECONÓMICO A-B 
-     548.000,36            446.872,98              591.579,89          756.455,75         965.686,38      1.538.710,10    
(+) Préstamo       186.000,00    
     
(-) Cuota de Préstamo            29.853,98                33.144,00            36.796,57           40.851,69           45.353,76    
(-) 15% Participación Trabajadores            59.251,50                80.957,54          105.688,92         137.830,38         167.163,12    
(-) 24% Impuesto a la renta            80.582,04              105.514,66          131.758,85         171.828,54         208.396,69    
        
(=) FLUJO FINANCIERO -     362.000,36            277.185,46              371.963,69          482.211,41         615.175,76      1.117.796,52    
*Se excluyen depreciaciones y amortizaciones 









La Evaluación  Económica Financiera del  Proyecto es el proceso mediante el cual 
una vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 
etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 
 
Antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber 
una utilidad o una pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia 
de emprender o no un proyecto de inversión. 
 
En el ámbito de la Evaluación Económica Financiera del Proyecto se discute 
permanentemente sí las proyecciones de ingresos y gastos deben hacerse a precios 
corrientes o a precios constantes; es decir, sí se debe considerar en las 
proyecciones de ingresos y gastos el efecto inflacionario, o sí se debe ignorarlo.60 En 
esta investigación las proyecciones se realizan a precios corrientes utilizando una 
tasa de inflación promedio de los últimos seis años que es 4,69%. 
 
Al realizar la evaluación económica - financiera  del proyecto podemos determinar si 
la inversión que se va a realizar es rentable económicamente o no lo es, debido a 
que esta evaluación es la parte final del análisis de la factibilidad del Proyecto de 
creación de una empresa de lácteos, podemos tomar la mejor decisión. 
 
En la evaluación económica - financiera se toma en cuenta el valor del dinero a 
través del tiempo mediante métodos que son básicamente el VPN y TIR que 




6.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la rentabilidad económica – financiera del proyecto utilizando los índices 
de rentabilidad para una buena toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre del 




mismo, para así emprender  o no el proyecto de creación de una Empresa dedicada 
a la Producción de Lácteos en la parroquia de Tanicuchi, provincia de Cotopaxi. 
 
6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer  la tasa mínima aceptable de rendimiento 
 Determinar el VAN, TIR, PRI y la Relación Beneficio Costo. 
 Determinar el punto de equilibrio. 
 Conocer la rentabilidad del proyecto 
 Medir la rentabilidad del proyecto con los indicadores antes mencionados. 
 
6.3. TASA DE DESCUENTO 
 
La tasa de descuento para un proyecto de inversión se denomina tasa mínima 
aceptable de rendimiento (TMAR)  que sirve para  actualizar los flujos de caja 
proyectados. 
 
Es el precio que se paga por los fondos requeridos para poder hacer la inversión 
completa. 
 
Esta tasa es la medida de rentabilidad mínima que se le puede exigir al proyecto, 
tomando en cuenta también el riesgo, para  que sea rentable. 
 
Es el costo de oportunidad del capital requerido, ajustado por el nivel de riesgo del 
proyecto.61 
 
 La tasa mínima  aceptable de rendimiento  será  el promedio  entre el porcentaje de 
capital propio y la tasa pasiva que ofrecen los bancos al realizar una inversión, esta 
tasa  es 4.53%, más el porcentaje  del capital financiado que cobra la Corporación 
Financiera Nacional que es de 10,50%, para la inflación se toma el promedio  de los 
últimos 6 años que es 4.69% y el último factor que se toma en cuenta el  Riesgo 
País que es de 8,08%.  












+  % DE INFLACIÓN 
TMAR= 6,557 + 8,04 + 4,69 
      
TMAR = 19,287 % 
    
TMAR = 0,19287 
    
 
 
Para determinar la tasa de oportunidad del proyecto aplicamos la fórmula el Costo 
del Promedio Ponderado de Capital, como se explica a continuación. 
 
6.3.1. COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 
 
 El costo promedio ponderado de capital  se trata de la tasa de descuento que debe 
utilizarse para descontar los flujos de fondos operativos para valuar una empresa 
utilizando el descuento de flujos de fondos. 
 
En la siguiente tabla se muestra el procedimiento que se realizo para la obtención 
del costo promedio ponderado de capital. 
 
TABLA Nº 6.1  
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 






362.000,36 66,06 4,53 2,992 
Préstamo 186.000,00 33,94 10,5 3,564 
TOTAL 548.000,36 100,00   6,556 
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
 
6.3.2. TASA DE INFLACIÓN 
 
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
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demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través 
de una encuesta de hogares.62 
 
Para el presente análisis utilizaremos el promedio de los seis años, con esto 












6.3.3. TASA RIESGO PAIS 
 
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: 
desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países 
emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables 
económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice de bonos de 
mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 
negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen 
de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos.63 
 
La tasa de riesgo país para el mes de marzo es de 804 puntos por lo que tenemos 




                                                             
62
 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
63  Banco Central del Ecuador 
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6.4. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 
 
6.4.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar el 
proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), y 
compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza 
normalmente el costo de oportunidad del capital de la empresa que hace la 
inversión.64 
 
Los criterios de aceptación del VAN son: 
 
Valor Significado 
VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad 
exigida, el proyecto se acepta. 
 
VAN < 0 La inversión produciría pérdidas por debajo de la 
rentabilidad exigida, entonces el proyecto se rechaza  
 
VAN = 0 El proyecto entrega, la renta que el inversionista exige 
a la inversión, por lo tanto se acepta el proyecto. 
 





Io= Inversión Inicial 
BNt= Beneficios Netos  
 i= Tasa de descuento o interés 














         
277.185,46    
+ 
       
371.963,69    
+ 
      
482.211,41    
+ 
   615.175,76    
+ 
   
1.117.796,52    
  
(1+0,1928)1 (1+0,1928)2 (1+0,1928)3 (1+0,1928)4 (1+0,1928)5 
           
VAN= -362000,36+ 
         
277.185,46    
+ 
       
371.963,69    
+ 
      
482.211,41    
+ 
   615.175,76    
+ 
   
1.117.796,52    
  
1,19286 1,42292 1,697351704 2,024708259 2,415199822 
           
VAN= -362000,36+ 232369,8749 + 261408,2714 + 284096,3432 + 303834,2706 + 462817,4086 
           
VAN= 1.182.525,81 





Interpretación de Resultados: 
 
El proyecto es aceptado ya que el VAN  es mayor que cero, el VAN que es de 
$1.182.525,81 muestra el monto adicional que se tiene disponible después de que 
se recupere la inversión realizada, es decir el proyecto de creación de una empresa 
dedicada a la Producción de Lácteos es viable. 
 
6.4.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que hace el VAN sea igual a 
cero o es la tasa que igual a la suma de los flujos descontados a la inversión inicial 
el resultado es cero. 
  
Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana 
año con año se reinvierte su totalidad, es decir, se trata de la tasa de rendimiento 
generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión.65 
 




La tasa interna de retorno es un indicador de  rentabilidad del proyecto que hace que 
los valores de los flujos de efectivo de cada uno de los años de vida del proyecto 
sean llevados a valor presente e igualados a la inversión inicial. 
 
La decisión de la inversión será en función del porcentaje obtenido con la tasa 
interna de retorno que deberá ser mayor a la tasa de descuento utilizada. 
 
Un proyecto se considera aceptado cuando su tasa interna de retorno es superior a 
la tasa de actualización requerida para el proyecto. 
 














La TIR del proyecto se ha calculado mediante el método de interpolación muy 
utilizado; misma que ha permitido calcular un VAN superior con una tasa superior de 
28%. 
 







       
Cuando la TIR es mayor que la tasa de 
actualización, conviene realizar la 
inversión puesto que es la tasa más alta 
que el inversionista puede pagar sin 
perder su dinero. 
 
      
      
Si la TIR es menor que la tasa de 
actualización, el proyecto debe 
rechazarse. 
Cuando la TIR es igual a la tasa de 










         
277.185,46    
+ 
       
371.963,69    
+ 
      
482.211,41    
+ 
   
615.175,76    
+ 
   
1.117.796,52    
  
1,28000 1,63840 2,09715 2,68435 3,43597 
           
VANs= -362.000,36+ 216.551,1369 + 227.028,622 + 229.936,3195 + 229.170,828 + 325.321,6049 
           
VANs= 866.008,15 
         
 
 
TIR   = 0,1928 + 0,28 - 0,1928 
 
1182525,81 
       
316517,66 
        
TIR  = 105% 
      
 
 
Interpretación de datos: 
                      TIR > Tasa de descuento 
105% > 19.28% 
 
En este caso  se ha obtenido una TIR de 105% tasa que es mayor a la tasa mínima 
aceptable de rendimiento que es 19.28%, por esta razón el proyecto de creación de 
una Empresa de lácteos es viable. 
 
Con la TIR de 28% el VAN da como resultado cero, como se indica a continuación. 
 
 










2,04609 4,18650 8,56597 17,52679 35,86146 
           
VAN= -362.000,36+ 135.470,5374 + 88.848,35342 + 56.293,82144 + 35.099,17227 + 31.169,85861 
           
VAN= -15.118,62 




6.4.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN (PRI) 
 
Este indicador permite conocer en qué momento de la vida útil del proyecto, una vez 
que empezó a operar el negocio, se  puede recuperar el monto de la inversión. Es 
decir, este indicador escoge los proyectos en los cuales el tiempo de recuperación 
de la inversión original es menor.66 
 
Para calcular el periodo de recuperación e debe ir sumando los flujos netos de cada 
año y realizar una comparación cada vez con el monto de inversión requerida y el 
acumulado de esta suma en cada año, hasta que esta suma acumulada se iguale al 
monto de inversión, año en el cual se habrá  devengado la inversión. 
 
Debemos tomar en cuenta  que el periodo de recuperación es un instrumento 
financiero que al igual que el Valor presente y la tasa interna de retorno, nos ayuda 
en la toma de decisiones,  ya que con cada uno de sus resultados podemos tomar la 
decisión más apropiada para nuestro proyecto. 
 
TABLA 6.2 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
PERIODOS 
 FLUJO DE 
FONDOS  
 FLUJO DE 
FONDOS 
ACTUALIZADOS  
 FLUJO DE 
FONDOS 
ACUMULATIVO  
0 - 362.000,36 -  362.000,36   
1 277.185,46 232.369,87     232.369,87    
2 371.963,69 261.408,27     493.778,15    
3 482.211,41 284096,3432   
4 615.175,76 303834,2706   
5 1.117.796,52 462817,4086   
ELABORADO POR: MAYRA FAJARDO 
 
En este caso el periodo de recuperación es en un año, cinco meses y veinte y nueve 
días por lo que sí es apropiado el proyecto. 
 
                                                             
66 CANELOS, Ramiro, Formulación y evaluación de un Plan de Negocio. Pág. 160. 
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6.4.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 
 
Se lo define como la relación entre el Valor Actual Neto de los Beneficios (VAN 
benef) y el VAN de los costos. El cálculo de este indicador se realiza actualizando el 
flujo de beneficios por un lado, e el flujo de  los costos, por otro lado y dividiendo 
























                                
-      
       
548.000,36    
                              
1    
                  
-      
          
548.000,36    
1 
               
1.949.126,40    
    
1.502.253,42    
           
0,770731658    
    
1.633.989,98    
       
1.259.367,81    
2 
               
2.403.494,80    
    
1.811.914,91    
           
0,753866790    
    
1.689.125,66    
       
1.273.375,74    
3 
               
2.896.195,63    
    
2.139.739,88    
           
0,738810548    
    
1.706.302,60    
       
1.260.634,36    
4 
               
3.429.825,05    
    
2.464.138,67    
           
0,718444422    
    
1.693.984,82    
       
1.217.033,94    
5 
               
4.007.138,41    
    
2.840.854,62    
           
0,708948465    
    
1.659.133,28    
       
1.176.239,99    
TOTAL       
    
8.382.536,34    
       
6.734.652,21    
 




B/C  = 1,24468734 
Interpretación de datos 
                                                             































La relación da como resultado 1,24 siendo mayor que la unidad (B/C>1), por lo tanto 
los beneficios son mayores a los costos en 1.24 veces, lo que nos da por entendido 
que el proyecto de Creación de una Empresa de Lácteos en la parroquia San 
Lorenzo de Tanicuchi, Provincia de Cotopaxi es viable. 
 
6.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados 
con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado comúnmente 
en las empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender 
determinado producto.68 
 
Para realizar el punto de Equilibrio debemos clasificas los costos en fijos y variables, 
como se presenta en  la siguiente tabla. 
 
TABLA Nº 6.4  
ANALISIS Y DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DETALLE FIJOS VARIABLES 
COSTO DE PRODUCCIÓN     
COSTOS DIRECTOS     
Materia Prima Directa     
Para producción de leche pasteurizada   
        
838.656,00    
Para Producción de Yogurt   
        
247.725,55    
Mano de obra directa     
Para leche pasteurizada          28.895,83      
Horas extras               2.832,00    
Para yogurt          19.263,89      
Horas extras               1.888,00    
COSTOS INDIRECTOS     
Materiales de empaque y envase     
Para leche pasteurizada (funda)   
          
24.645,60    
Para Yogurt (Envase y etiqueta)           




152.193,60    
Mano de Obra Indirecta           12.505,44      
Horas extras               1.241,60    
Suministros de limpieza y aseo            5.836,24      
Servicios Básicos   
          
46.181,32    
Combustible   
          
16.068,00    
Depreciación          35.070,23      
Reparación y Mantenimiento            4.563,58      
Seguros          12.718,96      
Implementos de Trabajo               505,50      
      
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     
      
Sueldos Administrativos          20.359,11      
Depreciación             1.329,39      
Suministro de Oficina            1.261,20      
Servicios Básicos            5.551,00      
Amortización                429,00      
Reparación y Mantenimiento                 50,46      
Seguros               440,32      
Útiles de Limpieza               244,80      
GASTOS DE VENTAS     
Sueldo ventas          16.645,07      
Horas Extras                 729,60    
Depreciación           15.034,36      
Suministro de Oficina            1.052,40      
Servicios Básicos            5.551,00      
Combustible              3.856,32    
Reparación y Mantenimiento            1.435,30      
Seguros            3.195,60      
Publicidad y Promoción            7.860,00      
Útiles de Limpieza               179,80      
TOTAL       199.978,47       1.336.017,58    
COSTO TOTAL    1.535.996,05      




Los elementos que son de importancia para el cálculo del punto de equilibrio son los 
siguientes. 
 
TABLA Nº 6.5  

















1.535.996,05    
 
 









199.978,47    
1    - 
1.336.017,58    
1.949.126,4 
 
















GRÁFICO Nº 6.1  





















6.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Con los indicadores anteriormente realizados podemos decidir si es conveniente 
invertir o no en el negocio pero a través de un solo escenario reflejado con el flujo de 
caja. 
 
El análisis de sensibilidad  permite superar esta limitación, y que se re calculará los 
principales indicadores bajo supuestos que modifiquen el flujo de caja. 
 
Para realizar esté análisis podemos suponer un incremento en la inversión, una 




Al realizar estos cambios al proyecto podemos ver como  varían los principales 
indicadores del negocio (VAN Y TIR), con esto realizar un análisis del como 
soportaría la empresa dichas variaciones indicando su grado de riesgo. 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto se aplicó el modelo 
unidimensional (una sola variable) de sensibilización del VAN con una variación de 
incremento y decremento en los ingresos del 10% anual y se dan como resultado 
tres escenarios: 
 
 Escenario 1 (Optimista): Incremento de los Ingresos en un 10% 
 Escenario 2 (Real): Ingresos reales o probables 
 Escenario 3 (Pesimista): Disminución de los Ingresos en un 10% 
 
Escenario 1 - Optimista 
 
Es la situación más favorable para que el inversionista considere invertir en el 
proyecto, pues los flujos de fondos son considerablemente positivos dando como 
resultado un VAN rentable de $1.734.074,43; tal como lo muestra a continuación. 
 
VAN = -362000,36+ 
         
403.099,02    
+ 
       
529.272,43    
+ 
      
674.229,18    
+ 
   842.573,16    
+ 
   
1.383.469,80    
  
(1+0,1928)1 (1+0,1928)2 (1+0,1928)3 (1+0,1928)4 (1+0,1928)5 
           
VAN = -362000,36+ 
         
403.099,02    
+ 
       
529.272,43    
+ 
      
674.229,18    
+ 
   842.573,16    
+ 
   
1.383.469,80    
  
1,19286 1,42292 1,697351704 2,024708259 2,415199822 
           
VAN = -362000,36+ 337925,628 + 371961,5459 + 397224,2046 + 416145,464 + 572817,9453 
           
VAN = 1.734.074,43 
         
 
 








TIR   = 0,1928 + 0,28 - 0,1928 
 
1734074,43 
       
420088,23 
        
TIR  = 116% 
      
 
Escenario 2- Normal 
 
En este escenario se mantienen los valores iniciales en el desarrollo del Proyecto 
 
Escenario 3 – Pesimista 
 
Con una disminución de los ingresos en un 10%, los valores del VAN y del TIR 
también bajan como se muestra a continuación. 
 
 
VAN = -362000,36+ 
        
151.271,89    
+ 
        
214.654,96    
+ 
            
290.193,64    
+ 
        
387.778,36    
+ 
        
852.123,25    
  
(1+0,1928)1 (1+0,1928)2 (1+0,1928)3 (1+0,1928)4 (1+0,1928)5 
           
VAN = -362000,36+ 
        
151.271,89    
+ 
        
214.654,96    
+ 
            
290.193,64    
+ 
        
387.778,36    
+ 
        
852.123,25    
  
1,19286 1,42292 1,697351704 2,024708259 2,415199822 
           
VAN = -362000,36+ 126814,1219 + 150854,9969 + 170968,4818 + 191523,0772 + 352816,8719 
           
VAN = 630.977,19 
         
 
 
TIR   = 0,1928 + 0,28 - 0,1928 
 
630977,19 
       
212947,08 
        
TIR  = 83% 











La EA es un proceso sistemático de evaluación de las potenciales consecuencias 
(impactos) ambientales a las iniciativas propuestas de un proyecto, para que los 
responsables de la toma de decisiones, puedan considerarlas lo más temprano 
posible en el diseño, conjuntamente con las consideraciones socioeconómicas, con 
el fin de garantizar la sustentabilidad ambiental y se aprovechan las oportunidades 





 Identificar la magnitud e importancia de los posibles efectos ambientales que 
puedan darse con la creación de la Empresa de Productos Lácteos Tanilech. 
 Sugerir métodos para evitar o atenuar los efectos ambientales provocados por 
el Proyecto. 
 Diseñar acciones, para implementarlas en el proyecto y así disminuir los 
impactos negativos. 
 
6.7.3. CONDICIONES AMBIENTALES EXISTENTES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
En este caso, donde ocurren los impactos es en la empresa misma y en sus 
alrededores, en la empresa  por los desechos que se producirán de las envolturas o 
paquetes en los  cuales hayan sido adquiridos los materiales necesarios para el 
proceso productivo, como son cartones, fundas, etc.  O por basura  que se generará 
en la misma. 
 
Con respecto al impacto ambiental que se producirá hacia los alrededores de la 
empresa, es debido al humo que se provoca  durante la cocción de la leche 
pasteurizada, contaminando el medio ambiente. 
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6.7.3. IMPACTOS AMBIENTALES PREVISTOS 
  
La evaluación ambiental nos asegura que el proyecto sea ambientalmente aceptable 
y viable, analizando impactos negativos. 
 
En el caso de la empresa de Productos Lácteos Tanilech genera impacto al medio 
ambiente, la basura y  el humo,  por esta razón debemos tomar medidas de 
precaución para disminuir al máximo estos impactos. 
 
6.7.4. MEDIDAS NECESARIAS PARA ATENUAR LOS IMPACTOS         
AMBIENTALES 
 
 En lo que respecta a la basura  en la empresa de Productos Lácteos Tanilech 
se deberá implementar  el reciclaje,  ya que es el proceso mediante el cual, 
productos de desecho son nuevamente utilizados, es decir,  los desperdicios 
son recolectados y transformados en nuevos materiales  que pueden ser 
utilizados o vendidos, en la empresa tendremos la recolección de papel, 
cartones, plásticos, etc, que  se podría  vender a las plantas recicladoras o 
hacer que el sistema de recolección de basura se las lleve, pero ya 
clasificadas. 
 
 Se debe tener un buen sistema de alcantarillado para que salgan los líquidos  
de cada una de las áreas de la empresa en especial del área de producción 
ya que ahí se usan detergentes para limpieza de las instalaciones y de la 




 En lo que tiene que ver al humo, no es en proporciones grandes,  pero de 
igual manera debemos considerar medidas para que se esté realizando un 
correcto cuidado al medio ambiente, entonces,  se podría realizar áreas 





Estas son las metodologías que deberíamos usar para un buen manejo del 
medio ambiente y así cumplir con un Proyecto que no perjudique el medio 
ambiente en el cual vivimos. 
 
 
6.7.5. ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO  DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
 Debemos implantar un reglamento interno, en el cual especifique que cada 
empleado de la empresa debe cumplir con el buen desarrollo  de las 
actividades a realizar a favor del medio ambiente, para que no se tengan 
problemas de insalubridad. 
 
 La plantación de árboles para una mayor circulación de aire se debe realizar, 
sin perjudicar a la población que vive en los alrededores de la empresa de 
Productos Lácteos Tanilech. 
 
 Realizar un control del cumplimiento de las medidas de mitigación que se 





















7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1. CONCLUSIONES  
 
 Se debe identificar bien los productos que se van a elaborar, para encontrar cada 
una de las características  y beneficios de los mismos y así entregar productos de 
calidad al consumidor final. 
 
 La segmentación de mercado ayuda a encontrar a la población que consumirá los 
productos a elaborarse en la empresa, al tener datos históricos de consumo 
percápita de la leche y el yogurt, se realiza solamente la segmentación geográfica ya 
que el consumo percápita está en función de  datos de la población. 
 
 Para saber que porcentaje de la demanda insatisfecha va a cubrir la empresa de 
Productos Lácteos Tanilech, con la elaboración de leche pasteurizada en funda y 
yogurt de un litro, es necesario realizar la demanda y la oferta; actual y futura para 
dicho análisis. 
 
 El marketing mix es una herramienta fundamental para el empresario, ya que todas 
las actividades realizadas en función de las 4p, harán que los consumidores finales 
adquieran nuestros productos y se mantengan en un constante consumo, 
olvidándose de lo que ofrece la competencia, ya que cumplimos con todos los 
estándares establecidos o requeridos por el cliente. 
 
  Para determinar el tamaño del proyecto es muy importante tomar en cuenta la 
capacidad diseñada, instalada y utilizada, en el la empresa de productos lácteos en 
lo que se refiere a la leche pasteurizada en funda se va a utilizar un 60% de la 
capacidad instalada y en cuanto al yogurt se utilizará un 50% d la capacidad 




 En la localización del proyecto existen factores que se deben analizar, en la macro 
localización como el proyecto es de productos lácteos, debemos ubicarnos en zonas 
ganaderas, como es la Provincia de Cotopaxi y en lo que se refiere a micro 
localización, en el terreno donde se ubicará la empresa se tomó en cuenta la 
existencia de vías de comunicación y medios de transporte, servicios básicos, etc. 
 
 Se deben conocer muy bien los procesos de producción de cada uno de los 
productos a elaborar, para identificar que maquinaria y equipo  se requiere en la  
actividad que se está realizando. 
 
 La distribución espacial nos da una visión general de cómo estarán distribuidas cada 
una de las áreas, en la  empresa de Productos Lácteos Tanilech tenemos el área de 
administración, ventas y producción. 
 
 Para que la empresa pueda funcionar y realizar sus operaciones, se deben realizar 
actividades para constituirla, sacar los respectivos requisitos de funcionamiento. 
 
 En la empresa de productos lácteos Tanilech, existirán 8 socios, la estructura 
organizacional de la empresa será liderada por el Gerente General y las respectivas 
tomas de decisiones se las realizará con la Junta General de Socios, la empresa 
también contara con 2 empleados en la parte administrativa, 12 trabajadores en área 
de producción y 3 empleados en el área de ventas. 
 
  El manual de funciones para cada puesto de trabajo ayuda a determinar, a que 
ubicación corresponde el área en la que se encuentra trabajando, los requisitos para 
el puesto, las funciones, actividades y tareas que tienen que realizar, las condiciones 
de trabajo como; ambiente, el riesgo y el esfuerzo que realiza. 
 
 
  Los elementos del direccionamiento estratégico que se realizaron en la Empresa de  
Productos Lácteos Tanilech son, la misión, visión, los principios corporativos como; 
comunicación, trabajo en equipo e integridad, también los valores a aplicarse en la 
empresa son el respeto, la honestidad, ética entre otros, dentro de los objetivos 
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tenemos realizar capacitaciones al personal, producir grandes cantidades de 
productos lácteos pero enfocados en la satisfacción del consumidor. 
 
 Identificamos todos los activos como, terreno, construcciones, maquinaria y equipo, 
muebles y enseres, equipo de oficina y de computación, vehículos, etc que se 
necesitan para transformar la leche cruda. 
 
 La Empresa de Productos Lácteos requiere de un financiamiento a través de fondos 
propios en un total de 362.000,36 y con un préstamo en la corporación financiera 
nacional de 186.000,00 y así cubrir con su inversión total.    
 
 La fijación de precios se la realizará en función de la competencia, es decir el precio 
de la leche pasteurizada en funda para el distribuidor es de 0.54ctvs y en lo que 
respecta al yogurt es de $1.05. 
 
 Con este proyecto a más de generar un rendimiento económico rentable como se lo 
refleja en los estados financieros, proporciona fuentes de empleo en la Parroquia 
San Lorenzo de Tanicuchi. 
 
   Para el cálculo de la tasa mínima aceptable o tasa de descuento, utilizamos la tasa 
promedio calculada con el costo promedio ponderado de capital que es 6,55% , el 
riesgo país que es de 8,.4% y la tasa promedio de inflación anual que es 4,69%, con 
lo que tenemos que nuestra TMAR es de 19,28%. 
 
 Se tiene un VAN  de $1.182.525,81,  que muestra el dinero que se tiene disponible 
después de que se recupere la inversión realizada, es decir el proyecto de creación 
de una empresa dedicada a la Producción de Lácteos es viable. 
 
 Tenemos que la TIR es 105%, tasa que es mayor a la tasa mínima aceptable de 
rendimiento que es 19.28%, por esta razón el proyecto de creación de una Empresa 




 En la relación beneficio costo tenemos como resultado 1,24 siendo mayor que la 
unidad por lo tanto los beneficios son mayores a los costos en 1.24 veces, lo que 
nos da por entendido que el proyecto de Creación de una Empresa de Lácteos en la 
parroquia San Lorenzo de Tanicuchi, Provincia de Cotopaxi es viable. 
 


























7.2. RECOMENDACIONES  
 
  Fomentar a los ganaderos la utilización de Técnicas para el buen manejo y 
alimentación del ganado, para lograr una buena calidad de leche cruda y de la 
misma manera con esto tener productos lácteos en mejores condiciones de calidad. 
 
  Mantener una buena calidad de productos lácteos, capacitando de una manera 
constante a los trabajadores de la empresa y proporcionando lo que mejor en lo que 
se refiere a maquinaria y equipo. 
 
 Para el calculo de demanda y oferta se deberían crear centros u organismos  de 
información estadística de estos temas para tener una mayor facilidad en el 
momento de realizar los proyectos 
 
 Llevar un control de cada uno de los procesos que se realizan en todas las áreas de 
la empresa para que no exista problema alguno. 
 
 Se debe dar un óptimo uso del Talento Humano, materia prima, materiales y 
tecnología, es decir se debe utilizar de la mejor manera posible, para disminuir 
costos, por lo que tendremos un mayor beneficio. 
 
 Se debe estar en un constante estudio en todo lo relacionado al tema de lácteos, 
para en su futuro realizar productos nuevos derivados de la leche, que este al 
alcance de todos los posibles clientes. 
 
 Debido a que el sector  productivo de lácteos tiene una gran competencia, se deben 
realizar actividades enfocadas a la calidad de cada uno de los productos lácteos a 
elaborar, haciendo uso de los recursos disponibles en la empresa, como en el 
mercado en el que participaran. 
 
 Para el buen  desarrollo y crecimiento de la Empresa de Productos Lácteos, es 
recomendable realizar una constante actualización del estudio de mercado de la 




  Es recomendable realizar técnicas que permitan controlar la calidad del proceso 
productivo de la leche pasteurizada en funda y el yogurt, para maximizar los 
beneficios de la empresa, disminuyendo costos y eliminando desperdicios de 
materia prima. 
 
 Se debe poner mucho énfasis en el control sanitario de la empresa, en especial del 
área de producción debido, a que es aquí donde se están produciendo la leche y el 
yogurt. 
 
 Hay que hacer que el ambiente de trabajo sea de paz y tranquilidad, para que cada 
una de las actividades que se realicen en la empresa con los empleados en función 
de los productos, salgan en perfectas condiciones, sin problema alguno. 
 
 Realizar una buena coordinación de todas las actividades que se efectuarán en los 
procesos productivos de cada uno de los productos a elaborar para que ningún 
empleado se sienta disgustado.  
 
  Fomentar el trabajo en equipo para que exista una mejor y mayor coordinación de 
todos los empleados hacia el bienestar de la empresa y de ellos mismos. 
 
 Mantener una buena relación con los proveedores de materia prima  y materiales, 
para no tener tropiezos al momento de requerir la ayuda de los mismos, en lo que 
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ANEXO  Nº 1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
           Ramas de actividad         \           Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                      
A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 9,9 9,4 10,9 10,6 10,5 10,6 10,8 10,2 10,3 10,1 
1. Cultivo de banano, café y cacao 2,6 2,0 2,9 2,8 2,5 2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 
2. Otros cultivos agrícolas 3,0 2,9 3,4 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,4 
3. Producción animal 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 
4. Silvicultura y extracción de madera 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 
5. Productos de la caza y de la pesca 1,8 1,9 1,9 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 1,6 
                      
B.   Explotación de minas y canteras 14,2 13,5 13,2 13,0 12,5 11,5 11,8 14,7 13,6 12,7 
6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  19,2 18,6 20,1 21,1 20,2 18,9 19,4 22,6 21,8 21,1 
7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo -5,5 -5,4 -7,3 -8,5 -8,2 -7,8 -8,0 -8,3 -8,6 -8,7 
8. Otros productos mineros 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
                      
C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo) 14,4 14,9 15,0 13,6 13,6 13,3 13,5 12,9 13,4 14,0 
                      
9. Carnes y pescado elaborado 5,2 5,5 5,3 3,6 3,6 3,6 4,0 3,9 4,3 4,6 
10. Cereales y panadería 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 
11. Elaboración de azúcar 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 
12. Productos alimenticios diversos 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 
13. Elaboración de bebidas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
14. Elaboración de productos de tabaco 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 2,5 2,4 2,5 2,6 2,4 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 
16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 
17. Papel y productos de papel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 
19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
20. Fabricación de maquinaria y equipo 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
21. Industrias manufactureras n.c.p. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                      
D. Suministro de electricidad y agua 0,8 0,8 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 
  
 
22. Suministro de electricidad y agua 0,8 0,8 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,9 
                      
E. Construcción y obras públicas 7,8 7,7 6,1 7,1 8,0 9,3 8,9 8,6 8,4 8,1 
23. Construcción 7,8 7,7 6,1 7,1 8,0 9,3 8,9 8,6 8,4 8,1 
                      
F. Comercio al por mayor y al por menor 16,5 16,3 15,4 15,6 15,5 15,1 15,1 14,4 14,6 14,8 
24. Comercio al por mayor y al por menor 16,5 16,3 15,4 15,6 15,5 15,1 15,1 14,4 14,6 14,8 
                      
G. Trasporte, almacenamiento y comunicaciones 7,8 8,0 8,5 8,9 8,5 8,1 8,0 7,5 7,4 7,4 
25. Transporte y almacenamiento 7,8 8,0 8,5 8,9 8,5 8,1 8,0 7,5 7,4 7,4 
                      
H.  Servicios de Intermediación financiera 4,2 3,4 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 2,0 
26. Intermediación financiera 4,2 3,4 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 2,0 
                      
I. Otros servicios 13,9 14,6 15,1 15,2 15,0 15,0 15,1 14,8 15,2 15,5 
27. Otros servicios 13,9 14,6 15,1 15,2 15,0 15,0 15,1 14,8 15,2 15,5 
                      
J. Servicios gubernamentales 4,7 4,9 4,9 5,2 5,0 4,9 4,9 4,7 4,5 4,5 
28. Servicios gubernamentales 4,7 4,9 4,9 5,2 5,0 4,9 4,9 4,7 4,5 4,5 
                      
K. Servicio doméstico 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
29. Servicio doméstico 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
                      
Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -4,1 -3,4 -2,5 -2,4 -1,9 -2,5 -2,3 -2,1 -2,2 -2,5 
                      
Otros elementos del PIB 9,8 9,9 10,1 10,1 10,5 11,8 11,5 11,7 12,0 12,4 
                      
PRODUCTO INTERNO BRUTO   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Banco Central del  Ecuador 
           
  
 
ANEXO Nº 2 
MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DEL YOGURT 
 
 
MATERIA PRIMA (YOGURT) 
Concepto Cantidad Unidad 
Valor  
Unitario 
AÑO 1  
Leche Pura 351000 litros 0,35 122850 
Leche Descremada 117000 litros 0,45 52650 
Saborizantes 175,5 Kilo 13,44 2358,72 
Colorantes 327,6 Kilo 13,44 4402,94 
Conservantes 210,6 Kilo 7,62 1603,93 
Fermento 468 Sobre 11,5 5382 
Azúcar 52000 Kilo 0,8 41600 
Estabilizantes 6552 Kilo 2,576 16877,95 









AÑO 2 210,6 Kilo 14,07 2963,21 
AÑO 3 245,7 Kilo 14,73 3619,22 
AÑO 4 280,8 Kilo 15,42 4330,24 









AÑO 2 393,12 Kilo 14,07 5531,33 
AÑO 3 458,64 Kilo 14,73 6755,87 
AÑO 4 524,16 Kilo 15,42 8083,11 












AÑO 2 257,72 Kilo 7,97 2054,85 
AÑO 3 294,84 Kilo 8,35 2461,07 
AÑO 4 336,96 Kilo 8,74 2944,56 









AÑO 2 62400 Kilo 0,84 52261,25 
AÑO 3 72800 Kilo 0,88 63831,02 
AÑO 4 83200 Kilo 0,92 76371,08 









AÑO 2 7862,4 Kilo 2,70 21203,43 
AÑO 3 9172,8 Kilo 2,82 25897,52 
AÑO 4 10483,2 Kilo 2,96 30985,27 










ANEXO Nº 3 













SALARIO  AÑO 1 
LECHE             
OPERARIO 1 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 2 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 3 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 4 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 5 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 6 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
        236,24   2835 
YOGURT             
OPERARIO 1 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 2 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 3 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
OPERARIO 4 16 1,23 2,46 39,37 295 472 
        157,49   1890 
              
JEFE DE PLANTA 16 1,23 2,47 39,44 296 473 
CHOFER 
PRODUCCIÓN 
16 1,9 3,8 60,8 456 730 
CHOFER VENTAS 16 1,9 3,8 60,8 456 730 
TOTAL       161,04   1933 



















1 1,2,3 1,2 1 1   7 8 
2 4,5,6 3,4     1 6 8 
3 1,2,3 1,2, 1 1   7 8 
















 EXTRA  
SALARIO  AÑO 2 
LECHE             
OPERARIO 1 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 2 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 3 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 4 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 5 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 6 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
        254,4   3053 
YOGURT             
OPERARIO 1 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 2 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 3 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
OPERARIO 4 16 1,33 2,65 42,40 318 509 
        169,60   2035 
              
JEFE DE 
PLANTA 
16 1,33 2,66 42,53 319 510 
CHOFER 
PRODUCCIÓN 
16 2,00 3,99 63,87 479 766 
CHOFER 
VENTAS 
16 2,00 3,99 63,87 479 766 





















 SALARIO AÑO 3 
LECHE             
OPERARIO 1 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 2 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 3 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 4 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 5 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 6 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
        272,8   3274 
YOGURT             
OPERARIO 1 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 2 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 3 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
OPERARIO 4 16 1,42 2,84 45,47 341 546 
        181,87   2182 
              
JEFE DE PLANTA 16 1,43 2,85 45,60 342 547 
CHOFER 
PRODUCCIÓN 
16 2,09 4,18 66,93 502 803 
CHOFER VENTAS 16 2,09 4,18 66,93 502 803 




















SALARIO  AÑO 4 
LECHE             
OPERARIO 1 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 2 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 3 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 4 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 5 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 6 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
        291,2   3494 
YOGURT             
OPERARIO 1 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 2 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 3 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
OPERARIO 4 16 1,52 3,03 48,53 364 582 
        194,13   2330 
              
JEFE DE 
PLANTA 
16 1,52 3,04 48,67 365 584 
CHOFER 
PRODUCCIÓN 
16 2,1875 4,375 70 525 840 
CHOFER 
VENTAS 
16 2,1875 4,375 70 525 840 


















SALARIO  AÑO 5 
LECHE             
OPERARIO 1 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 2 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 3 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 4 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 5 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 6 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
        309,6   3715 
YOGURT             
OPERARIO 1 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 2 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 3 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
OPERARIO 4 16 1,61 3,23 51,60 387 619 
        206,40   2477 
              
JEFE DE 
PLANTA 
16 1,62 3,23 51,73 388 621 
CHOFER 
PRODUCCIÓN  
16 2,28 4,57 73,07 548 877 
CHOFER 
VENTAS 
16 2,28 4,57 73,07 548 877 





ANEXO Nº 4 











    
PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN  VENTAS 
CONSUMO  
ANUAL 
AÑO 1   70%   15%   15%   
Agua 
potable  
773,15 541,205 6494,46 115,9725 1391,67 115,9725 1391,67 
    90%   5%   5%   
energía 
eléctrica 
3636,49 3272,841 39274,09 181,8245 2181,894 181,8245 2181,894 
    10%   45%   45%   
Teléfono 343,97 34,397 412,764 154,7865 1857,438 154,7865 1857,438 
    0   50%   50%   
Internet 20 0 0 10 120 10 120 
TOTAL   3848,443 46181,32 462,5835 5551,002 462,5835 5551,002 
AÑO 2   70%   15%   15%   
Agua 
potable  
850,47 595,329 7143,948 127,5705 1530,846 127,5705 1530,846 
    90%   5%   5%   
energía 
eléctrica 
4000,14 3600,126 43201,51 200,007 2400,084 200,007 2400,084 
    10%   45%   45%   
Teléfono 343,97 34,397 412,764 154,7865 1857,438 154,7865 1857,438 
    0   50%   50%   
Internet 20 0 0 10 120 10 120 
TOTAL   4229,852 50758,22 492,364 5908,368 492,364 5908,368 
AÑO 3   70%   15%   15%   
Agua 
potable  
927,79 649,453 7793,436 139,1685 1670,022 139,1685 1670,022 
    90%   5%   5%   
energía 
eléctrica 
4363,79 3927,411 47128,93 218,1895 2618,274 218,1895 2618,274 
    10%   45%   45%   
Teléfono 343,97 34,397 412,764 154,7865 1857,438 154,7865 1857,438 
    0   50%   50%   
Internet 20 0 0 10 120 10 120 







AÑO 4   70%   15%   15%   
Agua 
potable  
1005,11 703,577 8442,924 150,7665 1809,198 150,7665 1809,198 
    90%   5%   5%   
energía 
eléctrica 
4727,44 4254,696 51056,35 236,372 2836,464 236,372 2836,464 
    10%   45%   45%   
Teléfono 343,97 34,397 412,764 154,7865 1857,438 154,7865 1857,438 
    0   50%   50%   
Internet 20 0 0 10 120 10 120 
TOTAL   4992,67 59912,04 551,925 6623,1 551,925 6623,1 
AÑO 5   70%   15%   15%   
Agua 
potable  
1082,43 757,701 9092,412 162,3645 1948,374 162,3645 1948,374 
    90%   5%   5%   
energía 
eléctrica 
5091,09 4581,981 54983,77 254,5545 3054,654 254,5545 3054,654 
    10%   45%   45%   
Teléfono 343,97 34,397 412,764 154,7865 1857,438 154,7865 1857,438 
    0   50%   50%   
Internet 20 0 0 10 120 10 120 






ANEXO Nº 5 
COMBUSTIBLE AREA DE PRODUCCIÓN 
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 10 Galones 1,03 10,3 61,8 267,8 3213,6 
Calderas      40 Galones 1,03 41,2 247,2 1071,20 12854,4 
TOTAL             16068 
AÑO 2 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 11 Galones 1,03 11,33 67,98 294,58 3534,96 
Calderas      44 Galones 1,03 45,32 271,92 1178,32 14139,84 
TOTAL             17674,8 
AÑO 3 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 12 Galones 1,03 12,36 74,16 321,36 3856,32 
Calderas      48 Galones 1,03 49,44 296,64 1285,44 15425,28 
TOTAL             19281,6 
AÑO 4 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 13 Galones 1,03 13,39 80,34 348,14 4177,68 
Calderas      52 Galones 1,03 53,56 321,36 1392,56 16710,72 
TOTAL             20888,4 
AÑO 5 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 14 Galones 1,03 14,42 86,52 374,92 4499,04 
Calderas      56 Galones 1,03 57,68 346,08 1499,68 17996,16 




























9000 10% 900 8100 900 7200 900 6300 900 5400 900 4500
Clarificador - 
Descremador 
3500 10% 350 3150 350 2800 350 2450 350 2100 350 1750
Desodorizador 3500 10% 350 3150 350 2800 350 2450 350 2100 350 1750
Pasteurizador 29600 10% 2960 26640 2960 23680 2960 20720 2960 17760 2960 14800
Bomba 1000 10% 100 900 100 800 100 700 100 600 100 500
Homogenizador 25000 10% 2500 22500 2500 20000 2500 17500 2500 15000 2500 12500
Tanque para leche 
pasteurizada 
8000 10% 800 7200 800 6400 800 5600 800 4800 800 4000
Marmitas 5400 10% 540 4860 540 4320 540 3780 540 3240 540 2700
Envasadora (Leche) 33700 10% 3370 30330 3370 26960 3370 23590 3370 20220 3370 16850
Envasadora (yogurt) 10600 10% 1060 9540 1060 8480 1060 7420 1060 6360 1060 5300
Tuberias de Acero 
inoxidable 
2500 10% 250 2250 250 2000 250 1750 250 1500 250 1250
Compresor de Aire 500 10% 50 450 50 400 50 350 50 300 50 250
Cuarto Frío 15400 10% 1540 13860 1540 12320 1540 10780 1540 9240 1540 7700
Equipo de 
Laboratorio 
2500 10% 250 2250 250 2000 250 1750 250 1500 250 1250
Tanquero para Diesel 3125 10% 312,5 2812,5 312,5 2500 312,5 2187,5 312,5 1875 312,5 1562,5
TOTAL 153325 15332,5 137992,5 15332,5 122660 15332,5 107327,5 15332,5 91995 15332,5 76662,5
Construcciones 
Producción
86400 5% 4320 82080 4320 77760 4320 73440 4320 69120 4320 64800
Construcciones 
Administración
7200 5% 360 6840 360 6480 360 6120 360 5760 360 5400
Construcciones 
Ventas
7200 5% 360 6840 360 6480 360 6120 360 5760 360 5400
Total 100800 5040 95760 5040 90720 5040 85680 5040 80640 5040 75600





















Escritorios 160 10% 16 144 16 128 16 112 16 96 16 80
Sillas 40 10% 4 36 4 32 4 28 4 24 4 20
Jabas plásticas 3000 10% 300 2700 300 2400 300 2100 300 1800 300 1500
Estantería 25 10% 2,5 22,5 2,5 20 2,5 17,5 2,5 15 2,5 12,5
Archivador 4 gavetas 170 10% 17 153 17 136 17 119 17 102 17 85
TOTAL 3395 339,5 3055,5 339,5 2716 339,5 2376,5 339,5 2037 339,5 1697,5





















Escritorios 240 10% 24 216,00 24 192 24 168 24 144 24 120
Sillas 60 10% 6 54 6 48 6 42 6 36 6 30
Butaca de 3 asientos 170 10% 17 153 17 136 17 119 17 102 17 85
Archivador 4 gavetas 510 10% 51 459 51 408 51 357 51 306 51 255
TOTAL 980 98 882,00 98 784 98 686 98 588 98 490























120 10% 12 108,00 12 96 12 84 12 72 12 60
Sillas 40 10% 4 36 4 32 4 28 4 24 4 20
Butaca de 3 asientos 170 10% 17 153 17 136 17 119 17 102 17 85
Archivador 4 gavetas 340 10% 34 306 34 272 34 238 34 204 34 170
TOTAL 670 67 603,00 67 536 67 469 67 402 67 335





















Teléfono 75 10% 7,5 67,5 7,5 60 7,5 52,5 7,5 45 7,5 37,5
Fax 125 10% 12,5 112,5 12,5 100 12,5 87,5 12,5 75 12,5 62,5
Calculadora 30 10% 3 27 3 24 3 21 3 18 3 15
Portapapeles (2 
servicios)
75 10% 7,5 67,5 7,5 60 7,5 52,5 7,5 45 7,5 37,5
TOTAL 305 30,5 274,5 30,5 244 30,5 213,5 30,5 183 30,5 152,5





















Teléfono 50 10% 5 45 5 40 5 35 5 30 5 25
Fax 125 10% 12,5 112,5 12,5 100 12,5 87,5 12,5 75 12,5 62,5
Calculadora 30 10% 3 27 3 24 3 21 3 18 3 15
Portapapeles (2 
servicios)
50 10% 5 45 5 40 5 35 5 30 5 25























Computadora 805,97 33,33% 268,63 537,34 269 269 268,63 805,97 268,63 537,34























Computadoras 2417,91 33,33% 805,89 1612,02 806 806 805,89 0 2417,91 805,89 1612,02
Impresora 105 33,33% 35,00 70,00 35,00 35,007 35,00 0,0 105 35,00 70,00























Computadoras 1611,94 33,33% 537,26 1074,68 537 537 537,26 0 1611,94 537,26 1074,68
Impresora 105 33,33% 35,00 70,00 35,00 35,007 35,00 0,0 105 35,00 70,00






















Camión GD8JLSA 62048 20% 12409,60 49638,40 12409,6 37228,80 12409,60 24819 12409,60 12410 12409,60 0
Tanquero 12000 20% 2400,00 9600,00 2400,0 7200,00 2400,00 4800 2400,00 2400 2400,00 0




















Camión GD8JLSA 62048 20% 12409,60 49638,40 12409,6 37228,80 12409,60 24819 12409,60 12410 12409,60 0
Furgon 8000 20% 1600,00 6400,00 1600,0 4800,00 1600,00 3200 1600,00 1600 1600,00 0
TOTAL 70048 14009,60 56038,40 14009,6 42028,80 14009,60 28019 14009,60 14010 14009,60 0
TOTAL DEPRECIACIONES 408871,82 0 51433,97 357437,85 51433,97 306003,88 51433,97 254569,90 49752,20 209863,02 51433,97 158429,05
ANEXO 6
CUADRO DE DEPRECIACIONES 






ANEXO Nº 7 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE VENTAS 
 
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 12 Galones 1,03 12,36 74,16 321,36 3856,32 
TOTAL             3856,32 
AÑO 2 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 13,2 Galones 1,03 13,596 81,576 353,496 4241,95 
TOTAL             4241,95 
AÑO 3 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 14,4 Galones 1,03 14,832 88,992 385,632 4627,584 
TOTAL             4627,58 
AÑO 4 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 15,6 Galones 1,03 16,068 96,408 417,768 5013,216 
TOTAL             5013,216 
AÑO 5 
       
COMBUSTIBLE Diario unidad 
v/ 
unitario 
Total Semanal Mensual ANUAL 
Vehículo 16,8 Galones 1,03 17,304 103,824 449,904 5398,848 







ANEXO Nº 8 










Afiches 100 4,8 480 5760 
  TOTAL    4,8 480 5760 












200 0,5 100 400 









Calendarios 1000 0,25 250 
Camisetas 500 2,9 1450 
  TOTAL      1700 
 
 
 
 
 
